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V O R W O R T 
A n Versuchen, den handschriftlichen Nachlaß des Hamburger Philosophen 
und Naturforschers Joachim Jungius (1587—1657) zu katalogisieren und 
damit einen der bedeutenden Gelehrtennachlässe der frühen Neuzeit für die 
Wissenschaft zu erschließen, hat es bisher nicht gefehlt. Gleichwohl blieben 
diese Versuche sämtlich unbefriedigend angesichts eines ebenso umfangrei-
chen wie unübersichtlichen Bestandes, dessen ursprüngliche Ordnung zudem 
im Zuge der späteren Bearbeitungen und Neugliederungen weitgehend ver-
lorenging. Nachdem das fast nur handschriftlich überlieferte Werk von Jun-
gius von Seiten der wissenschaftshistorischen Forschung wieder verstärkte 
Aufmerksamkeit erfahren hatte, wurde die Unentbehrlichkeit eines verläß-
lichen Kataloges für den ansonsten nahezu unzugänglichen Manuskriptbe-
stand immer deutlicher. Das Resultat liegt hier vor. Ziel war, ein Forschungs-
instrumentarium zu schaffen, das erstmals einen detailreichen Überblick über 
das weite Themenspektrum des Nachlasses vermitteln, Querverbindungen 
zwischen den einzelnen Teilen des Bestandes herstellen und gezielte Unter-
suchungen ermöglichen soll. Dafür erwies es sich als notwendig, auch der 
Geschichte des Bestandes nachzugehen, läßt diese doch erst den gegenwärti-
gen Zustand der Manuskripte verstehen und ihre Bedeutung ermessen. 
Mein Dank für das Zustandekommen dieses Bandes gebührt zunächst der 
Joachim Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften in Hamburg, als deren Sti-
pendiat ich am Nachlaß von Jungius habe arbeiten dürfen, und bei der mein 
Vorschlag einer Neukatalogisierung des Gesamtbestandes die bereitwilligste 
Aufnahme und Unters tützung erfuhr. Die immense Arbeit, an die 45 000 
Blatt zu sichten und zu erfassen, wäre freilich nicht zu leisten gewesen ohne 
die außergewöhnlich effektive und intelligente Hilfe von Fräulein Renate 
Dangel. Frau Margaretha Bergen nahm sich der mühevollen Erstellung der 
Druckvorlage an; die Mitarbeiterinnen der Handschriftenabteilung der Staats-
und Universitätsbibliothek Hamburg gewährten stets bereitwilligste Unter-
stützung. Ihr Direktor, Prof. Dr. Horst Gronemeyer, setzte sich fur die Auf-
nahme des Bandes in die Reihe der Handschriftenkataloge der Bibliothek ein, 
und der Verlag hat sein Erscheinen in großzügiger Weise ermöglicht. Ihnen 
allen gilt mein Dank. 
Hamburg, im März 1983 Christoph Meinel 

E I N L E I T U N G 
Geschichte des Bestandes 
"Quid de magni Jungii vestri posthumis sperandum est?", wollte Leibniz am 
24. Januar 1671 von Martin Fogelius 1, dem gelehrten Hamburger Arzt , Phi-
lologen und Naturforscher, wissen. In der Tat war damals niemand so intim 
mit dem handschriftlichen Nachlaß von Joachim Jungius vertraut wie Foge-
lius, hatte dieser doch von 1650 an bei Jungius am Akademischen Gymna-
sium studiert und dann auch zu denen gehört, deren Unterschriften wenige 
Tage vor dem Tod des verehrten Lehrers die Gültigkeit seines Testamentes 
bezeugt hatten. Fogelius war es auch, mit dem Jungius in den letzten Mona-
ten seines Lebens aufs engste zusammengearbeitet, den er in eigene Publika-
tionsvorhaben eingeweiht, und den er schließlich mit der Herausgabe einer 
seiner Logikschriften betraut hatte 2. So lag es nahe, daß Fogelius den Auf-
trag erhielt, den wissenschaftlichen Nachlaß seines Lehrers zu sichten. Denn 
im Testament hatte Jungius seine gesamte Bibliothek der Öffentlichkeit ver-
macht und eine Stiftung errichtet, deren Erträge auf die Bearbeitung und 
Ordnung seines immensen handschriftlichen Nachlasses verwandt werden 
sollten 3 . 
Fogelius hat sich der Mühe einer Bestandsaufnahme der hinterlassenen 
Manuskripte unverzüglich unterzogen und schon drei Tage nach Jungius' Tod 
ein erstes, 330 Nummern zählendes Verzeichnis vorgelegt. Diese Liste, der 
man die Eile, in der sie erstellt wurde, unschwer ansieht, ist erhalten (Suppl. 
15, la) und hier wegen ihrer Bedeutung als Anhang I abgedruckt. Denn sie 
vermittelt den einzig wirklich authentischen und vermutlich auch recht ge-
treuen Eindruck von System und Umfang des Handschriftenbestandes, wie 
ihn Jungius hinterließ. Angesichts der Masse an zu sichtendem Material und 
der Kürze der dafür verfugbaren Zeit wird Fogelius sich Faszikel um Faszikel, 
so wie sie im Studierzimmer von Jungius standen, vorgenommen und rasch 
die Ti te l notiert haben. A u c h die wenig konsequente Einteilung nach Forma-
ten und groben Sachgruppen spricht dafür, daß Fogelius ein vorgefundenes 
Aufstellungsprinzip einfach übernahm. 
Nicht sehr viel später, möglicherweise bereits mit den Epicedien auf Jun-
gius im Oktober 1657, kamen Fogelius* Memoriae Joachimi Jungii4 heraus, 
eine eher schlichte und von der fast kindlichen Verehrung des Schülers be-
seelte Chronik seines Lebens, deren übereilte Herausgabe den Autor später 
reute 5. Gleichwohl erfuhr das schmale Bändchen im folgenden Frühjahr in 
Straßburg eine um Epicedien und um die Statuten der von Jungius gegründe-
IX 
ten "Societas Ereunetica" erweiterte Neuauflage 6, die dann über die Nekrolo-
gesammlung von Henning Witte 7 weiteste Verbreitung erfuhr. Aus dieser 
Quelle wird wohl auch Leibniz von der Existenz des umfangreichen hand-
schriftlichen Nachlasses des Hamburger Gelehrten erfahren haben; denn an 
die Chronik schloß sich dort, auf ganzen 9 von insgesamt nur 16 Drucksei-
ten, ein Verzeichnis der nachgelassenen Manuskripte an. In diesem war Fo-
gelius insofern von seiner zunächst erstellten Liste abgewichen, als er nun 
versuchte, die einzelnen Nummern thematisch und nach Bedeutung zu ord-
nen. So beginnt das gedruckte Verzeichnis mit den doxoscopisch-kritischen 
Auseinandersetzungen zur Naturlehre, die Fogelius' eigenen Interessen da-
mals am nächsten lagen 8, und hier wiederum mit der Erwähnung der bereits 
gedruckten Disputationen, an die sich eine Liste der wenigen abgeschlosse-
nen ("absoluta") Werke anschließt, die im Nachlaß vorlagen. Es waren dies 
Physicae definitiones et assertiones [Pe. 19 a, fol. 1—206], 
Praelectiones de anima [Wo. 37], 
Theses physicae Jacchaeo et Burgersdicio et aliis oppositae9, 
Exercitationes physicae, von denen Fogelius eine als fehlend, eine 
andere als unvollständig meldete [Wo. 23, Wo. 24], 
Exercitatio de modalium conversione, 
Isagoge phytoscopica ("opus confectum") 1 0 . 
Es bleibt kaum zweifelhaft, daß es sich im Unterschied zu diesen, ausdrück-
lich als vollendet gekennzeichneten Werken bei den übrigen Titeln im wesent-
lichen um nicht abgeschlossene Werke gehandelt haben wird, die Fogelius 
deshalb, vielleicht mit Absicht ein wenig unbestimmt, als "affecta" vorstellte. 
Daß der Nachlaß, entgegen aller Hoffnung, keine druckfertigen Manuskripte 
in reicher Zahl darbot, scheint er bedauert und einer besonderen Rechtferti-
gung wert befunden zu haben, wenn er seinen Lehrer mit den Worten in 
Schutz nahm: 
" Q u i noverit quid sit Doxoscopiam exercere, quanto labore constet tae-
diosos opinionum labyrinthos perreptare, quam studiosa opus sit cau-
tione, ne vel adversario tuo alienam affingas sententiam vel aliquam, 
quae sub ambigius et obscuris latet, reticeas, de tantis vir i hujus labori-
bus recte demum sentiet. 
A n vero inquiat aliquis, nihil ipse invenit, qui tot opinionum monstra 
detexit? nihil ne nisi refutare didicit? Imo vero inquam satis rerum in-
venit ille, qui a semisophistica cavendi viam excogitavit exquisitissi-
m a m . " 1 1 
Der vielversprechende Ton , den Fogelius bei der Aufzählung der Manuskript-
bestände anschlug, und der Umstand, daß er bloß Titel an Ti te l reihte, ohne 
je auf Inhalt, Zustand oder Umfang der einzelnen Faszikel einzugehen, mag 
geeignet gewesen sein, den Eindruck entstehen zu lassen, hier biete sich der 
Wissenschaft eine wahrhaft enzyklopädische Bibliothek noch ungehobener 
Schätze dar. 
Leider erlaubt die bei weitem nicht vollständige Auswahl, die Fogelius 
1657 publizierte, kaum sichere Rückschlüsse auf den ursprünglichen Bestand, 
da nicht immer klar ist, welche Stücktitel ganze Faszikel oder gar noch grö-
ßere Einheiten, welche hingegen bloß Teile von solchen bezeichnen. Auch 
eine Kollationierung mit der ersten handschriftlichen Bestandsaufnahme 
scheidet aus, da im Druck eine andere Anordnung und mitunter völlig abwei-
chende Sachtitel gewählt sind. 
Wie groß die Schwierigkeiten waren, aus dem nachgelassenen Material po-
stume Werkeditionen zu publizieren, wie dies der Erblasser gewollt hatte, ist 
Fogelius gewiß erst dann recht deutlich geworden, als er im Auftrag der 
Kuratoren des Jungiusschen Testamentes daranging, das naturwissenschaft-
liche Werk seines Lehrers zu edieren. Dabei hatte er sich zunächst an die Her-
ausgabe der physikalischen Gymnasialdisputationen gemacht, die ja zum 
Großtei l bereits gedruckt vorlagen 1 2 , sich dann aber auf den Text konzen-
triert, den er schon im Nachruf unter den vollständigen Werken von Jungius 
an erster Stelle genannte hatte: die Physicae definitiones et assertiones, den 
demnach wohl schon damals umfangreichsten und am sorgfältigsten bear-
beiteten fortlaufenden Text im gesamten N a c h l a ß 1 3 . Vier Jahre lang hat sich 
Fogelius dieser Aufgabe mit bewundernswerter Mühe unterzogen, da er der 
Nachwelt das Werk als das naturwissenschaftliche Vermächtnis seines Lehrers 
präsentieren wollte. Im Blick auf diese Ausgabe hat er denn auch umfang-
reiche Teile des Manuskriptbestandes ausgewertet, ursprüngliche Bestände 
aufgelöst und thematisch entsprechend seiner Konzeption des zu edierenden 
Werkes zu neuen Faszikeln vereinigt (vgl. bes. Pe. 51 a—b)14. Die Jungius 
eigentümliche Technik des Exzerpierens und Verzetteins hat dieses Vorgehen 
zweifellos begünstigt. So legitim dies für den Schüler und Erfüller eines wis-
senschaftlichen Vermächtnisses auch gewesen sein mag, so bedauerlich ist der 
dadurch eingetretene, nicht wiedergutzumachende Verlust der ursprüng-
lichen, von Jungius herrührenden Ordnung über weite Teile des Manuskript-
bestandes. 
Nach den 1662 als Resultat dieser Arbeit im Druck erschienenen Doxosco-
piae physicae minores, der ersten, bei weitem kompliziertesten und umfang-
reichsten Publikation aus dem Nachlaß, hat Fogelius weitere Editionen nicht 
mehr fertigstellen können , zumal er sich noch im gleichen Jahr auf eine mehr 
als vierjährige Kavaliersreise begab. Immerhin hatte er zuvor noch Abschrif-
ten von Jungiusmanuskripten zur Vorbereitung weiterer Editionen anfertigen 
können, so für die als solche dann nicht publizierten Doxoscopiae physicae 
majores (Pe. 18 a—b), Logicae Hamburgensis praestantia (Wo. 31), Bertius 
(Wo. 31) und andere, die damals in den Nachlaß eingereiht wurden oder, wie 
im Fal l der Isagoge phytoscopica oder der Historia vermium für die spätere 
Drucklegung Verwendung fanden. 
X I 
Als Leibniz sich Anfang 1671 nach Aufbewahrungsort und Inhalt des Jun-
giusnachlasses erkundigte, gehörte Fogelius dem Verwaltungsgremium des 
Jungiusschen Testamentes an, war also zweifellos der rechte Adressat für eine 
solche Anfrage, die Leibniz im Oktober desselben Jahres noch einmal wieder-
hol te 1 5 , wohl aber beide Male ohne Antwor t blieb. So wandte er sich im Mai 
1676, nachdem Fogelius gestorben war, an den Hamburger Professor Vincent 
Placcius 1 6 in der Hoffnung, von diesem Näheres zu erfahren. A u c h hier war 
ihm zunächst kein Erfolg beschieden. 
Inzwischen waren nämlich die bis 1675 im Besitz von Fogelius befindlichen 
Jungiushandschriften in die Obhut von Michael Kirstenius 1 7 übergegangen, 
der damals Rektor des Akademischen Gymnasiums war und zugleich der 
Verwaltung des Jungiusschen Testamentes angehörte . Vermutl ich unter sei-
ner Mitwirkung hatte man eben damit begonnen, die einzelnen fasces des 
Nachlasses in besondere, mit Bändern verschließbare Umschläge oder ausge-
diente Buchdecken zu legen und diesen neue Rückent i te l zu geben. Kirstenius 
scheint einen großen Te i l dieser Generaltitel selbst und nicht immer ganz zu-
treffend vergeben zu haben, was später dazu führte, daß man diesen Tei l des 
Bestandes (fast alle Wo.-Signaturen) lange Zeit irrtümlich für Manuskripte 
von seiner Hand angesehen hat 1 8 . Kurz vor seinem Tode hat Kirstenius 
schließlich den gesamten Jungiusnachlaß, dessen Umfang sichtlich die Kapa-
zität eines privaten Haushaltes sprengte, in die Stadtbibliothek überführen 
lassen, wo die Handschriften bis zum Bezug des Neubaues im Jahre 1745 mit 
den Bänden der von Jungius vermachten Büchersammlung separat aufgestellt 
bl ieben 1 9 . Dabei gerieten offenbar auch Konvolute mit Kollegnachschriften 
aus dem Besitz von Kirstenius und von Christian Buncke 2 0 , der gleichfalls mit 
Katalogisierungsarbeiten und Editionsvorbereitungen am Nachlaß beschäftigt 
gewesen war, in den Bestand hinein, obgleich sie ursprünglich nicht zum 
Nachlaß von Jungius gehört hatten (z. B . Wo. 27 und Wo. 28). 
Nachdem auch Kirstenius am 12. März 1678 gestorben war, lag die Verant-
wortung für den Bestand und dessen Erschließung fast ganz in den Händen 
von Johannes Vagetius 2 1 , der zwei Jahre zuvor Professor für Logik und Meta-
physik am Akademischen Gymnasium und Mitverwalter des Jungiusschen 
Testamentes geworden war. Bereits am 29. März 1678 konnte Placcius an 
Leibniz berichten, "Vagetius noster in Jungianis Mss. ordinandis est totus" 
und ihm Hoffnung auf ein Exemplar des gegenüber der Fogeliusschen Auf-
stellung verbesserten Kataloges machen 2 2 . 
Die Arbeiten an diesem Katalog waren offensichtlich gut vorangekommen, 
denn schon im Jun i desselben Jahres konnte Vagetius Leibniz versichern, 
"totius schedarum massae conficitur catalogus et numerantur f o l i a " 2 3 . Die 
Numerierung der fasces und einzelnen Umschläge sowie die Kennzeichnung 
eines jeden Blattes mit Faszikel-, Umschlag- und Folionummer hielt Vagetius 
nämlich für die wichtigste Voraussetzung, um mit den auf losen Blät tern ge-
sammelten Notizen arbeiten zu können , ohne die ursprüngliche Ordnung 
vollends zu zers tören 2 4 . Denn nun konnten die Blätter je nach Bedarf ent-
nommen, neu geordnet und anschließend doch wieder richtig an den alten 
Platz zurückgelegt werden. Zur Jahresmitte 1678 war diese Arbeit schon so 
weit gediehen, daß die für die Drucklegung der Isagoge phytoscopica benutz-
ten Faszikel (122) fol. 1-355 und (167) fol. 1-276, die als solche nicht 
mehr erhalten sind, fertig bearbeitet waren 2 5 . Weiter berichtete Vagetius, daß 
man als Arbeitsinstrument ein Büchlein angelegt habe, in dem die Titel der 
einzelnen Umschläge verzeichnet seien, so daß sich thematisch Verwandtes 
leicht auffinden lasse, ohne daß jedesmal der gesamte Handschriftenbestand 
neu durchforscht werden müsse 2 6 . Leider hat sich dieser Katalog, der offen-
sichtlich selbst 9 Jahre später noch nicht ganz fertiggestellt war 2 7 , nicht er-
halten. Insgesamt muß er, wie aus den überkommenen Manuskripten zu 
schließen ist, wenigstens 282 Nummern verzeichnet haben, von denen aller-
dings einige, z. B . die Nummern (8), (28) und (88), mit mehreren Faszikeln 
belegt waren. A u f diese Weise kommt der Umfang den rund 330 Positionen 
der ersten Liste von Fogelius recht nahe. 
Lediglich ein Teilkatalog der 68 Faszikel umfassenden Manuscripta logica 
et metaphysica Jungiana bibliothecae, der wohl noch von Kirstenius ange-
legt wurde und eben die von Vagetius angeführten Ordnungsmerkmale auf-
weist, ist erhalten (Suppl. 15, l b ) 2 8 . Er besitzt aber eine abweichende Fas-
zikelzählung (A 1—6 . . . L 1—3) und ist auch wegen der unterschiedlichen 
Titelfassung nicht ohne weiteres mit den übrigen Listen zu kollationieren. 
Was die Handschriften zur Logik und Metaphysik angeht, dürfte es sich 
gleichwohl um die verläßlichste Zusammenstellung dessen handeln, was Jun-
gius bei seinem Tod auf diesen Gebieten hinterlassen hat. 
Freilich muß te Vagetius den ungeduldig auf Auskunft über zu erwartende 
postume Jungiuswerke drängenden Leibniz warnen, sich in dieser Hinsicht 
allzugroßen Hoffnungen hinzugeben. Allenfalls ließen sich " luc i paulatim 
dare opuscula quaedam, qualia discipulis ab ipso auctore fuerunt tradita" 2 9 . 
Als ersten Ertrag dieser Ar t "meditationum Jungianorum" übersandte Vage-
tius die postum edierte Harmonica. Denn es war ihm zu diesem Zeitpunkt 
wohl bereits klar geworden, daß sich Editionen wie die von Fogelius 1662 
herausgegebenen Doxoscopiae physicae minores wegen des unglaublichen 
Aufwandes, um aus nicht abgeschlossenen Werken oder gar Notizen kom-
plette Werke zu erstellen, und nicht zuletzt auch aus wirtschaftlichen Grün-
den schwerlich wieder würden durchführen lassen. Er hatte es deshalb auch 
als ratsam empfunden, die Isagoge phytoscopica "qualis ab auctore est relicta, 
talem luci dare" 3 0 . A u f diese Weise hoffte Vagetius zuversichtlich, trotz der 
Schwierigkeiten mit dem Drucker und des langsamen Fortgangs der Arbeit 
alle Aufzeichnungen von Jungius, "quae describi possunt", herausbringen zu 
können, darunter die in fragmentarischen Nachschriften erhaltenen Kom-
pendien zur Optik und Trigonometrie, während er bedauernd eingestehen 
mußte , "autographas integras nondum sum nactus" 3 1 . 
Bei den weiteren von Vagetius edierten Jungiuswerken, der 1685 erschie-
nenen Germania superior, den 1689 gedruckten, von Buncke systematisier-
ten Mineralia und der 1691 dann schon von Johannes G armers 3 2 besorgten 
Historia vermium, auf deren Erscheinen Leibniz besonders gedrängt hatte, 
handelte es sich denn auch um nahezu seitengetreue Abdrucke von Jungius-
schen Material- und Exzerptesammlungen, die schwerlich als autorisierte 
Werke angesehen werden dürften. Bei Übersendung der Germania superior an 
Leibniz schrieb Vagetius im November 1686 denn auch: 
"Jungianum hoc ita crudum ideo edidi, ut patesceret desiderantibus 
scriptorum ejus copiam non esse ilia opera, sed variorum operum mate-
riam valde partialem, sed meo judicio, in minimis maximis, utilem 
a l i cub i . " 3 3 
Die Arbeiten zur besseren Erschließung des Nachlasses müssen sich in den 
Jahren zwischen 1660 und 1691 vornehmlich darauf gerichtet haben, die 
schwer leserlichen Handschriften des Hamburger Gelehrten von Helfern und 
Gymnasiasten transskribieren zu lassen. A u f derartige Abschriften, wie sie 
vor allem Fogelius, Buncke und "mit fabelhaftem F le iße" Johann Philipp 
Maas angefertigt haben, ist der Ertrag aus dem Jungiusschen Testament in 
der ersten Zeit hauptsächl ich verwandt worden 3 4 . Dennoch kam man, wie 
Caspar Westermann 3 5 als Testamentsverwalter berichtete, beim Abschreiben 
und Redigieren der Texte viel zu langsam voran. A u c h mehrten sich die 
Schwierigkeiten sachlicher Natur, so daß man sich schließlich darauf be-
schränkte , die Handschriften ohne weitere Bearbeitung mechanisch zu ko-
pieren. A u f diese Weise seien sämtliche Aufzeichnungen von Jungius zur Lo-
gik, die zunächst von Fogelius verwahrt und dann von Kirstenius in die Stadt-
bibliothek überführt worden waren, abgeschrieben worden. Die Benutzung 
dieser Abschriften sei mit Zustimmung der Kuratoren jederzeit möglich; bei 
fraglichen Lesarten dürften auch die Autographen aus der Bibliothek zu Rate 
gezogen werden, sofern gewährleistet sei, daß sie in Hamburg blieben und 
nicht in unrechte Hände gerieten 3 6 . 
Leibniz wollte seine Hoffnung, den Bearbeitern sei vielleicht doch noch 
Wesentliches entgangen, so leicht nicht aufgeben. Immer wieder ließ er in 
Hamburg nach dem Stand der Arbeiten fragen und an die längst versproche-
ne Übersendung des Kataloges erinnern 3 7 . A u c h als er von Ju l i bis September 
1678 selbst in der Hansestadt weilte, um den A n k a u f der Bibliothek von 
Martin Fogelius in die Wege zu leiten, bemühte er sich, bei dieser Gelegenheit 
den Jungiusnachlaß in Augenschein nehmen zu dürfen, doch vergebens. Dem 
Bibliothekar von St. James in London erzählte er später, wie es ihm bei dem 
Versuch ergangen war: 
»Un nomme Möns. Vagetius Professeur du Gymnase de Hambourg estoit 
charge par les Executeurs du Testament du celebre Joachimus Jungius, de 
mettre ses papiers en ordre pour en faire part au public. Cet homme ne les 
vouloit quasi monstrer ä personne, et quand je passois ä Hambourg i l m'en 
faisoit un mystere jusqu 'ä me refuser les epreuves des Tailles douces des 
observations de ce grand homme sur les insectes, mais l'annee passee le feu 
s'estand pris ä la maison de M . Vagetius consuma tant ses propres papiers 
que ceux de Möns. Jungius, sans qu'on en püt rien sauver; et tant les tailles 
douces que les epreuves et originaux des figures sont perdues. Juges Mon-
sieur, si cela ne devoit pas me mettre en colere. Mais je fus oblige de la 
tourner en pitie, quand j'appris que ce meme Möns. Vagetius avoit este 
tellement maltraitte par le feu qu' i l en est mort. L a perte de ces papiers de 
M . Jungius est irreparable. J'estime tellement ce Jungius que je le compare 
avec Galilei et des Cartes et le leur prefere meme en certaines choses .« 3 8 
Der von Leibniz beklagte Verlust war in der Tat ein vernichtender Schlag für 
den Fortgang der Arbeiten. Vagetius hatte nämlich den größeren Tei l des 
Nachlasses zur weiteren Bearbeitung zu sich nach Hause genommen. A m 
4. Juni 1691 fiel aber das Haus einer Feuersbrunst zum Opfer und mit ihm 
fast alle dort aufbewahrten Bücher und Manuskripte 3 9 . Vagetius selbst hat 
den Versuch, zu retten, was zu retten war, mit dem Leben bezahlt. Bestürzt 
hatte Placcius an Leibniz berichtet: 
"Jungianae schedae in miserrimo sunt statu. E x quadringentis ne vix 
centum restant fasciculi, et h i nullius fere pretii. Optima quaeque per-
ierunt omnia cum exemplis autographa." 4 0 
Ganz so dramatisch, wie dies in der ersten Aufregung erscheinen mochte, 
wird die Sache indes wohl doch nicht gewesen sein. Placcius selbst konnte 
später feststellen, daß von ursprünglich etwa 350 Faszikeln ganze 137 geret-
tet waren 4 1 . Sollte aber der Brand wirklich gerade die besten Werke vernich-
tet haben, wie dies Placcius vorgab und nach ihm alle, die im verbleibenden 
Restbestand nicht fanden, was sie dort zu finden erhofft? A u f keinen Fal l 
wird man sich Guhrauers Urtei l anschließen können, das Gerettete sei bloß 
"Trümmern zu vergleichen, welche fast nur eine Ahnung des erlittenen Ver-
lustes gestatten" 4 2. Wesentlich differenzierter urteilte in dieser Hinsicht be-
reits E m i l Wohlwill , der mit Recht darauf hinwies, daß Männer wie Fogelius 
und Vagetius, die aufs beste mit dem Werk ihres Lehrers vertraut waren, in 
den 34 Jahren, die nach Jungius' Tod schon verstrichen waren, schwerlich so 
unsägliche Mühe an die 7 bis 1691 publizierten postumen Editionen ver-
schwendet hä t ten , hä t te der Nachlaß damals noch wertvollere und vollstän-
digere Werke von Jungius enthalten 4 3. 
V o n den sechs, schon 1657 von Fogelius als abgeschlossen gekennzeichne-
ten Werken (s. o. S. X ) kann nur die Exercitatio de modalium conversione 
als endgültig verloren gelten. Weitere gravierende Verluste umfangreicherer 
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zusammenhängender Texte und Entwürfe wird man, Jungius'Gewohnheit zu-
folge, derartige Texte auf Papier größeren Formates zu notieren, im wesent-
lichen unter den 47 Quarto-Faszikeln der ersten Liste von Fogelius (Anhang 
I) zu suchen haben, in der der Ante i l solcher Formate freilich auch nur 14 % 
des Gesamtbestandes betrug. V i e l schwerer m u ß die Zeitgenossen der Verlust 
fast sämtlicher über all die Jahre hinweg mit so viel Aufwand und Mühe ge-
fertigter Abschriften getroffen haben, unter denen sich auch manche nach 
Ar t der bereits publizierten Editionen für den Druck vorbereitete Stücke be-
funden haben werden. Möglicherweise hatte Placcius diese im Sinn, als er die 
Gesamtzahl von 400 Faszikeln nannte. Mit ihrer Vernichtung schien der 
weiteren Arbeit fürs erste der Grund entzogen. Nach der 1691 gedruckten 
Historia vermium, die unvollständig blieb, weil die von Fogelius und Buncke 
gefertigten Abschriften samt der Autorhandschrift verbrannt waren, sind in 
der Tat keine weiteren Editionen mehr gefolgt. Selbst die Kuratoren des 
Testamentes waren der Ansicht, es sei nun "von diesen Sachen nichts sonder-
liches zu ediren mehr ü b r i g " 4 4 . 
Insbesondere beklagte man den Verlust der von Jungius mit Marginalien 
und Querverweisen reich versehenen Aristotelesausgabe sowie eines Bandes 
Annotationes in Plinii historiam naturalem e M. Fogelii recensione*5. Verlo-
ren gingen wohl auch ein Tractatus de mineralibus und eine Contemplatio 
ligni, für deren Herausgabe Vagetius offensichtlich bereits eine Vereinbarung 
mit dem Drucker getroffen 4 6 sowie das Collegium opticum und das Colle-
gium trigonometricum, auf die er Leibniz bereits 1679 aufmerksam gemacht 
hatte 4 7 . 
Da sich mithin der beim Brande 1691 eingetretene Manuskriptverlust 
nicht nur quantitativ, sondern auch inhaltlich und hinsichtlich seiner Bedeu-
tung abschätzen läßt, sollte es künftig unstreitig sein, daß der damals geret-
tete und noch heute nahezu unversehrt erhaltene Bestand des Jungiusnach-
lasses nicht bloß uncharakteristische Bruchstücke, sondern einen durchaus re-
präsentativen und in einigen Gebieten wie etwa der Physica oder der Botanik 
und Mathematik recht ansehnlichen Teilbestand darbietet. 
Erst im November 1692 begannen die Kuratoren des Testamentes damit, 
die bis dahin unter Verschluß gehaltenen restlichen Jungiusmanuskripte in 
der Stadtbibliothek zu sichten und ein Verzeichnis der erhaltenen Stücke zu 
erstellen. Leibniz, der noch immer auf seinen nun schon seit 20 Jahren verge-
bens erbetenen Katalog wartete, versuchte sogleich, über Vagetius' Sohn A u -
gustin, Lorenz Hertel und den Hamburger Studenten Friedrich Simon Löff-
ler, nun wenigstens ein Exemplar des neu anzulegenden Verzeichnisses zu er-
halten, was jedoch ohne Zustimmung der Testamentsverwaltung unmöglich 
schien 4 8 . Erst als Leibniz sich im März 1693 direkt an Placcius wandte, fand 
seine Bitte Gehör . 
Placcius wurde nämlich 1694 zum Mitverwalter des Jungiusschen Testa-
mentes bestellt und begann sogleich damit, das bereits 1693 von dem Theo-
logiestudenten Nicolaus Crusius unter seiner Aufsicht erstellte Verzeichnis 
des Nachlasses in der Stadtbibliothek zu überprüfen und es mit einer älteren 
Liste zu vergleichen 4 9 . Der resultierende Katalog, der auch die früheren 
Signaturen sowie Angaben über die Aufstellung der einzelnen Stücke auf fünf 
"Borden" der Bibliothek enthält , existiert noch heute (Suppl. 15, 1 c). Er ist 
wegen seiner Bedeutung fiir die Kenntnis der alten Aufstellung und für die 
Bewertung der durch den Brand gerissenen Lücken als Anhang II abgedruckt. 
A m 18. August 1695 endlich schickte Placcius, auf nochmalige Bitte von 
Leibniz, diesem die Liste des Erhaltenen, an die er ein Verzeichnis derjenigen 
Stücke anhängte, die er noch selbst herauszugeben gedachte. Es waren dies 
die Disput at iones Noematicae (Wo. 28, 8), die Disputationes Ethicae (Cod. 
Hans. III.21, 1), die schon 1641 gedruckte Disput a tio de genere Logicae, fer-
ner Animadversiones in Kirchmannum, Definitiones Physicae (Wo. 28, 2) so-
wie eine Auswahl aus den übrigen Beständen. Außerdem hoffte er, noch eine 
Responsio ad Limam Scharfii aus der Feder von Jungius ausfindig machen zu 
können und deutete eine mögliche Neuausgabe der früher gedruckten Dispu-
tationes, der wichtigsten Programmata, der Isagoge Phytoscopica, der Har-
monica, der Geometria Empirica Germanica und der Phoranomica an. Im Be-
gleitschreiben an Leibniz warnte Placcius jedoch vor zu hohen Erwartungen 
und bezweifelte, daß sich für weitere Editionen ein Verleger werde finden 
lassen: 
"Schedarum Jungianarum fasciculos ecce titulis splendidis, contentis 
plerosque jejunissimis constantes. Exempli gratia historia litteraria 
continet aliquot libros in nundinis emendos aut nundiali catalogo pro-
missos etc. Ego jam tandem, combustis omnibus melioribus, in testa-
mentariorum etiam Jungianorum numerum allectus, decrevi adscripta, 
si quando editor inveniatur, publicare. Sed aegre tarn parum lucrosis 
sumtus a bibliopola impetrantur." 5 0 
Placcius sollte mit seiner Skepsis recht behalten. Doch ist dies freilich nicht 
ausschließlich dem Verlust "aller besseren" Werke, sondern wohl ebensosehr 
dem Umstand zuzuschreiben, daß mit ihm und mit Johannes Garmers die 
letzten Jungiusschüler aus der Verwaltung des Testamentes ausschieden und 
die nachfolgende Generation sich mit dem heraufbrechenden 18. Jahrhun-
dert neuen Dingen zuwandte. So wurden auch von 1692 an die Erträge aus 
der testamentarischen Stiftung von Jungius nicht mehr auf das Abschreiben 
oder die Herausgabe von Schriften aus seinem Nachlaß verwandt, sondern 
aus diesen Mitteln Studienstipendien für jeweils sechs Studenten errichtet 5 1. 
Seither sind die Handschriften von Jungius fur lange Zeit so gut wie unbe-
rührt geblieben, wenn auch weiterhin, letztmalig 1827, Jahr für Jahr aus der 
Stiftung 36 Mark "pro inspectione bibliothecae Jungianae" an den Stadt-
bibliothekar gezahlt wurden 5 2 . In dieser Funkt ion hat Johann Christian 
Wolf 5 3 , der auch der Verwaltung des Testamentes angehörte, hier und da 
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noch ein fehlendes Rubrum ergänzt, Foliierungen nachgetragen oder Hinwei-
se auf Vorbesitzer angebracht. Auch trägt das von Placcius angelegte Be-
standsverzeichnis, nach dem die Manuskripte bis ins ausgehende 18. Jahrhun-
dert aufgestellt blieben, Revisionsvermerke von Wolfs Hand. Erst als Mart in 
Friederich Pit iscus 5 4 zwischen 1788 und 1794 sein Gesamtverzeichnis der 
Handschriften anlegte, wurde der Jungiusnachlaß auf die verschiedenen 
neuen Sachgruppen verteilt. 
Infolgedessen war die Kenntnis vom ursprünglichen Umfang des Nachlas-
ses bereits weitgehend verloren, als sich Christian Petersen 5 5 in den 1830er 
Jahren der Neuordnung der Handschriften der Stadtbibliothek annahm. Die 
von ihm erstellte Liste, auf die die heutigen Pe.-Signaturen zurückgehen 5 6 , 
umfaßte lediglich einen Tei l des Bestandes, der dann bei der Zusammenstel-
lung der bis dahin zumeist noch unerschlossenen Nachlässe im Hanseatica-
Katalog von Kar l Rudo l f K l o s e 5 7 die entsprechenden Cod . Hans.-Signaturen 
erhielt, nach denen die Jungiushandschriften in der äl teren Literatur zitiert 
sind. Was damals noch fehlte, konnte der Hamburger Chemiker und Wissen-
schaftshistoriker E m i l Wohlwi l l 1887 nahezu vollständig identifizieren (Wo.-
Signaturen) 5 8. Er war es auch, der um 1910 das Programm für eine Bearbei-
tung und Auswahledition entwarf (Suppl. 15, 17) und im Hinblick auf die 
dort ins Auge gefaßte "Blumenlese kluger Äuße rungen" einige Manuskript-
blätter , die er für besonders bemerkenswert hielt, aus ihrem ursprünglichen 
Zusammenhang löste und als "Materialien zur Jungius-Forschung" in einer 
eigenen Kapsel (Suppl. 15) vereinigte. Das zehnjährige Bestehen der Uni -
versität Hamburg war schließlich der Anlaß, Wohlwills Plan einer Werkedi-
tion wieder aufzugreifen 5 9. Die erste und einzige Frucht dieses ehrgeizigen 
Vorhabens blieb das 1937 von Heinrich Lüdtke publizierte Verzeichnis des 
handschriftlichen Nachlasses von Jungius 6 0 , das sich jedoch im wesentlichen 
darauf beschränkte , die bisherigen Listen zusammenzustellen und mit oft 
recht willkürlichen Hinweisen auf den Inhalt der einzelnen Faszikel zu er-
gänzen. Hinzu kamen einige Stücke (Suppl.-Signaturen), die auch Wohlwills 
Aufmerksamkeit entgangen waren. 
Beide Weltkriege hat der Bestand nahezu unbeschadet überdauert , wäh-
rend die von Jungius der Bibliothek vermachte Büchersammlung fast aus-
nahmslos zugrundeging. Seit 1947 nimmt sich die Joachim Jungius-Gesell-
schaft der Wissenschaften in Hamburg der Aufgabe an, den Nachlaß ihres 
Namenspatrons flir die Forschung zu erschließen, und ermöglichte damit 
auch die Bearbeitung des vorliegenden Kataloges. 
Eigenart des Bestandes 
Die von Jungius in fünf Jahrzehnten eines Gelehrtenlebens angelegten und 
sorgsam gesammelten Aufzeichnungen waren als Arbeitsinstrumentarium 
konzipiert und sind von ihm wie auch von den späteren Bearbeitern seines 
Nachlasses als ein solches benutzt worden. Es war die Zeit, die das System 
der loci, der wohlgefüllten Zettelkästen, zur Perfektion getrieben hatte. Die 
schulwissenschaftliche Praxis des Disputierens, des Kommentierens und der 
streitbaren Auseinandersetzung mit den Lehrautori tä ten verlangte, die ganze 
Fülle der gelehrten Literatur parat zu haben. Hinzu traten im Zeichen des 
heraufbrechenden naturwissenschaftlichen Zeitalters die eigene Beobachtung 
und das Experiment. 
Jungius pflegte Notizen, Literaturexzerpte, Beobachtungen, agenda und 
kritische Anmerkungen auf einzelne Oktavblätter zu notieren und diese mit 
einem Kopfrubrum zu versehen. Sie bilden den weitaus größten Tei l des Be-
standes. Oft waren es Makulaturblätter , Schülerhefte oder Stilübungen der 
Gymnasiasten, zerrissene Briefe oder ähnliches, auf deren Rückseiten Jungius 
solche Notizen festhielt. Waren genügend Blätter zum gleichen Thema bei-
sammen, bildeten diese, mit einem Umschlag und Generaltitel versehen, ein 
manipulus. Mehrere solcher Manipel wurden schließlich zu Bündeln, fasces, 
vereinigt 6 1, über deren Aufbewahrungsart wir wenig wissen. Vielleicht wird 
man ein hölzernes Repositorium annehmen dürfen, wie es die Handschrift 
Area studiorum (Wo. 28, pag. 1039—1068) beschreibt. In die jetzigen Ein-
banddecken sind die Faszikel jedenfalls erst von späteren Bearbeitern gelegt 
und dabei gelegentlich auch mit irreführenden Titeln versehen worden. In-
nerhalb des Bestandes fand sich Jungius mithilfe eines mnemotechnischen 
Systems von Querverweisen aus Ideogrammen und Buchstabenligaturen zu-
recht, deren Bedeutung oft nicht mehr recht erkennbar ist. 
Einige Faszikel sind freilich erst von späteren Bearbeitern zusammenge-
stellt und in die gegenwärtige Ordnung gebracht worden. Dies trifft insbe-
sondere auf das von Fogelius für die Herausgabe der Doxoscopiae physicae 
benutzte Material zu; aber auch Christian Buncke hat zahlreiche manipuli 
angelegt, wie aus den als Makulatur zerrissenen Beispielen seiner ärztlichen 
Korrespondenz ersichtlich ist, die er zu Umschlägen verwandte. 
Längere zusammenhängende Entwürfe, Aufzeichnungen und Vorlesungs-
manuskripte hat Jungius hingegen meist auf Quartblät ter notiert und als 
solche getrennt von den eher als Materialsammlung dienenden Oktavblät-
tern aufbewahrt. Oft hat er sich auch die von seinen Schülern angefertigten 
Kollegnachschriften aushändigen lassen und bei seinen Unterlagen gesam-
melt 6 2 . Daneben finden sich Manuskripte anderer Provenienz im Nachlaß, 
die Jungius wohl im Laufe seines Lebens erworben und seiner Bibliothek ein-
verleibt hatte. E in Tei l der Fremdmanuskripte ist allerdings erst von späteren 
Bearbeitern dem Nachlaß zugewiesen worden, sei es, weil sie Nachschriften 
von Jungius' Vorlesungen enthielten, sei es, weil sie aus der Hinterlassenschaft 
früherer Bearbeiter irrtümlich in den Nachlaß gelangt waren. Andere wieder 
sind heute nicht mehr unter den Signaturen des Jungiusnachlasses aufgestellt, 
obgleich sie ursprünglich zu diesem gehörten. 
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Problematisch bleibt die Datierung der einzelnen Blätter. Nur selten no-
tierte Jungius Monat und Jahreszahl; gelegentlich gab er auch bloß den Wo-
chen- oder Monatstag an, ohne das Jahr zu nennen. Eine Datierung auf-
grund der Wasserzeichen scheidet in der Regel aus; dafür liefern die Makula-
turblä t ter zuweilen einen terminus post quem für die auf ihrer Rückseite 
stehende Not iz . 
Aufbau des Kataloges 
Der Katalog des handschriftlichen Nachlasses von Joachim Jungius soll so-
wohl einen Überbl ick über Themenvielfalt und Arbeitsschwerpunkte im 
Schaffen des Hamburger Gelehrten vermitteln, als auch der Erforschung ein-
zelner Aspekte in seinem Werk den Weg weisen. Angesichts des unübersicht-
lichen Bestandes, seiner oft gänzlich fehlenden inneren Ordnung und der 
Menge des zu bewäl t igenden Materials waren hierbei Kompromisse zu schlie-
ßen. Dazu gehör t auch der Begriff des Nachlasses, wie er hier verwandt ist. 
Denn da das strenge Provenienzprinzip in der Geschichte des Bestandes oft 
genug durchbrochen und Stücke ganz anderer Herkunft nach Pertinenz den 
Jungiushandschriften zugewiesen wurden, ist der Nachlaßbegriff des vorlie-
genden Kataloges in einem Sinne zu verstehen, der der historisch gewachse-
nen Struktur des Bestandes Rechnung trägt. So ist auch das bisherige Ord-
nungsprinzip trotz seiner Mängel und Inkonsequenz bei Signatur und Zäh-
lung beibehalten worden. Nicht übe rnommen wurden hingegen die wenigen 
in der Literatur und früheren Katalogen zu findenden Hinweise auf Bücher 
aus Jungius' Bibliothek, ihn betreffende Archivalien und andere Quellen in 
und außerhalb Hamburgs, da solche Nachweise nicht Aufgabe eines Nach-
laßkataloges sein können . Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang aber auf 
die mit unglaublicher Mühe angefertigten Exzerpte, Abschriften und Über-
setzungen von Jungiushandschriften im Nachlaß Lüdtke der Staats- und Uni -
versi tätsbibl iothek Hamburg. 
Im einzelnen enthäl t der Katalog folgende Angaben: 
1. Zeile Signatur, unter der der Bestand aufgestellt ist, auf der Randleiste 
Haupttitel, in Klammern weitere Rubra, z. B. die der Placcius-Liste 
2. Zeile Blattzählung oder Umfang des Faszikels 
Signatur des Placciuskataloges (Anhang II) 
Papierformat 
Signatur des alten Handschriftenkataloges der S U B Hamburg oder 
andere früher verwendete Signatur 
3. Zeile Hinweise zum Inhalt und auf erfolgte Editionen 
Inhalt 
1. Spalte Manipel-Zählung: fehlt diese im Original, wurde eine Unterteilung 
in eckigen Klammern eingeführt 
2. Spalte Blatt- oder Seitenzählung 
3. Spalte Rubra der einzelnen Manipel oder wichtige Rubra der Einzelblät-
ter in einem Umschlag, Zusätze des Bearbeiters in eckigen Klam-
mern. 
Der Katalogteil wird erschlossen durch einen Personen- und einen Sachindex. 
Im ersteren sind Personen, die als Autoren selbständiger Werke im Jungius-
nachlaß vertreten sind, durch kursive Seitenzahl hervorgehoben. 
Anhang I 
F rühes t e Bestandsaufnahme des Nachlasses, 
Autograph Mar t in Fogelius, 1657, i n : Supp. 15, N r . 1 a. 
C a t a l o g u s J u n g i [ i ] M [ a n u ] s [ c r i p t o r u m ] 
M D C L V I I Sept. 25 et 26 scripsi. 
Quart[o] 
Subchordarum seu saepius subt;n-
sarum analysis. 
Conica. 





Strena math[emati]ca Wel[andii] li-
nearia. 
Astronomica et astrologica n. 5. 
Tria problemata a Tassio mihi tradi-
ta, quae ipsi ex Hollandia trans-
missa erant, a me resoluta. 




11 epistolae Cartesi[i] cum re[spon]-





Numeros sursolidos ordine per addi-
tionem invenire. 
Triangulum natans. Prisma trique-
trum natans. Rectangulum natans 
etc. 
In math[ematicam] Saalkeri [?] dic-
tata a Tassio. 




Hypothesis Tftfvel Stat[ica]. 
Octavo 
A R chym[ ] Lul[ ]. 
Chemica particularia. 
Chemica. 
Chymica generalia, specialia. 
[Quarto] 
Chemica selectiora Clavii et aliorum. 
Chemica alia. 
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Theses physicae et deflnitiones physi-
cae. 
Protophysica Aristotelis, Cremonini, 
propr[ia]. 
Alexander in Meteora, de Mixtione. 
Cartes[ius]. Philoponi ad lib. I de 




Tabulae botanicae e Caesalpino etc. 
De magnete excerpta. 
In Wichelmanni de princip[iis]. 
Physicae obser[vationes]. Colores. 
Contra sententiam Wichelmanni de 
metaphysica probante principia. 
Logica 
a Felden in priora et posteriora Ana-
lytica. 
De definitionibus contra Zabarellam 
et alios. Disputationes contra 
Scharf[fium]. Exam[en] Log[icae] 
H[amburgensis]. 
In Scharffi[i] Limam animadversio-
nes. 
De conv[ersione] modal[ium] [exerci-
tatio]. 
Appendix ad epistemonicam. 
Log[ica]. D[i]d[a]ct[ica]. 
Klein. Definitiones physicae et proto-




Praedicabilia, 2 fasc[es]. 
Lima Limae Scharfii. 
Qualitas en[untiati]onis. 
Apod[ixis] Zabarellae. 
Exempla apodix[eos] apud Graecos 
imper[fecta]. 
Dianoea composita normata. 
Ad[den]da lib. Ill Log[icae] H[am-
burgensis]. 














Enun[tiatio] 3 f[asces:] [Enuntiatio] 
epistemon[ica]. 
[Enuntiatio] modal[is]. Supp[ositio]. 
[Enuntiatio] categorica. 




















Apodict[icum] Zabarellae exam[en]. 
Dialectica. 
Aequivocatio ad significationem. 
Lect[iones] in lib. VI Log[icae] Ham-
b[urgensis]. 
Demonstrfatio]. 
Quaestio generis quid est. 







Ad[den]da L[ogicae] Hamb [ur gen sis] 
lib. I. 





Log[ica] gen[eralia]. Heur[etica] ge-
n[eralia]. 
Verulami philos[ophia]. 
Lect[iones] de Praedic[amentis]. 
[Medica] 
Medicamentorum compositio id est 
mixeometria eorundem. 
Medica. 








Excerpta ex Jordano [?] Mindererii. 
Historia medica. 
Ma[teri]a medica. 





Medica secundum alphab[etum]. 
Mictometrica. 
Physica 
Doxoscopia sporadica nimirum opi-
nionum Schegkii, Hauenreut[eri], 
I. C. Scaligeri, Javelli, Suaresii, 
Fonsecae, Toleti 'De putredine', 
Claudini, Vallesii etc. 
Meditationes de insectis et vermibus, 
deque erucis et papillionibus gene-





De seminis et florum differ[ent]iis. 
Animadversiones in Cartesi[i] physi-
cam et Galil[eum]. 
Observ[ationes] phys[icae] lixivii, 
muriae, atramenti scriptorii, pi-





De putredine observ[ationes] et aeti-
asmi. 
Fossilium loca. 
De differ[ent]iis et partibus planta-
rum. 
Mistio secundum Aristotelem. 
Pro disput[atione] de constitutione] 
phys[ices]. 
Temperatura auri et argenti. 
Generalia botanica. 










Zoologia generfalis], special[is]. 
Phytoscop[ica]. 
Politica 
Resp[ublicae] Platonicae curs[us]. 
Polit[ica]. 
Politica gener[alia]. 
Theses eth[icae] gener[ales]. 
Piatonis ethica, physica. 
Schola Hamb[urgensis]. 
Imperium Germanicum. 




Ars. Prudentia. Scientia. 
Resp[ublica] Romana. 
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Jus priv[atum]. Polit[ica]. 
Jurisprud[entia]. 
Ethica special[ia]. 
Canonici, vicarii Lubecani. 
Clerici. 







Stylus N[ovi] Testa[menti]. 





De mensuris et ponderibus. 
Analogia Teutonica. 
Lexicon Teutonicum. 














Aequatio [quadra]ti affecti. Isastica. 
Observationes opticae. 
Mechanica quietis, ubi de nodis, la-
queis. 
Saxonia inferior. 





Pro reduct[ione] hypoth[eseos] loxo-
st[aticae] secundariae ad prim[a-
riam] in 2 ponderosis aequ[ali-
bus]. 
Sphaereometr[iae] lectiones. 
Geometria centrobarycis inserv[iens] 
isorrhop[iae]. 
Praelect[iones] contra astrologicas 
vanitates. 


















Topasmatum Apollonii anal[ysis]. 
Loci plani. 
Optica radiationis. 




Heureticae math[ematic]ae generalia. 













Probl[emat]a minora metagogae soluta. 
Aequationis exegesis. 





Historia philos[ophiae] antiq[uae]. 
Peripatetici. 
Historia scholarum vet[erum]. 









Ferneli[i] doxoscopia. Senn[ertus]. 
Disput[atio] phys[ica] super cap. 1 
lib. I de caelo. 
Lect[iones] de caelo. 
Zabarellae doxoscopia. 
nepi \jjvxns ^arä juop0ira<;. 
Meteorol[ogica]. 
Lectiones physicae Jacch[aei]. 
Doxoscop[ia] Zabarellae ad lib. I 
ph[ysicae]. 
Lapides in genere. 
Similaria e plantis et animalibus. 
Isagogae phytoscopicae ad[den]da. 
Lect[iones] in lib. II Sennerti. 
Phys[ica] speciales] Cramatit[arum]. 










De plantarum speciebus, gener[atio-
ne] et propagatione, degener[atio-




Geoponica et ampelurgica. 
Syndiacrisis. 
Zooscopica Welandi. 
De mineralibus generalia. 
Qualitates sensiles occultae. 
Ad Auctar[ium] Senn[erti] lect[io-
nes] ph[ysicae] [l]635. 
Democrit[us] I.B.S.B. 
Exercit[ationes] phys[icae]. 
Aristoteles de motu locali. 
Praelect[iones] de anima [in quarto]. 
Hortus. 
Botanica special[ia] Patavin[a]. 
Conring. 
Forma. 
Ad probl[ema] Clavi[i] etc. 










Demonstr[ationes] lib. IV, VI et VIII 
physficae]. 
Materia. 
Exercitationes de speciebus motus. 
Placita. 
Actio contrarii in contrarium. 
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Anhang II 
A u f Veranlassung von Vincent Placcius um 1694 erstelltes Verzeichnis der 
nach dem Brande erhaltenen Handschriften, in: Suppl. 15, 1 c. Herkunft un-
bekannt. 
Die Wiedergabe enthäl t mit Ausnahme der Aufstellung nach Borden sämt-
liche Angaben der Vorlage, ist aber dieser gegenüber formal vereinheitlicht. 
Nicht bei Placcius aufgeführte Nummern des früheren Verzeichnisses sind, 
soweit zu ermitteln, kursiv eingefugt. In der rechten Spalte erscheint die 
gegenwärtige Signatur. Fehlt diese, so ist das betreffende Stück nicht be-
kannt. 
Eine zweite Ausfertigung mit Revisionsvermerken und Ergänzungen von 
Johann Christian Wolf im Bibliotheksarchiv (Sign. V I . 1) der SUB Hamburg. 
Die danach schon bei den Revisionen des 18. Jahrhunderts vermißten Num-
mern sind rechts mit * bezeichnet. Eine dritte Ausfertigung, die Placcius am 
18. August 1695 an Leibniz geschickt hat, liegt unter der Sign. L B r 628 
(Gerhard Meier), fol. 5—8 im Leibniz-Archiv der Niedersächsischen Landes-
bibliothek Hannover. 
Nicht bei Placcius verzeichnet sind die Bestände Pe. 6, Pe. 13, Pe. 62, Wo. 
28, Wo. 35, Wo. 36, Suppl. 9, Suppl. 13, Suppl. 14, Cod. Hans. III. 21 und 
Cod. scrin. 239. 
I [ n ] N [ o m i n e ] I [ e s u ] C [ h r i s t i ] 
F a s c i c u l i M [ a n u ] s [ c r i p ] t o r u m J u n g i a n o r u m 
Signatur 
3) Galen[i] doxoscopia. fol. 1-157 8° Suppl. 4 
8) Medica. [fasciculus] I 1-385 8° Pe. 78 c 
8) [Medica.] II 1-133 8° Pe. 78 a 
8) Medica. III 1-349 8° Pe. 78 d 
8) [Medica.] IV 1-314 8° Pe. 78 b 
8) Mathematica. V 1-101 4° 
8) [Medica.] VI 1-210 Suppl. 3 
8) Medica. VII 1-296 Suppl. 3 
14) Poemata, orationes et excerpta. 4° Pe. 4 
4 (15) Lectiones physicae et collegia 
apodicticum et exemplare. 4° Wo. 27, Wo. 29 
5 (16) Ethica et politica pleraque. 1-265 8° Pe. 47 b 
6 (18) Ethica. 1-266 8° Pe. 47 a 
7 (20) Doxoscopiae minores phys[icae] a 
Fogelio editae. 8° Pe. 51 a-b 
8 (21) Lectiones ethicae. manip[uli] I-IV 8° Pe. 48 
9 (22) Philosoph[ia] practica. I-XIV 8° Pe. 46 
10 (24) Lectiones etc. in Phys[icam] Jacchaei. I - X C 1-1022 8° Pe. 57 a-c, 
Pe. 21 a-b 
11 (88) [Physica.] II De formarum origine 
et materia. I -XXXI 1-307 8° Pe. 61 a 
12 (88) III Formae ortus et 
demonstratio. I - X X V 1-374 Pe. 61 b 
13 (88) IV Meteora. I-XXIII 1-436 Pe. 58 
14 (88) V Doxoscop[ia] spor[adica] 
et de putredine. I - X V 1-249 Pe. 53 
15 (88) VI Conring[ii] forma, 
materia, fieri etc. I-XXXI 1-322 Pe. 45 
16 (88) VII In Auct[arium] Phy-
sicae] Senn[erti]. I—III 1-90 Pe. 56 a 
17 (88) VIIILectionesinlib.il 
Ph[ysicae] Sen[ner-
ti]. I-XIX 1-245 Pe. 56 b 
18 (88) IX Lect[iones] in Sen-
[nerti] [Epitomes] 
lib. I de natura [phi-
losophiae] etc., item 
Scharfii, Ludemfan-
ni] Physica. I—VIII 1-119[=126] Wo. 26 
19 (88) XII Disput[ationes] Phy-
s[icae] I-XI 1-108 Pe. 55 c 
20 (28) Optica, chronologia et pauca harmo-
nica et statica. ^ 
[i Praelectiones opticae I. Pe. 72 a 
II Praelectiones opticae II. Pe. 72 b 
III Optica. Pe. 73 
IV Observationes opticae. Pe. 71 
V Chronologia antiqua. Pe. 34 
VI Chronometrica historica. Pe. 33 b 
VII Chronologia historica. Pe. 33 a 
VIII Astronomieavaria. Pe. 15 
X X V I I 
IX Astronomica. Pe. 74; 
X Sphaerometriae lectiones. Pe. 64 
XI De stellis. Pe. 75 
XII Astronomica. Pe. 74 
XIII Chronologica. Pe. 16 
XIV Varia.] Pe. 16 
21 (31) 
(32) 
Disputationes et doxoscopiae phys[icae] Zabarellae 
et generales et speciales. 
Mineralia, ed. Joh. Vagetius, Hamburg 1689. 
8° Pe. 55 
22 (35) Descripta, non relecta. Mathem[atica] varia, 
pleraque confusa. 1-338 4° Pe. 11 
23 (42) 
(43) 
AemoderuiCL i - v n 
Geometria numerosa. 
8° Pe. 70 
Pe. 62 
24 (48) Arithmetica et stereometrica quaedam. 






III I-IX 1--39[=94] 8° Pe. 14 
25 (49) Sphaerica, arithmetica, chronologica 
varia. Fasciculus I I—XXX 4° Pe. 12 
II I—II 1-190 8° Pe. 60 
III I-VI 1-103 2° 
26 (50) Arithmetica Franci m[anu]s[crip]ta 
sed manca. 4° * 
27 (52) Munitoria. I—X 1-262 8° Pe. 76 
28 (53) Munitoria. I—X 1-233 8° Pe. 76 
29 (56) VII Geometrica loxostatica linearum. 4° Pe. 7,1 
30 (57) VIII Statica natantium. Centrobar[ica], 
triangulum natans. Conchylis e 
periplexia. I—XIV Wo. 22 
31 (58) IX Loxostatica in folio, in quar-
tam complicatus. _ I—V [1]-15 2° 
32 (59) X Statica, Hypothesis^fTvel^T 
Oblique ponderatum prisma. I—XXVIII 
33 (67) Vocab[ula] techn[ica] Teuton[ica]. 1-179 8° Pe. 30 
34 (68) Lex[icon] Germanicon. 1-218 8° Pe. 29 
35 (69) Analogia Teuton[ica] ex notis. I—XXI 1--286[=373] 8° Pe. 28 
36 (74) Relata. 1-227 8° Pe. 77 
37 (75) Digerendajam digesta. 1-115 8° Pe. 23 
38 (77) Phytoscop[ica]. Catalogi. 1-397 8° Wo. 9 
39 (78) Histor[ia] litter[aria] et pauca physica. 1-295 8° Pe. 25 
40 (79) Digerenda varia. 1-175 8° Pe. 24 
41 (80) Logica libri I. Ars, prudentia, scientia. 1-378 8° Pe. 44 
42 (81) Resp[ublica] Romana. I - X X V 1-346 8° Pe. 32 
43 (82) Politica generalia. Poenae. I-XLVII 1-566 8° Pe. 49 a-b 
44 (83) Pol[itica] spec[ialia] vet[era] et 
pauca hodierna. I-XIX 1-318 8° Pe. 50 
45 (84[=85]) Ius privatum, item politica generalia 
et spec[ialiaj digerenda. Fasciculi I—II I-XVII 1-260 8° Pe. 49 c 
46 (86) Jurid[ica]. I-XLVII 1-486 8° Suppl. 6--7 
47 (87) Geographica] diger[enda]. II Mosco-
viae principatus. 1-103 8° Pe. 40 
(87) III Germania superior, ed. Joh. Vagetius, Hamburg 1685. 
48 (87) IV Germania inferior. I-XXXII 1-576 8° Pe. 39 a--b 
49 (87) V Germaniae generalia. I-IV 1-98 8° Pe. 38 
50 (87) VI Geographiae generalia. I -X 1-127 8° Pe. 37 
51 (87) VII Africa et quaedam de America. I -X 1-134 8° Pe. 43 
52 (87) X Asia. I-XXIII 1-438 8° Pe. 41 
53 (87) XI Palaestina et Aegypti quaedam. I-XXXIII 1-635 8° Pe. 42 a--b 
54 (91) De Archimedeis tredecim Welandi et 
Jungii. I—XIII 1-277 4° Pe. 9 
55 (95) Def [initiones] et ass[ertiones] in Doxo 
s[copiis] phys[icis] min[oribus] impresses]. 1-85 4° Pe. 17 
56 (96) Impressa programmata. 1-16 4° 
57 (97) Logist[ica] sexagen[aria], geod[esia] et 
extr[actio] rad[icum]. I -X 1-124 4° Pe. 10 
58 (98) Nicolai Mercatoris emendationum annu-
arum, infectae sunt p. 139, 19 (1) (1 — 78), 
item 84.-92. Compactus liber. 4° Cod. Hist. . 
59 (100) Historia ecclesiastica antiqua. 1-224 8° Pe. 36 a 
60 (101) Ecclesiastica. I-VII 1-106 8° Pe. 36 b 
61 (103) Histjoria] antiq[ua] Rom[ana], 
Graecja], Turc[a], I-XIII 1-146 8° Pe. 31 
62 (104) Hist[oria] recent[ior] publ[ica], 
privat[a], Hispanica. I-XXVIII 1-304 8° Pe. 35 
63 (114) Analyt[ica] aequatio, descripta, 
non relecta. I-XLIV 1-456 8° Pe. 68 a--b 
64 (116) Analyt[ica] binom[ica] Lub[ecensis], 
descripta, nondum relecta. I-XIV 1-182 8° Pe. 59 
65 (117) Analytica varia, descripta, nondum 
relecta. I-XVII 1-266 8° Pe. 69 b 
X X I X 
66 (118) Analytica etiam praecepta, descripta, 
nondum relecta. I—XIX 1--283 Pe. 69 a 
67 (119) Circuli locum replentes. I—XVIII 1--259 8° Pe. 67 
68 (120) Stereometr[ica]. I—XXI 1--231 8° Pe. 63 a 
69 (121) Stereometr[ica] et mathem[atica]. I—X 1--86 8° Pe. 63 b 
(122) Isagoge phytoscopica, ed. Joh. Vagetius, Hamburg 1678. 
70 (123) Mathematica Archimed[is] etc. Vastum volumen 
satis eleganter scriptum in folio cum fig[uris]. 2° 
71 (132) Historia vitarum et doxoscopica physica, 
descripta, non relecta. I—LX 1--538 8° Pe. 52 a 
72 (154) MeräßaoLS eis äWo yevos. 1--108 8° Wo. 33 
(167) Isagoge phytoscopica, ed. Joh. Vagetius, Hamburg 1678. 
73 (224) Kirsten[iae inscriptionis]63 Phys[ica] gen[eralia] b. 8° * 
74 (270) " P[hilologica] g[eneralia] de sonu articulate 8° Suppl. 8 
75 (271) Particulae Hellenisticae. 8° 
76 (272) Kirst[eniae inscriptionis] Graeca Hellenist[ica]. 8° 
77 (255) Antiquorum scientia et ignorantia ad scholarum 
histor[iam]. 8° Wo. 39-
78 (238) Partes aliquae plantarum. 8° Wo. 8 
79 (251) Kirstenfiae inscriptionis] Botanica. [Observata.] 8° Wo. 8 
80 (252) " Botanica. [Historia botanicorum.] Wo. 8 
81 (237) " Botanica. [Radices plantarum.] Wo. 8 
82 (235) " Botanica. [Lectiones et varia.] Wo. 5 
83 (236) " Botanica. [Nomenclatura botanica.] Wo. 4 
84 (239) " Botanica. [Collectanea de foliis.] Wo. 7 
85 (216) " Ad Log[icam] Sophist[icam] Hamb[urgensem]. 8° Wo. 32 
86 (187) " Geometr[ia] P[etri] Rami. 8° Pe. 66 
87 (188) " Cyclomet[ria cum] Pellio agitata. 8° Pe. 65 
88 (240) " Botanica. [Foliatura.] 8° Wo. 14-
89 (241) " Botanica. [Plantarum generatio.] Wo. 2 
90 (242) " Botanica. [Flores.] Wo. 12-
91 (243) " Botanica. [Fructuum differentiae.] Wo. 10 
92 (244) " Botanica. [Specierum variationes.] Wo. 10 
93 (245) " Botanica. [Accidentia plantarum.] Wo. 10 
94 (182) " Geometr[ia] I. Wo. 20 
95 (183) " Geometria II. Wo. 19 
96 (184) " Geometria III. Wo. 17 
97 (185) " Geometria IV. Wo. 18 
98 (179) Kirsten[iae inscriptionis] Index in Caesalpinum, 
in Ar[is]t[otelem]. 4° 
99 (180) " Exercit[ationes] phys[icae] etc. 8° Wo. 23-24 
100 (181) " Additiones ad exercit [ationes] phys[icas], 8° Wo. 25 
101 (186) " Geometr[ica]. 8° Suppl. 5 
102 (246) " Botanica. [üuratio plantarum.] 8° Wo. 1 
103 (247) " Botanica. [Observationes botanicae.] Wo. 1 
104(248) " Botanica. [Digerenda varia.] Wo. 3 
105 (249) " Botanica. [Horticultural Wo. 11 
106 (250) " Botanica. [Observanda.] Wo. 16 
107 (254) " Botanica. [ßotanica specialia.] Wo. 6 
108 (178) " Orationes et orationum fragmenta. 4° Pe. 3 
109 (170) Analyt[ica] mathemat[ica]. 4° Wo. 21 
110 (171) Logica, didactica. 4° Wo. 30 
111 (172) Theses phys[icae], eth[icae] et pol[iticae] atque 
rhetorficae] collegii disputatorii. 4° 
112 (173) Geometrica controversia inter [joh.] Stampion 
et [j. A.] Waessenaer. 4° * 
113 (174[= 257]) Kirst[eniae inscriptionis] Praelectiones de anima. 4° Wo. 37 
114(167) " Doxoscop[iae] phys[icae] major[es]. 4° Pe. 18 a 
115 (168) " Doxoscopiae physicae majores. 4° Pe. 18 b 
116 (169) Logicae Hamburgensis praestantia. 4° Wo. 31 
117 (164) Apollonii Saxonici lib. I et II. 4° Suppl. 1 
118 (165) Apollonii Saxonici fasciculus alter. 4° Suppl 2 
119 (166) Doxoscop[iarum] minorum phys[icarum] impressarum 
autographa. 4° Pe. 19 a-b 
120 ( — ) Phytoscopica a M[artino] Fogelio digesta. * 
(260) Dictata ad Jungii Logicam. Suppl. 13 
121 (264) Rhetorica, oratoria. 8° Pe. 27 a 
122 (265) Rhetorica, oratoria. Pe. 27 b 
123 (266) Poetica. 8° Pe. 26 
124 [(274)] Tractatus analyt[icus] Wichelmanni de demonstratione, 
transmissus a Teltingo. Suppl. 10 
125 (275) De methodo Ratichii. 4° 
126 (276) Cartesius de meteoris. 4° 
127 (277) De philos[ophiae] constitutione et sectis philos[ophicis] 
incerti auctoris. Suppl. 12 
128 (278) Physica exam[ina] demonstrat[a]. 4° Pe. 20 
X X X I 
129 (279) Logica aliorum, Rhenii. Censura dial[ecticae] Dieterici. 






136 ( - ) 
Miscellae. Principiorum hypostaticorum defensores. 
Fasciculus litt[erarum] a Jungio et ad Jungium. 
Miscell[anea]. Exam[ina] demonstrat[a]. 
Epistolae in folio Rhenii, Kleinii etc. 
Fasciculi tres ad vitam Jungii cum apologia quidam 
a Weghorstio etc. 
Fasciculus schedarum in Jungianis inventarum. 
Suppl. 11 




0 M & \ 
4° et 8° Pe. 22 
Pe. 5 
Nonnulli praeterea fasciculi litterarum, item figurae aliquot 
siderum caelestfium] plumbagine, ut videntur, depictae, item 
instrumentum mathematicum. 
Anmerkungen 
1 Leibniz an Fogelius (Mainz, 1671 Jan 24), in: LEIBNIZ (1926), 2. I, 77. Da-
ten sind im folgenden grundsätzlich im Gregorianischen Kalender angegeben. 
Martin Fogelius (1634—1675), Jungiusschüler, Arzt in Hamburg und Mitver-
walter des Jungiusschen Testamentes von 1666 bis 1675, 1675 Professor für 
Logik und Metaphysik am Akademischen Gymnasium; zu seiner Biographie 
und Beziehung zu Jungius vgl. Hans Kangro: Martin Fogel aus Hamburg als 
Gelehrter des 17. Jahrhunderts. Ural-Altaische Jahrbücher 41 (1969), 14-32. 
2 JUNGIUS (1662), Annotatio generalis I. 
3 FRIEDLÄNDER (1887). 
4 VOGELIUS (1657). Die Namensform Fogelius nahm er erst um 1660 an. 
5 JUNGIUS (1662), Annotatio generalis II, 1. Zu der dort angekündigten erwei-
terten Biographie, für die Fogelius bereits Material zusammengetragen hatte 
(Pe. 22), ist er nicht mehr gekommen. 
6 Martin Vogelius: Historia vitae et mortis Joachimi Jungii mathematici summi. 
Straßburg 1658. 
7 Martin Vogelius: Historia vitae et mortis Joachimi Jungii mathematici summi. 
In: Henning Witte (ed.): Memoriae philosophorum, oratorum, poetarum . . . 
nostri seculi. Decas sexta. Frankfurt 1679, p. 261—280. 
8 JUNGIUS (1662), Annotatio generalis I, 3. 
9 Im Nachlaß der SUB Hamburg nicht erhalten; eine Schülernachschrift von 
1650 jedoch als Mss. Math. phys. 2, 7—8, in der Universitätsbibliothek Ro-
stock. 
10 Im Manuskript nicht erhalten, vgl. aber den von Vagetius herausgegebenen 
Druck JUNGIUS (1678) und die Schülernachschrift in Wo. 28, pag. 241-268. 
11 VOGELIUS (1657), B 2v. 
12 Vgl. Pe. 18 a-b. 
13 Pe. 19 a, fol 1-206, ediert bei MEINEL (1982). 
14 Vgl. dazu Fogelius' Ausführungen in JUNGIUS (1662), Annotatio generalis 
IV. 
15 Leibniz an Fogelius (Frankfurt, 1671 Okt 5), in: LEIBNIZ (1926), 2. I, 154. 
16 Leibniz an Placcius (Paris, 1676 Mai 10), in: ebenda, 260. Vincent Placcius 
(1642-1699), Jungiusschüler, Hamburger Jurist und Professor für Ethik und 
Eloquenz am Akademischen Gymnasium, Literaturhistoriker und Spezialist 
für anonyme und pseudonyme Werke, 1692-1699 Mitglied der Testaments-
verwaltung. 
X X X I I I 
17 Michael Kirstenius (1620-1678), Hamburger Arzt und Professor für Physik 
und Poesie am Akademischen Gymnasium, zwischen 1672 und 1678 Mitver-
walter des Jungiusschen Testamentes. 
18 Vgl. WOHLWILL (1888), 76-79. 
19 Heinrich Sivers an Leibniz (Hamburg, 1678 Jun 16), in: LEIBNIZ (1926), 2. 
I, 416; vgl. auch Werner Kayser: 500 Jahre wissenschaftliche Bibliothek in 
Hamburg, 1479—1979. (Mitteilungen aus der Staats- und Universitätsbiblio-
thek Hamburg, 8) Hamburg 1979, S. 51-52. 
20 Christian Buncke (1623/4-1659), Jungiusschüler, Stadtphysikus in Hamburg, 
1657—1659 Mitgüed der Testamentsverwaltung, beteiligt an Vorarbeiten zur 
Herausgabe der Isagoge phytoscopica, der Mineralia und der Historia vermium 
von Jungius. 
21 Johannes Vagetius (1633—1691), Schüler von Jungius und Herausgeber der 
meisten seiner postumen Werke, Professor für Logik und Metaphysik am Aka-
demischen Gymnasium, 1675—1691 Mitverwalter des Jungiusschen Testa-
mentes. 
22 Placcius an Leibniz (Hamburg, 1678 Mrz 29), in: LEIBNIZ (1926), 2. I, 404. 
23 Vagetius an Leibniz (Hamburg, 1678 Jun 16), in: ebenda, 417. 
24 JUNGIUS (1678), Monendum 16. 
25 Die Faszikelnummern der zugrundeliegenden Mss. gehen aus den Anmerkun-
gen des Herausgebers hervor. Auch von den ehemaligen Faszikeln (32) und 
(87) III existiert nur noch der postume Druck; vgl. Anhang II. 
26 JUNGIUS (1678), Monendum 17. 
27 Vagetius an Leibniz (Hamburg, 1687 Mrz 4), in: LEIBNIZ (1768, ed. Dutens), 
VI, 40. 
28 Vermutlich war es dieser von Kirstenius aufgestellte Katalog, den M O L L E R 
(1744), III, 352, noch vollständig kannte, während er ansonsten nur das von 
VOGELIUS (1657) publizierte Verzeichnis für seine Zusammenstellung der 
Jungiushandschriften benutzt hat. 
29 Vagetius an Leibniz (Hamburg, 1678 Jun 16), in: LEIBNIZ (1926), 2. I, 417. 
30 Vagetius im Widmungsschreiben zu JUNGIUS (1678). 
31 Vagetius an Leibniz (Hamburg, 1679 Aug 24), in: LEIBNIZ (1926), 2. I, 485. 
32 Johannes Garmers (1628-1700), Jungiusschüler, Protophysikus in Hamburg, 
1681 — 1700 Mitglied der Testamentsverwaltung. 
33 Vagetius an Leibniz (Hamburg, 1686 Dez 7), in: LEIBNIZ (1768, ed. Dutens), 
VI, 33. 
34 FRIEDLÄNDER (1887), 29-31. 
35 Caspar Westermann (1622-1688), Jungiusschüler, Hamburger Ratsherr, 
1657 — 1688 in der Testamentsverwaltung. 
36 Westermann an Leibniz (o. Dat.), mit Brief von Placcius an Leibniz (Hamburg, 
1687 Apr 29), in: LEIBNIZ (1768, ed. Dutens), VI, 42. 
37 "Denique indicem fasciculorum Jungianorum videre gestio!", Leibniz an Va-
getius (Hannover, 1687 Jan 20), in: LEIBNIZ (1768, ed. Dutens), VI, 38. 
Leibniz schlug zugleich eine in Hamburg durchzuführende Gesamtedition des 
handschriftlichen Nachlasses von Jungius vor. 
38 Leibniz an Justel (Hannover, 1692 Jun 3), in: LEIBNIZ (1970), 1. VIII, 278. 
39 MEJER (1711), 513-516. 
40 Placcius an Leibniz (Hamburg, 1691, Datum unsicher), in: LEIBNIZ (1768, 
ed. Dutens), VI, 51. 
41 WOHLWILL (1888), 75. 
42 Gottschalk Eduard Guhrauer: Joachim Jungius und sein Zeitalter. Stuttgart, 
Tübingen 1850, S. 140. 
43 WOHLWILL (1887), 7-10. 
44 F. M. Poppe: Nachricht von dem Jungischen Testamente und dem darin fun-
dirten Stipendio (1788 Feb), in: Administrationsbuch des Jungischen Testa-
ments, 1782—1923, Joachim Jungius-Gesellschaft. Eine Abschrift dieses Be-
richts über die Testamentsverwaltung von 1657 bis 1788 auch im Staatsarchiv 
Hamburg, Senat Cl. VII, Lit. Q*, No. 1, Val. 4*. Vgl. auch FRIEDLÄNDER 
(1887), 31. 
45 Placcius an Leibniz (Hamburg, 1691, Datum unsicher), in: LEIBNIZ (1768, 
ed. Dutens), VI, 51. 
46 MEJER (1711), 513. Bei dem Tractatus de mineralibus handelt es sich aber 
möglicherweise um eine Verwechslung mit den 1689 publizierten Mineralia; 
bei M O L L E R (1744), III, 353, fehlt dieser Titel. 
47 Vagetius an Leibniz (1679 Aug 24), in: LEIBNIZ (1926), 2. I, 485. Das er-
wähnte Collegium opticum könnte mit der Rostocker Optikvorlesung von 
1625 (Pe. 73, fol. 124-186) identisch sein, die MEYER (1974) bearbeitet 
und ediert hat. 
48 Vgl. besonders den Briefwechsel zwischen Leibniz und Friedrich Simon Löff-
ler (1692 Sept - 1693 Apr), in: LEIBNIZ (1970), 1. VIII, 615, 619 und 
LEIBNIZ (1975), 1. IX, 671, 679. 
49 Placcius an die Testamentsverwaltung (1695), in: WOHLWILL (1888), 75. Im 
Nachruf auf Vagetius gibt MEJER (1711) die ursprüngliche Faszikelzahl mit 
360 an. 
50 Placcius an Leibniz (Hamburg, 1695 Aug 18), in: LEIBNIZ (1768, ed. Du-
tens), VI, 57. Das Verzeichnis selbst liegt unter der Sign. LBr 628 (Gerhard 
Meier) im Leibniz-Archiv der Niedersächsischen Landesbibliothek Hannover. 
51 FRIEDLÄNDER (1887), 29-31. 
52 Administrationsbuch des Jungischen Testaments, 1782-1923, Joachim Jun-
gius-Gesellschaft . 
53 Johann Christian Wolf (1689-1770), Professor der Physik und Poesie am 
Akademischen Gymnasium, 1746—1770 Bibliothekar der Stadtbibliothek, 
von 1728 an Mitglied der Testamentsverwaltung. 
X X X V 
54 Martin Friederich Pitiscus (1722—1794), Professor der orientalischen Spra-
chen am Akademischen Gymnasium, 1769—1794 Stadtbibliothekar, 1785— 
1794 Mitglied der Testamentsverwaltung. 
55 Christian Petersen (1802—1872), Professor der klassischen Sprachen am Aka-
demischen Gymnasium, 1832—1872 Bibliothekar der Stadtbibliothek, 1840— 
1871 Mitglied der Testamentsverwaltung. 
56 Als Kopie eingebunden in den Handschriftenkatalog der Hanseatica, Bd. IV, 
Hamburgensia, Handschriftlicher Nachlaß Hamburgischer Gelehrter. Wann 
und zu welchem Zweck Petersen dieses Verzeichnis angelegt hat, ist nicht er-
sichtlich. 
57 Karl Rudolf Klose (1804-1873), von 1853 an Sekretär an der Stadtbiblio-
thek. 
58 Emil Wohlwill (1835—1912), sein "Bericht über neuerdings wiedergefundene 
Schriften und Handschriften von Jungius" in WOHLWILL (1888), 70-85. Zu 
seinen Jungius-Studien vgl. Hans-Werner Schutt: Emil Wohlwill. Galilei-For-
scher, Chemiker, Hamburger Bürger im 19. Jahrhundert. (Arbor Scientiarum, 
Reihe A , 2) Hildesheim 1972, S. 134-142. 
59 Beiträge zur Jungius-Forschung. Prolegomena zu der von der Hamburgischen 
Universität beschlossenen Ausgabe der Werke von Joachim Jungius, 1587 — 
1657. Hrsg. von Adolf Meyer. (Festschrift der Hamburgischen Universität an-
läßlich ihres zehnjährigen Bestehens.) Hamburg 1929. Darin auch: Emil Wohl-
will: Für eine Veröffentlichung von Jungius' Werken und seine zukünftige 
Biographie. S. 15—20. 
60 LÜDTKE (1937). 
61 Zu Jungius' Exzerpiertechnik und seiner Art der Verzettelung vgl. MEJER 
(1711), 510. 
62 Vgl. dazu MEINEL (1982), 17-22. 
63 Zur Bezeichnung "Kirsteniae inscriptionis" siehe WOHLWILL (1888), 76-79. 
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E P I S T O L A E A D J O A C H I M J U N G t U M I 
197 B l . 
Sup. ep. 97 
(Pe. la) 
Cod. Hans. IV. 1 
143 Br ie fe , alphabetisch nach Verfassern geordnet, A - L Verzeichnet in: 
K R Ü G E R (1978); Auswahlpublikation in: A V E - L A L L E M A N T (1863). 
E P I S T O L A E A D J O A C H I M J U N G I U M II Sup. ep. 98 
(Pe. lb) 
288 B L Cod. Hans. IV. 1 
202 B r i e f e , alphabetisch nach Ver fas sern geordnet, M - Z . Verzeichnet in: 
K R Ü G E R (1978); Auswahlpublikation in: A V E - L A L L E M A N T (1863). 
J O A C H I M I JUNGII E T A D E U M L I T T E R A E ( F A S C I C U L U S L I T T E R A R U M A Sup. ep. 96 
J U N G K ) E T A D J U N G I U M ) (Pe. 2) 
141 B l . 132 ( - ) Cod. Hans. IV. 1 
97 B r i e f e , vorwiegend von Jungius, meist in e i g e n h ä n d i g e n Konzepten, alpha-
betisch nach Adressaten geordnet. Verzeichnet in: K R Ü G E R (1978); Auswahl-
publikation in: A V E - L A L L E M A N T (1863). 
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Pe. 3 ORATIONES ET PROGRAMMATA




[ 4 J 12 BI.
[5] 12 BI.
[6] 21 BI.
Programma in funere Niebuhrii (1643 Jul).
Programma in funere Niebuhrii [Schreiberhand].
Dominus Ludovicus Hassiae Landgravius, Comes in Dieza,
Ziegenhaina et Nidda.
Oratio fUr Prof. Drostus (Rostock, 1624) [wechselnde
Hände].
Oratio (Helmstedt, 1625).
Oratio de propaedia philosophica sive propaedeutica
mathematum (Rostock) [wechselnde Hände].
[7] 16 BI. Oratio "Quod iis evenire solet ... -
sentiamus. "
et dicamus et




"Signis in ritibus ... - ... in alteram domtnicam. "
Programma (1636).
Programma (1637 Mai 2).
Programma (Henrtcus Wolfius, 1637).
Programma (Johannes Lambecius, 1638 t mit Anmerkungen
von Jungius).
Oratio habita in prima classe: De concordiae bono et
discordiae malo (Hamburg) [zur EinfUhrung von B. Stric-
cius].
Oratio: Chreia plus ultra (1630 Jul 10).
Programma (1634).
Programma (1635), Liste der Promovendi (1635 Apr 23).
Entwurf eines Programms (1639 Mai 7).
affirmat. "
recto pede acerba. "
[Notizen. ]
Oratio "Ut autem via ac ratione
[Wie Nr. 8, andere Hand. ]























Programma (1639 Mai 9).
Programma (1640 Apr 30).
[Notizen zu einem Programm. ]
ORATIONES ET POEMATA Pe. 4













Oratio adversus artem oratortarn pro vera et sana elo-
quentia (1605) [Schreiberhand].
Declamatio utrum princeps electione an successione ca-
piendus [Schreiberhand].
[Oratio] in promotionem baccalaureorum.
Lucretia, tragoedia nova seu recens authore Joachimo
Jungio (Lübeck, [16]15).
Poemata in Dietric i Cateches in [Promotionsgedichte ,
Gießen].
Henricus Weghorstius: Spongia qua calumnia et convicia
in virum quendam honoratissimum ac doctissimum nuper
conjecta expunguntur et in ipsius inpudentissimi auctoris
os regeuntur ad reverentiam et pietatem erga experien-
tissimum ac colendissimum suum praeceptorem testandam
(1637).
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Pe. 5 SCHEDAE VARIAE (FASCICULUS SCHEDARUM IN [SCHEDIS] JUNGIANIS
INVENTARUM)
fol. 1-197 136 ( - ) 22 x 17 cm Cod. Hans. IV. 2




















Historica nostri temporis (1608-1638).
Varia [fortlaufende Aufzeichnungen, teils zu geschicht-
lichen und zeitgeschichtlichen Ereignissen].
[Astronomischer Text in 13 Abschnitten. ]
[Zeichnung zu:] Ex motibus continuis oritur curva angulata.
[Einblattdruck:] "Quae ante hac ... - . .. ideam elaborarim"
[von Fogelius als "Remedium augendi artes mathemati cas"
bezeichnet und Jungius oder einem seiner Schüler zuge-
schrieben] .
Trigonometrica J. Jungti (Praelectiones, Rostock 1628).
Briefentwürfe an Laurenttus Eichstadt (Hamburg 1647/48)
über Mira Ceti.
[Anschlag über] Mira Cett,
Observationes et calculus mirae stellae (1647-48).
Catalogus Jungii manuscriptorum (Fogelius, 1657 Sept 25-
26).
Bibliothecae Jungiana manusc rtpta: Logica et Metaphysica.
Schedae in libris Jungii inventae [wohl von Fogelius 1672
angelegte Sammlung].
Exempla fatuitatis Seldneri.
[Lesezeichen und Notizzettel aus Jungius t Büchern.]
[Manuskripte zum Dreieck. ]
[Zettel aus Jungius t Büchern.]
[Astronomische Aufzeichnungen. ]
SCHEMATA GEOMETRIAE EMPIRICAE Pe. 6









Geometriae empiricae definitiones (1-95) et problemata.
Schemata Geometriae Theoreticae Schwenteri, lib. 1-7.
Schemata Geometriae Practicae M. Schwenteri, Iib. 1-3.
Praecepta fortifieatoria.
Schemata fortificatoria Freitagii, lib. 1- 3.
Resolutio problematum arithmeticorum Adriani Metii.
Trigonometriae planorwn methodus , cap. 1-14. Geodesiae
practicae pars secunda, cap. 1-12. De usu regulae propor-
ttonalts , problema 1-24. Geometriae practieae pars quarta ,
appendix.
Resolutio Trigonometriae Practieae Planimetricae Georgii
Ludoviei Frobenii, problema 1-19.
GEOMETRICA (GEOMETRIA LOXOSTATICA LINEARUM) Pe. 7
fol. 1-474 29 (56) VII 21 x 16 cm Cod. Hans. IV. 7
Bestand offens ichtlich im wesentlichen identisch mit Placcius 29 (56), doch
später umgeordnet und um andere Stücke ergänzt; z. T. doppelt foliiert.
[18] 1- 20 Geometrici conatus pro reductione hypotheseos secundariae
loxostaticae ad primariam hypothesin in duabus ponderosis
aequaltbus (1644 Sept, 1649 Okt).
[19] 21- 26 [Dreiecksbe.rechnungen. ]
22 27- 34 Theorema geometrieum, staticae inserviens, eonferendum
eum loxostatico.
23 36- 41 [Geometrische Zeichnungen. ]
24 42- 51 Theoremata 1-7 [mit Zeichnungen].
25 52- 61 Theoremata geometrica 1)0, cMO, ":t:.
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26 62-116 Theoremat i s geometr ic i ex hypothesi secundaria loxo-
statica duorum inaequaliter ponderosorum punctorum 
e l i c i t i logist ica exploratio , pro reduct[ione] hypotheseos 
secundariae ad p r i m ä r i a m . 
27 117-121 T h e o r e m a t r i u m et duarum se intersecantium. 
28 122-144 Problemata [mit Zeichnungen]. 
29 145-150 P r o b l e m a ar i thmet icum inserviens loxostaticae inquisitioni 
pseudoparabolicae catenae. 
20 151-161 Geometr i cum theorema, per postera inventione ex loxo-
staticis inventum (1641 Sept). 
21 157-161 [Notizen.] 
30 162-184 E u p o r i a quadrangulorum loxostat icorum. 
31 185-195 P r o b l e m a loxostaticon sive problemati s ive theoremati 
inserviens . 
32 196-202 Schemata. 
33 203-215 P r o b l e m a 4? » loxostatico problemati inserviens . 
34 2 1 6-221 [Notizen:] Diagrammata . Analys i s parabol ica (1645 M r z , 
1647 Okt 30). 
35 222-250 [Zum Dreieck:] "Tr iangulum p r i m a r i u m dicatur . . . M 
[Schreiberhand, mit Anmerkungen von Jungius]. 
36 251-265 C r i s p i n u s : Pos i t io I-II. 
37 266-416 Schemata ad definitiones geometricas [geometrische Ze ich-
nungen]. 
38 417-422 Definitiones [geometrische Zeichnungen]. 
39 423-431 [Druck:] Tr igonometr iae canonicae pars poster ior . De 
t r iangulorum sphaer i corum dimensione definitiones [mit 
beigelegten Zeichnungen und Notizen von Jungius Hand]. 
40 432-463 Definitiones. Problemata . Theoremata (Sectio I— II). 
41 465-469 Diagrammata ad geometriae empir icae definitiones. 
42 470 [Zeichnung zur Epizyklenbewegung. ] 
43 471-472 T r i g a e normales pr imigeniae pr imae sive min imae . 
44 473 [Zeichnung einer Rechenmaschine. ] 
45 474 [Notiz und Zeichnung zum Rechteck. ] 
G E O M E T R I A L O X O S T A T I C A 
fol. 1-151 29 (56) VTI 
Pe. 8 
21 x 15 c m Cod. Hans. IV. 7 
1 1 - 6 Geometr ica pro reductione hypotheseos secundariae loxo-
staticae ad p r i m a r i a m in una recta ponderosa (1644 Sept). 
2 7- 22 T r a p e z i u m loxostaticum. 
3 23- 28 Genera l i s s imum theorema geometricum de quadrilatero ex 
static is hypotheseos praesumptum. 
4 29- 31 P r o b l e m a inserviens examini hypotheseos de centro grav i -
tatis tr ium aequalium rectarum in perpendiculari physica 
per concursum extremarum. 
5 32- 42 Zetesis problematis [zu N r . 4]. 
6 43- 80 Quadrangulum A in quo latius quartum, de rationale n imirum 
50. 
7 81-122 Quadrangulum B in quo latius C D , irrationale nim^337', 
ex positis duabus quadranguli altitudinibus inventum. 
8 123-131 [Quadrangulum] in quo latius C D est Vl636', b. e. 40?447. 
9 132-151 Quadrangulum D in quo latius C D V2329 b. e. 481 259. 
D E XIII C O R P O R I B U S A R C H I M E D E I S 
fo l . 38-277 54 (91) 21 x 16 cm Cod. Hans. IV, 5 
2 38- 42 A d C o r p o r a Archimedea Welandi. 
3 4 3- 54 Polyhedra Archimedea. 
4 55- 63 [Zeichnungen zu Polyedermodellen. ] 
5 64- 66 Anguli t r ium d i s s imi l ium hedrarum. 
6 67- 74 Polyhedra hedris diss imil [ ibus] , hed[ris] , lat[eribus] et 
ang[ulis] aequal[ibus]. 
7 75- 78 A d Matheseos studiosos. 
8 79- 80 F igurae planae. Polyhedra. 
9 81- 85 Definitiones ad figuras planas. 
10 86- 87 L e m m a . 
11 88- 89 Problemata . 
12 90 [Regeln. ] 
13 91-104 In p y r a m i d e m descr ipt io octahedri A r c h i m e d a e i 2. modus 
dekatesserahedri secundi , t er t i i . 
14 105-118 In octahedrum descr ipt io dekatesserahedri secundi , ter t i i ; 
i cos ihexahedri p r i m i , secundi; dekatesserahedri [quarti]. 
15 119-182 De corpor ibus t redec im Arch imedae i s . 
15a 119-143 In cubum descript io . 
15b 144-156 In icosahedrum descript io . 
15c 157-181 In dodecahedrum descript io . 
10 183-184 Theoremata . 
11 185-198 C o r p o r u m A r c h i m e d i s comparat io . 
12 199-222 De are i s f i gurarum regu lar ium. 
13 223-241 De corpor ibus rhombohedris . 
14 242-262 Inscriptiones in polyhedra , p y r a m i d e m , cubum. 
15 263-269 [dto. ] 
15 270-277 De corpor ibus A r c h i m e d e i s e K e p p l e r i l ibro 2 Harmoniae 
mundi [auch aus Stevin ,Barbarus] . 
Pe. 10 L O G I S T T C A S E X A G E N A R I A ( G E O D E S I A E T E X T R A C T I O R A D I C U M ) 
fol. 1-120 57 (97) 21 x 16 c m Cod. Hans. IV. 7 
1 1-13 Logist icae sexagenariae pronuntiatio (Chr. E . Heinzen-
mann , 1613). 
2 20-35 Von Feldtmessung. 
3 36 U t r u m Sfanctus] S[piritus] s i t motus excitatus in cordibus . 
4 37-43 V o r t e i l l zu M u l t i p l i z i r e n unndt D i v i d i r e n . B e s t ü c k t e Q u a -
d r i r u n g . B e s t ü c k t e Cubirung. 
5 44 Gemengter Auszug der Wurtze ln (Extract io mixta). 
6 45-57 [Wurzelrechnung.] 
7 58- 65 [Gnomonenrechnung. ] 
8 66-111 Extract io Mixta. [Darin auch:] Cubus diminutus duabus 
radicibus. Radix cubanda, modus p r i m u s , secundus, ter-
tius. Gnomon [is] inventio. 
9 112-118 Mulctatus , id est diminutus per subtractionem. 
10 119-120 [Gnomonenrechnung.] 
M A T H E M A T T C A V A R I A ( D E S C R I P T A , N O N R E L E C T A M A T H E M A T I C A Pe. 11 
V A R I A , P L E R A Q U E C O N F U S A ) 
fol. 1-338 22 (35) 21 x 18 c m Cod. Hans. IV. 7 
2 1 - 1 1 Datis axibus pseudoellipticam describere . 
3 12- 78 [Zeichnungen und Berechnungen zu geometrischen Figuren: 
E l l i p s e , Dre i eck , Cubus, Einteilung von Linien, K r e i s , ] 
4 79- 82 Mathemfatica] geometr[ica], 
5 83- 89 De triangulis angulatis per partes congruentia, quae funda-
mentum est congruentiae per partes quorumvis aequalium. 
6 90- 91 [Ausgeschnittene Papiermodelle . ] 
7 92-115 [Ausgeschnittene Modelle mit b e i g e f ü g t e n Schablonen. ] 
8 116-141 P y r a m i d i s Stereometrica numerosa quaesita. 
9 142-150 [Zeichnungen und Tabellen zur Fortif ikation.] 
10 151-152 Numeros in area sua secundos comprobare. 
11 153-166 Mechanica mathesis [ A u s z ü g e aus Archimedes] . Proport io -
nalis c i rc inus , Scenographica. 
12a 167-171 O r i c h a l c u r g i c a [Metallurgie des Messings]. 
12b 172-175 Motus recte. 
13 176-203 Paral ipomenon vel potius complementum negotii Kep ler i 
super formatione lucis. C y l i n d r i cav i soliditatem compen-
diose in venire. 
14 204-243 Congruentia et incongruentia ubi de lunulae quadr[atura] 
. . . . . . . in quo etiam quadranguli dati in plura al ia per 
partes congrua quadrangula metamorphosis , tentetur ea 
adhuc per graphicen post prandium ve l caenam, p r i u s -
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[ L i t e r a t u r a u s z ü g e und Zeichnungen. ] 
[Sammlung von Notizen z u r Geometrie . ] 
T h e o r e m a de trapezio ordinato (1634 Aug). 
De problemat i polygono i n i s o p e r i m e t r u m ordinatus c o m -
motando. 
Conica: Parabole . E l l i p s i s . Hyperbole. E l l i p s i et h y p e r -
bole communia . De foco seu centro ref lexionis . Machina 
ad descr ibendam parabolen. Instrumentum pro descr iben-
da parabola . Descr ipt io e l l ipseos . De sectionibus x o v o i ö o v . 
Pe. 12 M A T H E M A T T C A ( S P H A E R I C A , A R I T H M E T I C A , C H R O N O L O G I C A V A R I A , 
F A S C I C U L U S I.) 
fol. 1-261 25 (49) I 21 x 17 c m Cod. Hans. IV. 7 
1 1- 26 Super quadratura Simonis a Quercu et R a i m a r i U r s in 
Fundamento Astronomiae [auf leeren Seiten einer anderen 
H s . mi t A u s z ü g e n aus antiken Autoren]. 
2 27- 34 [Tabel len und Anmerkungen zum Kalender. ] 
3 35- 54 [Geometrische Zeichnungen, u . a . Archi tektur (1613 A p r 14), 
5 55- 56 [Architektonische (?) Zeichnungen, [16]27 A p r . ] 
6 57- 62 Cometa saturnio ex co lore . Ex Gramineo. 
7 63- 67 [Astronomische Notizen. ] 
8 68- 69 [Astronomische Notizen. ] 
9 70- 84 [Astronomische (?) Berechnungen mit Anmerkungen. ] 
10 85- 86 G r ü n d l i c h e r Ber icht eines geometrischen Instruments. 
11 87- 101 M ö n s po l l i c i s . M ö n s lunae. Chirographia . 
12 102- 116 [Notizen und Berechnungen zur Astronomie . ] 
13 117- 148 [Notizen zu geometr ischen Problemen. ] 
14 149- 156 E x F lammando: von Landmessen. Wie al le Linien in s tar -
ken oder k r u m m e n Linien zu messen , cap. 19. 
15 157- 160 [Zeichnung mit Anmerkungen zur Landvermessung. ] 
16 161-163 De macul is solaribus (Brengger, Kep ler , Tycho Brahe). 
17 1 64-167 [Astronomische Notizen. ] 
18 168-206 Maculae solares [Zeichnungen, Beobachtungen, Notizen, 
1612-1613]. 
19 207-208 De gnomone cubico. 
20 209-213 [ G r u n d r i ß zur Fortifikation. ] 
21 214-216 [Zeichnung und Berechnungen zur Planetenbewegung (?). ] 
22 218-219 [Notizen.] 
23 220-223 [Zeichnung zu Planetenbewegung. ] 
24 224-237 Loxodromiae A r i s t a r c h i Samii . E c l i p s i s lunaris . 
25 238-245 [Astronomische Berechnungen.] 
26 246-247 Schachspiel. 
27 248-255 Zum Festungsbau. 
28 256 [Mathematische Zeichnung. ] 
29 257-261 Ü b e r die Befestigung der Stadt Rostock. 
M A T H E M A T I C A A N A L Y T I C A E T E X E G E TIC A Pe. 13 
fol. 7-419 21 x 17 c m Cod. Hans. IV. 7 
Sammlung mathematischer Aufzeichnungen aus Jungius* Bes i tz , das meiste 
jedoch nicht von se iner Hand. 
[ 1] 7-12 Analytic a e labor anda: Problemata imposs ibi l ia . P r o b l e m a -
ta vana seu nugatoria. Problemata quae sub algebram non 
cadunt. 
[ 2] 13 [Notizen zum Quadrat. ] 
[ 3] 14-15 E x e r c i t i u m analyticum. 
[ 4] 16 B inomi i . 
[ 5] 17-20 Div i s io numerorum algebraicorum. Tfabulae] ex Stevino. 
[ 6] 21-25 Definitiones. 
[ 7] 26-33 De quaestionum interpretatione. 
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[ 8] 34- 51 Definitiones et theoremata [zum Rechteck], 
[ 9] 52- 62 De comparat ione so l idorum a s u m m a et differentia facto-
r u m . Comparat io factorum ex proportional ibus. 
[10] 63- 68 A d aequationis inventionem. 
[11] 69- 76 A d l ib. II zetet[ici] [zum Rechteck], 
[12] 77- 78 Resolut io problematis Ghetaldi. 
[13] 79- 82 D i v i s i o aequationis per m i n o r e m inventam r a d i c e m . 
[14] 83- 88 Mathemat ica v a r i a . Analyt ica neustica [Notizen, 17 x 10 cm]. 
[15] 89- 95 Propos i t i o geometr ica ex qua demonstrata chorda [Notizen, 
17 x 10 c m ] . 
[16] 96-108 De aequationum transmutationibus et in specie de reduct io-
ne: De reductione quadrato-quadratorum sub cubo ad qua-
drato-quadrata sub quadrato et latere. E x A r t i s Analyt icae 
P r a x i H a r i o t i s . 
[17] 109-137 Aequationum p s e u d o - c l i m a c t i c a r u m depress io. Aequatio-
num depress io . Problemata . Ana lys i s . 
[18] 139- 148 InVietae l i b r u m de recogn[itione] et emenfdatione] aequa-
t i o n u m ] . 
[19] 149- 187 Exeget ica geometrica: Ad exegeticam geometr icam. Q u a m -
vis potestatem p a r i potestati addere et subtrahere. Canon 
general i s . Mechanics biquadrati aff irmative affecti sub 
quadrato juxta modum universa lem. Modus Vietae. 
[20] 188- 240 Exeget i ca numerosa: A d extractionem radic i s cubicam e 
b inomico zeteticum. Extrac t io cubica rad ic i s . Exeges is 
p r o rad ice minore . Conatus c i r c a exegesin aequ[ationum]. 
[21] 241- 242 [Rechnungen. ] 
[22] 243-258 P r o b l e m a t a mathematica. 
[23] 259- 266 Exeges i s numerosa . 
[24] 267- 272 [Rechnungen. ] 
[25] 273-280 Exeges i s numerosa pro minore radice . Educt io s ingularis 
la ter i s p r i m i . Educatur latus s ingulare a l terum. 
[26] 281- 313 [Rechnungen und Tabel len. ] 
[27] 314- 337 Statica [ ?]. Fort i f ic[atoria] , Diasceps is general is . Zetet icum 
I— TT, Problemata . Aequationis huius exegesis. 
[28] 338- 350 [ Z u s a m m e n h ä n g e n d e r Text , K r i t i k an Galenischen Lehren . ] 
[29] 351- 419 P r o b l e m a de pyramide [ z u s a m m e n h ä n g e n d e Texte mit 
Zeichnungen und Berechnungen, dar in fol . 383-418 mathe-
m a t i s c h e r Br ie fwechse l ü b e r Pyramida lzah len zwischen 
F r a n z Wietzendorff und Leonhard E l v e r , L ü n e b u r g (1617)]. 
A R I T H M E T I C A E T S T E R E O M E T R I C A Pe. 14 
fol. 1-302 24 (48) I 21 x 16 c m Cod. Hans. IV. 6 
1-104 24 (48) II 
1- 94 24 (48) III 
24 (48) I [Tabulae arithmeticae et stereometricae. ] 
1 1 - 3 
2 4- 18 
3 19- 35 
4 36- 41 
5 42- 49 
6/7 50- 65 
8 66- 75 
























Tabula quadratorum. Tabula cuborum. Tabula sursol idorum. 
Tabula quadratorum. 
Tabula cuborum. 
Tabula radicum e surdis . 
Biquadratif idorum tabulae. 
Tabulae radicum et graduatorum. 
2 
[Tabulae] IC 2 aeq. 2. Cubus + 2 quadrata aeq. 2. Gnomo-
num conquisitio. Comprobatio. 
[Tabellen und Rechnungen, u. a. :] Numerorum genesis per 
additionem. Genesis quadratorum per additionem. 
Resolutiones numerorum irrat ional ium pro corpore A r c h i -
medeo ult imo. 
Dimensiones corporum ordinatorum per numeros i rrat iona-
les [Berechnungen zu Pyramide , Kubus, Rechteck, Okta-
eder , Dodekaeder, Ikosaeder]. 
Ari thmet ica . 
[Tabellen und Regeln zur Multiplikation. ] 
P r o b l e m a arithmeticum de duobus numeris tertium perfec-
te et imperfecte metientibus. 
[Tabellen. ] 
Polygonal ium et pyramidal ium numerorum tabulae (1624). 
N u m e r i progressionales sive progress ive graduati (1625). 




N u m e r i figurati s ive multiplicando graduati ([16]28 Feb). 
[Tabellen. ] 
24 282- 286 [Tabel len zur Wurzelrechnung. ] 
25 287- 302 [Rechnungen zum Quadrat. ] 
24 (48) TI [Numeri surso l id i . ] 
1 1- 104 Numeros surso l idos p e r additionem ordine invenire [Tabe l -
le von 2-1000], 
24 (48) III Per iengraphic a. 
1 (2) 1- 14 De d iametro c i r c u l i in tr iangulum inscr ipt i . 
3 15- 20 De rad io c i r c u m s c r i p t i . 
4 21- 25 De utroque c i rcu lo . 
5 26- 36 De quadrangulo in c i r c u l o . 
6 37- 44 Pentagonum in c i r c u l o . 
7 45- 67 Q u a e r i t u r va lor r e c t a iungentis centrum c i r c u l i c i r c a basin 
et punctum casus perpendicul i , recte iungentis centrum 
bas i s c u m apice p y r a m i d i s . 
8 68- 83 C i r c a datam p y r a m i d e m invenire d iametrum. 
9 84- 94 [Pyramide:] Problemata . Diasceps is . 
Pe. 15 A S T R O N O M I C A V A R I A 
unfol i iert 20 (28) VIII 22 x 17 c m Cod. Hans. IV. 5 
Fremdmamfskr ipte aus Jungius' Bes i tz . 
1 10 S. B r e v i s introductio in doctr inam secundorum mobi l ium. 
Caput p r i m um de motu octavae sphaerae s ive s t e l l arum 
inerrant ium. 
2 12 S. Calcu lus ecl ipseos lunaris ad annum 1607 mensem M a i u m 
diem 25, juxta tabulas Prutenicas . 
3 34 S. Calculus ec l ip s ium tarn s o l a r i u m quam lunarium ex tabulis 
Pruten ic i s (1606). 
4 8 S. Del iquium so i l s , quod fuit ult imo die Ju l i i anno 1608, ex 
tabulis l y c h o n i s . 
18 S. Calculus del iquii so l i s , quod futurum est anno 1621 (1608). 
10 S. Del iquium so l i s , ex tabulis Prutenicis (1608 Jul). 
5 48 S. [ A u s z ü g e aus Copernicus: De Revolutionibus:] De Saturno. 
De love. De Stella Mart i s . De Stella Veneris . De Mercur io . 
(Inchoatum 1600 A p r 8). 
C H R O N O L O G I C A Pe. 16 
fol. 1-158 20 (28) XIII 2 1 x 1 6 c m Cod. Hans. IV. 14 
20 (28) X I V 
20 (28) XIII Chronologica. 
1 1- 4 A d aequinoctia. 
2 5- 27 Ad annum Graecum. 
3 28- 31 [Tabellen zum Kalender. ] 
4 32- 37 A d annos vagos. 
5 38- 48 A d novilunia. 
6 49- 56 A d annum Judaicum (Rostock, 1623 Dez 23). 
7 57- 65 Archontes ex Meurs io: Archontes Athenienses [Schreiber-
hand] . 
8 66- 73 Archontes ex Meurs io [dto. , andere Hand]. 
9 74- 79 [Identisch mit N r . 3. ] 
10 80- 91 Chronometr ica [Notizensammlung, u. a. :] Astronomica. 
11 92-116 [Notizen, auf den verso-Seiten fortlaufender Text:] Genera-
l ia botanica. Venae Ligni . 
20 (28) X I V [Varia . ] 
1 117-143 Chron[i]con Sarracenicum. Series chal i farum. 
2 144 [Notenblatt. ] 
3 145-148 [Zeichnung zum Flaschenzug.] 
15 
4 149-156 [Mathematische Berechnungen, auf Predigttexten. ] 
5 157-158 [Phys ikal i scher T e x t ] 
Pe. 17 D O X O S C O P I A R U M D E F I N I T I O N E S ( D E F I N I T I O N E S E T A S S E R T I O N E S IN 
D O X O S C O P I A S P H Y S I C AS M I N O R E S I M P R E S S AS) 
fol. 2-84 55 (59) 20 x 16 c m Cod. Hans. IV. 9 
Von Jungius bearbeitete Mitschr i f t der Phys ikvor lesung , um 1630. E d i e r t in: 
M E I N E L (1982). T e i l I in Pe . 19 a, fol . 207-214. 
2-84 Praelect iones Phys icae D. J o a c h i m i Jungii [Nachschrift 
von Adam P o l t z i u s , T e i l II], 
Pe. 18 a D O X O S C O P I A E P H Y S I C A E M A J O R E S 
fol. 1-618 114 (167) 21 x 17 c m Cod. Hans. IV. 9 
Sammlung von z. T . gedruckten Disputationen und Exerci tat ionen; wohl schon 
von Jungius in diesen Zusammenhang gebracht und in Hinbl i ck auf eine H e r a u s -
gabe bearbeitet. U m 1658 von Fogel ius f ü r eine Gesamtausgabe vorbereitet . 
Die Z ä h l u n g in eckigen K l a m m e r n verweist auf die Bibl iographie der gedruckten 
Werke von Jungius be i K A N G R O (1968). 
I 1 [Fogelius* Titel:] J . Jungi i Lubecensis Doxoscopiarum 
P h y s i c a r u m Tomus p r i m u s E x a m i n a opinionum in P h y s i c a 
general i r e c e p t a r u m comprehendens. Ex recensione et 
distinctione M . Voge l i i . . . cujus indices et notae quaedam 
accedunt [diese fehlen!]. 
[1] 2- 7 [Notizen.] 
[2] 8-23 Exerc i ta t io I de modo sc iendi physico [ S c h ü l e r h a n d , von 
Jungius bearbeitet; darin fol. 15-22 fortlaufender Jungius-
text:] A c r i b e a phys ica (Accurat i tas , Exquisi tudo, Beatitudo). 
[ 3] 24- 27 
[28- 65] 
[ 4] 66- 68 
[ 5] 69- 78 
[ 6] 79- 85 
[ 7] 86- 97 
[ 8] 98-111 











[Notizen von Jungius * Hand, Definitionen philosophisch-
logischer Begriffe. ] 
[ V e r m i ß t ; nach L Ü D T K E (1937) lagen hier:] Phys ica d i s c i -
pl ina. vovg sive intelligentia. Experientia. Exercitat io II 
de pr inc ip i i s corporum naturalium. Piatonis ideae aeternae 
et incorruptibi les . De axiomatibus physicis [Druck = J 67 
und andere gedruckte Disputationen]. 
[Theses 62-81 aus:] Exercitat io T [ S c h ü l e r h a n d und Beginn 
einer] Exerci tat io TT ad cap. 3. de principi i s c o r p o r u m 
natural ium. 
Disputatio philosophica de genere probationum, quibus 
Aristoteles in Phys ica Acroas i usus est [Druck, von Jungius 
bearbeitet = J 45]. 
Disputatio I de principi i s corporum naturalium [Druck, von 
Fogelius bearbeitet = J 59]. 
[Disputatio TT] de pr inc ipi i s corporum naturalium [ S c h ü l e r -
hand = J 60]. 
[Gedruckte Disputation ohne Titelblatt, inc.:] M T r i a vulgo 
s ive generationis sive corporum naturalium pr inc ip ia . . . 1 1 
[ 2 Drucke , der erste von Jungius bearbeitet]. 
Henricus Weghorstius: T r i a s quaestionum phys icarum ad 
natural ium corporum materiam et formam attinentium 
[Druck = J 52]. 
Exerc i tat io ITT de pr incipi i s actu-potentialibus [ S c h ü l e r h a n d , 
von Jungius bearbeitet]. 
Exerci tat io IV de natura [ S c h ü l e r h a n d , von Jungius bearbei -
tet]. 
Exerci tat io [V] de causis [ S c h ü l e r h a n d ] . 
Exerci tat io VT de quantitate sive continuo [Handschrift von 
Adam Pol tz ius , von Jungius bearbeitet]. 
Demonstratio continuitatis corporum naturalium Aris to te l i ca , 
quae lib. V l .Phys . cap. 1. examinatur [Handschrift von C h r i -
stian Buncke]. 
[Wie N r . 14, andere Hand.] 
De vacuo [ S c h ü l e r h a n d , von Jungius bearbeitet]. 
Exerci tat io TX de motu [ S c h ü l e r h a n d , von Jungius bearbeitet]. 
Analysis logica apparentis demonstrationis lib. VI . Physicae 
A c r o a s i [Druck ohne Titelblatt, von Jungius bearbeitet = 
J 68]. 
T r i a s quaestionum physicarum ad naturalium corporum 








Disputatio phys ica de definitione motus Ar i s to te l i ca [Druck 
ohne Titelblatt = J 65], 
Exerc i ta t io X de speciebus motus [ S c h ü l e r h a n d , von Jungius 
bearbeitet]. 
Disputatio de pr i nc i p i i s actionum natural ium [ S c h ü l e r h a n d , 
von Jungius bearbeitet]. 
Disquis i t io I de mist ione natural ium c o r p o r u m [Druck = 
J 61]. 
Disquis i t io IT de mist ione natural ium c o r p o r u m [Druck, 
von Jungius bearbeitet = J 62], 
Disquis i t io III de mist ione [Druck, von Jungius bearbeitet 
= J 63]. 
II 464 
[ 1] 464-465 
[ 2] 4 66-541 
[ 3] 542-547 
[ 4] 548-559 
[560-565] 
[ 5] 566-574 
[ 6] 575-584 
[Fogelius* Titel:] J . Jungi i . . . Doxoscopiarum phys ica-
r u m m a j o r u m tomus a l t er , qui continet exercitationes psy-
chologicas adversus Z a b a r e l l a m institutas. E x recensione 
M . Voge l i i . Anno 1658. 
Praefat io . 
E x e r c i t a t i o I psychologica adversus Zabare l lam. P a r s I , 
in qua p r i m a Zabarel lae demonstrationis sententia p r o -
ponitur. P a r s II [wechselnde Schreiber; beigelegte Not iz -
zettel von Jungius], 
G y m n a s m a I de modo sc iendi physico [Druck, Unters t re i -
chungen und A n m . von Jungius = J 36]. 
Disputatio phi losophica de stoecheosi geometr ica [Druck 
= J 4 4 ] . 
[ V e r m i ß t ; nach L Ü D T K E (1937) lag hier:] Disquis i t io II de 
mist ione natural ium c o r p o r u m Ar i s to te l i ca secundum 
A v e r r o e m et Z a b a r e l l a m [Druck = J 62], 
P r o oratione de phi losophia adstr icta et l ibera antiqua 
[Notizen von Jungius]. 
G y m n a s m a I de modo sc iendi physico [ S c h ü l e r h a n d = 
J 36]. 
III 585 [Fogel ius ' Titel:] Appendix Doxoscop[iarum] physic [arum] 
min[orum]. 
[ 7] 585-594 De forma. 
[ 8] 595-608 Ana lys i s logica t r i t erminae cuiusdam pseudoapodixeos phy-
s icae [Druck, von Jungius bearbeitet = J 66]. 
[ 9] 609-618 De loco ad caput 6 [ S c h ü l e r h a n d , auch n E x e r c i t a t i o V I T ' , 
e n t h ä l t a u ß e r d e m den Beginn einer T f Exerc i ta t io VIII":] De 
tempore ad caput 7 [fortgesetzt in Pe . 18 b , fol. 231-238]. 
D O X O S C O P I A E P H Y S I C A E M A J O R E S Pe. 18 b 
fol. 1-316 115 (168) 21 x 17 c m Cod. Hans. IV. 10 
[ 1] 1- 13 
[ 2] 14- 17 
[ 3] 18- 19 
[ 4] 20- 21 
[ 5] 22- 26 
[ 6] 27- 42 
[ 7] 43- 47 
[ 8] 48- 49 
[ 9] 50- 65 
[66- 86] 








De modo considerandi physico [ B r u c h s t ü c k e von S c h ü l e r -
mitschrif ten, T i t e l b l ä t t e r gedruckter Disputationen und 
Notizen]. 
Disputatio de axiomatibus physicis [Titelblatt des Druckes 
= J 67]. 
De continuo. 
De loco, de vacuo, de tempore. 
De motu. 
Disquis i t io I de mistione naturalium corporum Aristote l ica 
secundum A v e r r o e m et Zabarel lam [Druck, von Jungius be-
arbeitet = J 61]. 
Disquisitiones II-III de mistione [ U m s c h l ä g e mit Anmerkun-
gen von Jungius = J 62- 63]. 
Analys is logica apparentis demonstrationis lib. VI. Physicae 
Acroas . [Titelblatt des Druckes mit Anmerkungen von Jun-
gius = J 68]. 
Exerci tat io protophysica I de natura physices [Druck, von 
Jungius bearbeitet = J 53]. 
Exerci tat io protophysica III de modo considerandi physico 
II [Druck = J 55, v e r m i ß t ] , 
Disputatio I de principi is corporum naturalium [Druck, von 
Jungius bearbeitet = J 59]. 
Disputatio II de principi is corporum naturalium [Druck, 
von Fogelius nach den Korrekturen des folgenden S t ü c k e s 
bearbeitet = J 60]. 
[Druck wie N r . 11, von Jungius bearbeitet = J 60]. 
Demonstratio continuitatis corporum naturalium Aris to te l i -
c a [ u n v o l l s t ä n d i g e Abschrift von Fogelius], 
Analys is cap. 1. l ib .VI . Physicae Aris tote l i s , addictata 
1641 [Vorlesungsmitschrift von Johannes Hogius]. 
Analys is logica apparentis demonstrationis lib. VI. Physicae 
Acroas . [Druck, von Jungius bearbeitet = J 68]. 
Exerc i tat io VII de loco ad cap. 6. [Handschrift von Adam 
Poltzius]. 
Exerci tat io VIII de motu [ S c h ü l e r h a n d , von Jungius und F o -
19 
gelius bearbei te t A n s c h l i e ß e n d der Anfang einer] E x e r c i -






Disputatio phys ica de definitione motus Ar i s to te l i ca [Druck, 
von Jungius bearbeitet = J 65]. 
De tempore [ S c h ü l e r h a n d , von Jungius bearbeitet]. 
De pr inc ip i i s actionum natural ium [fortlaufendes Jungius-
Autograph mi t E r g ä n z u n g e n ] , 
T r i a s quaestionum p h y s i c a r u m [Druck, von Jungius bear-
beitet = J 52]. 
Disser tat io de controvers i s quibusdam philosophiae capi t i -
bus , rudibus et injurios is quorundam chart is opposita. 
H a m b u r g 1638 [anonyme Stre i tschri f t , von Jungius bearbe i -
tet = J 7 1 , d a r i n , fol. 283-301:] 
M i c h a e l C o l l i n : T r i a d e m quaestionum phys icarum ad natu-
r a l i u m c o r p o r u m m a t e r i a m et f o r m a m attinentium. Lugdu-
n i Batavorum 1637 [von Jungius auf dem Umschlagblatt als 
M D i s s e r t a t i o contra M e i s t e r u m et C o l l i n u m , T bezeichnet]. 
Pe. 19 a D O X O S C O P I A E M I N O R E S P H Y S I C A E 
fol. 1-270 119 (166) 20 x 16 c m Cod. Hans. IV. 10 
Vor lesungsmanuskr ipt und von Jungius bearbeitete S c h ü l e r n a c h s c h r i f t e n e iner 
um 1630 entstandenen Phys ikvor l e sung , inliegend einige B l . in 16 x 10 c m , 
die teils zu N r . 1 g e h ö r e n , teils E r g ä n z u n g e n darste l len. E d i e r t in M E I N E L 
(1982). 
1 1- 39 
[ la] 40- 41 
[ lb] 42-206 
2 207-214 
3 215-244 
Definitiones [primae] , secundae. 
Definitiones p r o Peripato (1650). 
Assert iones [primae] , secundae. 
Praelect iones Phys icae D. J o a c h i m i Jungi i [Nachschrift 
von Adamus Po l tz ius , um 1630, von Jungius und Fogel ius 
bearbeitet , T e i l II in Pe. 17]. 
Definitiones Phys icae [Nachschrift von C h r i s t i a n Buncke, 
u m 1643, von Jungius und Fogel ius bearbeitet]. 
245-250 Definitiones ref lexivae , rectae [Nachschrift von Danie l 
F i s c h e r , um 1650, von Jungius und Fogelius bearbeitet], 
251-270 Definitiones Physicae excel lentissimi et experient iss imi 
v i r i Domini D. Joachimi Jungii [Nachschrift von Chris t ian 
Buncke, textgleich mit N r . 3, unbearbeitet]. 
D O X O S C O P I A E P H Y S I C A E M I N O R E S ( D O X O S C O P I A R U M M I N O R U M P H Y S I -
C A R U M I M P R E S S A R U M A U T O GR A P H A) 
unfol i iert , nur 119 (166) 21 x 17 c m Cod. Hans. IV. 10 
Lagenbezeichnungen 
Von Fogel ius zum Druck vorbereitetes Manuskript der Ausgabe Hamburg 1662, 
doppelseitig beschrieben, z. T . geklebt, mit Hinweisen f ü r den Drucker und 
dessen Auszeichnungen. 
[1] Doxoscopiarum physicarum minorum pars secunda. Anno-
tationes Generales . Corrigenda majoris momenti. Indices. 
T i t e l b l ä t t e r . Annotationes speciales. Pars II: Sect. III de 
plantis. Pars II: Sect. II de speciebus s i m i l a r i u m . Pars I: 
Definitiones physicae. 
[2] 6 B l . Theses pro Anaxagora. Theses contra disp[utationem] II 
ideae Franconis . Theses de privatione. Theses de elemen-
tis. Theses de putredine ad disputationem XVII. Theses de 
privatione [von Jungius an wenigen Stellen korr ig ierte und 
von Fogelius mit einem Jungius-Autograph kollationierte 
S c h ü l e r h a n d s c h r i f t e n ] . 
21 
Pe. 20 P H Y S I C A E X A M I N A D E M O N S T R A [ T A ] C O N T R A Z A B A R E L L A M E T 
M E R C E N A R I U M 
fol. 1-73 128 (278) 20 x 15 c m Cod. Hans. IV. 11 
Sammelband mit S c h ü l e r n a c h s c h r i f t e n , meis t von Chr i s t ian Buncke, beidseit ig 
beschr ieben, mi t gelegentlichen Anmerkungen von Jungius. 
[1] 3- 5 Definitiones physicae pertinentes ad [lib. ] I. Physicae . 
[2] 6- 9 Definitiones ad demonstrationem Zabarel lae mater iae p r i -
mae. 
[3] 10-13 [Definitionen zu Zabare l la . ] 
[4] 14-15 [Wie N r . 2, andere Hand. ] 
[5] 16-23 Antidoxa. 
[6] 24-44 Definitiones ad lib. I. de Generatione et Corruptione text. 
10. 
[7] 45-61 De caelo. Ad diluc[idationes] M e r c e n a r i i pag. 114 [wech-
selnde H ä n d e ] . 
[8] 62-63 A d lib. L pag. 117 De Caelo M e r c e n a r i i . 
[9] 64- 73 [Abhandlung zu Zabare l la lib. V I E . Physicae.] 
Pe. 2 1 a A N N O T A T A E X P R A E L E C T I O N I B U S PHYSICIS DN. D. JUNGII A D INSTI-
T U T I O N E S P H Y S I C A S J A C C H A E I 
26 n. n. foL , 10 (24) 20 x 16 c m Cod. Hans. IV. 11 
pag. 1-550 
Gebundene Sammlung von Vor lesungsmitschr i f ten von der Hand C h r i s t i a n 
Bunckes mi t gelegentlichen Anmerkungen von Jungius. 
[1] 1- 24 Index locuplet iss imus r e r u m notatu d ignarum, quas ex 
prae lection ibus physic is D. Jung i i , c u m tnstitutiones Phy-
s icas Jacchae i expl icaret , excerps i [nicht v o l l s t ä n d i g ] . 
[2] 25- 26 H . C . A g r i p p a cap. 50. Declamationes de vanitate sc ient i -
a r u m . De pr inc ip i i s r e r u m natural ium. 
[3] 1- 18 Annotata et excerpta ex publicis Jungii praelectionibus, 
c u m proponit Phys icam Jacchaei . 
[4] 19-105 Part i s communis lib. 1. De corporis naturalis pr inc ipi i s 
inter nis. 
[5] 106-170 Lib . 2. tnstitutionum Phys icarum. 
[6] 171-256 Lib. 3. Tnstitutionum Phys icarum de motu. 
[7] 257-343 l i b . 4. Institutionum Phys icarum de tempore. 
[8] 344-442 Lib . 5. Institutionum Phys icarum de coelo. 
[9] 442-550 Lib . 6. Institutionum Phys icarum de corpore misto (cap. 
1-8). 
A N N O T A T A A D P R A E L E C T I O N E S DN. D. JUNGII A D I N S T I T U T I O N E S Pe. 21b 
P H Y S I C A S J A C C H A E I , T O M U S II 
unfoli iert 10 (24) 20 x 17 c m Cod. Hans. IV. 11 
Sammlung von Vorlesungsmitschriften i m A n s c h l u ß an Pe. 21 a. 
[1] 6 B l . Observata ex informatione domestica Dm. D. Jungii 
[17 x 10 cm]. 
[2] Lib . 6. Institutionum Phys icarum de corpore misto (cap. 
9-17). 
[3] Lib. 7. Meteorologica, Tempestas , Metalla. 
[4] Lib . 8. Institutionum Phys icarum de anima. 
Pe. 22 V A R I A D E V I T A JUNGII ( F A S C I C U L I T R E S A D V I T A M JUNGII C U M A P O -
L O G I A QUID A M A W E G H O R S T I O ) 
fol. 1-122 135 ( - ) 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 1 
Not izensammlung von Fogel ius zu se iner Jungiusbiographie und meis t von se i -
ner Hand; vgL V O G E L I U S (1657). Im folgenden ist nur a u f g e f ü h r t , was von 
Jungius selbst stammt. 
5/7 [Vorlesungsl is te f ü r ein Sommersemes ter und V o r a n k ü n d i -
gung f ü r das folgende Wintersemester . ] 
36 Compendia philosophandi [Notizen]. 
59 Schola Stadensis [Vorlesungsplan]. 
66 [Notizen zu:] Disputatio gymnas[i i] . 
70-74 [Notizen zu:] G r a e c i a exsulans D i t e r i c i . 
76 Theses extraordinar iae . 
92- 95 [Schuldverschreibung zugunsten von Jungius. ] 
Pe. 23 S C H E D A E V A R I A E ( D I G E R E N D A , I A M D I G E S T A ) 
fol. 1-115 37 (75) 17 x 10 c m Cod. Hans. IV. 2 
[1] 1- 5 Chartae aberrantes [Notizen, vorwiegend zur Physik] , 
[2] 7- 29 [Notizen und L i t e r a t u r a u s z ü g e zu mediz in ischen F r a g e n , 
u. a. :] Refract io . Scorbutes. Refr igerant ia . Methodica 
medica . Glac ies . 
[3] 30- 47 Anthropologie a [Notizen und L i t e r a t u r a u s z ü g e , u . a . :] 
C a l o r exte raus. M e m b r a n a . Situs. Leges. Lanugo. 
[4] 48-115 [Sammlung von kurzen Not izen zu Logik und Metaphysik. ] 
D I G E R E N D A V A R I A Pe. 24 
fol. 5-175 40 (79) 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 2 
Sammlung von Kurznotizen unterschiedlichster Herkunft und Thematik ohne 
ers icht l iche Ordnung. B l . 1-4 und 6-7 fehlen. Im folgenden kann deshalb nur 
auf einzelne z u s a m m e n h ä n g e n d e r e T e x t s t ü c k e verwiesen werden. 
Philosophica: Contra formas s implices (fol. 53). P r i n c i -
pium rationes (fol. 87-88). Logica (fol 118). Rhetorica 
philosophica (fol. 126-127). 
Theologie a: De beatitudine. Entwurf eines Predigttextes. 
A u s z ü g e aus dem R ö m e r b r i e f . Plato: Rel igio (fol. 94). 
Phi lologica: Etymologisches Verzeichnis von " p r o n - n v e t -
tius". Part i c ip ia . Anthologia grammatica (fol. 109). 
Geometr ica (fol. 41, 43, 160). 
M e d i c a (fol. 114, 120). 
Natura (fol. 54, 62). 
H i s t o r i c a (fol. 12-16). 
L I T T E R A R I A E T P H Y S I C A (HISTORIA L I T T E R A R I A E T P A U C A P H Y S I C A ) Pe. 25 
fol. 1-295 39 (78) 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 2 
Sammlung von Buchtiteln und einige fortlaufende B ü c h e r v e r z e i c h n i s s e , von 
hinten nach vorn fo l i iert und nicht mehr in der u r s p r ü n g l i c h e n Ordnung. 
[1] 1- 5 Quaerenda ex chymicis aliisque empir ice doctis. 
[2] 6- 52 [Verzeichnis von Buchtiteln von Jungius' Hand, nach Sach-
gebieten geordnet:] Philosophica. Epistolae. His tor ica . 
Mathematica. Physica. Theologica. Philologica. Geogra-
phica. 
[3] 53-207 Bibl iotheca Johannitana (Katalog vorhandener B ü c h e r , nach 
Sachgebieten geordnet. Liste der Neuanschaffungen von 
1617-1649. Liste der neuanzuschaffenden B ü c h e r M p r o bib-
liotheca". l i b r i emendi (bis 1650)). 
[4] 208-210 Catalogue l i b r o r u m E l m e n h o r s t s 
[5] 264-244 E x catalogo C l a u ß . 
[6] 278-273 Bibl iotheca A c a d e m i c a Rostockiensis . 
[7] 295-291 Bona ecc les ias t i ca [Notizen und IiteraturauszUge]. 
Pe. 26 P O E T I C A ( P O E S I A D R A M A T I C A , S A T Y R I C A , T R A G I C A , C O M I C A ) 
fol. 1-259 123 (266) 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 4 
1 1- 14 Tragoed ia . Satyr icon. 
2 15- 29 Canones quaesit i s ive dubii . Canones dramatic! . F o r m a . 
3 30- 38 Tragoed ia . Satyr icon. 
4 39- 46 Poet ic a. 
5 47- 59 Comoedia vetus. T i b i a e lingula. M u s i c a tragica . M e l o p o e i 
6 60- 66 Poetae tragic i . 
7 67- 75 E u r i p i d e s . 
8 76- 88 Tragoediae differentiae. 
9 89-106 Par tes tragoediae. 
10 107-132 Tragoediae partes . 
11 133-145 F i n i s tragoediae. 
12 146-152 Dispos i t io dramat i s . 
13 153-196 [Notizen, fol. 163-166 fehlen, darin:] Personae fictivae. 
His tr iones . Incoveniens temporis et loci . Discrepant ia in 
argumento s ive hypothesi . D r a m a t a morata . E u r i p i d i s 
disposit io . Tragoediae definitio. Sca l iger i poetica (z. T . 
1636/37). 
14 197-230 C h o r i c a m e t r a (z. T . 1635). 
15 231-233 Uti l i tas aut damna ex actione dramat ica . 
16 234-241 Comoedia . 
17 242-259 Chorus tragicus . 
R H E T O R I C A , O R A T O R I A 
foi. 1-145 121 (264) 
Pe. 27 a 
17 x i l c m Cod. Hans. IV. 4 
1 i - 21 Rhetorica. 
2 22- 28 Rhetorum sectae, h i s tor ia , successio. 
3 29- 35 R[hetoric]a [Fremdhandschrift pag. 3-7]. 
4 36- 54 Theses rhetoricae. Theses de inventione rhetor ica [ F r e m d -
handschrift mi t Notizen von Jungius]. 
5 55- 85 Tropologia . 
6 86- 89 R[hetoric]a [Fremdhandschrift , wie N r . 3, pag. 1-2 und 8] 
7 90- 97 E loc uti o. Barba r is mus. 
8 98-100 Vit iae s ty l i , quae vulgo non attenduntur. 
9 101-104 Semilatina glossaria . 
10 105-109 [Notizen. ] 
11 110-114 Analogia. 
12 115-118 G r a e c i s m i . 
13 119-121 T r o p i . 
14 122-143 [ L i t e r a t u r a u s z ü g e und Notizen. ] 
15 144-145 Quod ad dianoesin pertinet. 
R H E T O R I C A , O R A T O R I A Pe. 27 b 
fol. 1-370 122 (265) 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 2 
1 1- 37 Figurae rhetoricae et aliae. Figurae dictionis (fol. 3-12). 
F igurae sententiae (fol. 13-30). Oratio ioxwo.Tio\iEvr\ 
(foL 31-37). 
2 38- 81 Periodus. Proposit io. Redditio. 
3 82- 97 Metonymia. 
4 98-113 Differenda. 
5 1 1 4 Causa non est quaestio. 
6 1 1 5 - 1 2 3 C a u s a r u m genera. Status s ive constitutiones. io XQLVO^IEVOV. 
Judicatio. 
7 1 2 4 N a r r a t i o . 
8 1 2 5 - 1 2 9 Test imonia . 
9 1 3 0 Enthymonia. 
1 0 1 3 1 - 1 3 8 xa T]ÖT|. 
1 1 1 3 9 O r a t o r i s gestus. 
1 2 1 4 0 - 1 5 8 Progymnasmata rhetor ica . 
1 3 1 5 9 - 1 6 2 E x e r c i t i a s ty l i . Progymnasmata . 
14 1 6 3 - 1 9 1 C h r i a e . 
1 5 1 9 2 - 1 9 7 Sententia hoc est c lausula ornata. 
1 6 1 9 8 - 2 5 2 Gnomae. 
1 7 2 5 3 - 2 7 8 Gnomae. 
1 8 2 7 9 - 2 8 6 O r a t o r u m hylae. 
1 9 2 8 7 - 3 3 4 [Notizen.] 
2 0 3 3 5 - 3 4 2 Johannes Huswedelius: jiQoßXVaxa QrjTOQtxa eig otdaeig -
Quaestiones et controvers iae rhetoricae ad status decla-
randos. E x veter i M s . editum. H a m b u r g 1 6 2 2 [ u n v o l l s t ä n -
diger Druck] . 
2 1 3 4 3 - 3 4 8 E x e r c i t i o r u m sty l i mater ia . 
2 2 3 4 9 - 3 5 3 P r o p r i e - i m p r o p r i e . Leges. 
2 3 3 5 4 - 3 5 6 P a r a p h r a s i s . 
24 3 5 7 - 3 7 0 Praefat ional ia . 
P e . 2 8 A N A L O G I C A T E U T O N I C A 
fol. 1-373 35 (69) 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 12 
1 1 [Notiz betr. L e h n w ö r t e r . ] 
2 2 - 1 0 Elementa linguae G e r m a n i c a e : Orthographia . 
3 1 1 - 2 6 C o l e r i responsum super l i tera E . 
4 27- 89 [Notizen und L i t e r a t u r a u s z ü g e , g r ö ß t e n t e i l s von Jungius' 
Hand u. a. zu:] C H . Dialecti germanicae [auch Mundart]. 
Germanica e Latinis. Saxonica lingua. Dactylus in G e r m a -
nica. Nomina. Composita. Germanicae dictiones. Ortho-
graphia. 
5 90- 94 Declinationes. 
6 95- 97 Genera substantivorum. 
7 98-112 Conjugationes. 
8 113-146 Conjugationes. 
9 147-149 Originatio vocum G e r m a n i c a r u m . 
10 150-152 Germanica orta e Latinis recentius. 
11 153-161 Germanica orta e Latinis antiquius. 
12 160 [Zu N r . 11.] 
13 1 62-164 Radices apud Saxones. 
14 165-167 Novae radices . 
15 168 Saxonica quibus Al lemanni carent. 
16 169 praeposit ionum instar. 
17 170-175 Nomina a nominibus derivata. 
18 176-180 Verba l ia . 
19 181-185 V e r b a a verbis orta. 
20 186-286 Analogica [Beispiele zur deutschen Wortbildung]. 
21 287-373 [Nomina.] 
L E X I C O N G E R M A N I C O N Pe . 29 
fol. 1-217 34 (68) 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 12 
1 1- 35 Lex[icon] Germ[anicum]. 
2 36- 52 [Notizensammlung, u. a. deutsch-lateinisches Wortverze ich-
nis. ] 
3 53-217 [Sammlung von Notizen, Literatur aus z ü g e n und Wortverze ich-
nissen, u. a. :] Observanda. De verbo. Synonyma. Locanda. 
29 
B e l g i c a . Der ivat io . Saxonica. Observationes linguae A l e -
mannicae . Analog ia Germanicae linguae. 
Pe. 30 V O C A B U L A T E C H N I C A G E R M A N I C A ( V O C A B U L A T E C H N I C A T E U T O N I C A ) 
fol. 1-179 33 (67) 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 12 
1 1- 29 Teutsche K u n s t w ö r t e r . 
2 30- 32 G r a m m a t i k , Sprachkunst. 
3 33 -55 Apellfationes] Teut[onicae] logicae. Teutsche Vernunft-
kunst. 
4 56- 61 Teutsche R e i ß k u n s t und F i g u h r k ü n d i g u n g . 
[62- 65] [Fehlen.] 
5 66- 75 M a s s k ü n d i g u n g . 
6 76- 86 Natuhrkundigung. Natuhrforschung. 
7 87-113 Onomathetica. 
8 114-155 [Notizen, Synonyme, lateinisch-deutsche bzw. g r i e c h i s c h -
deutsche Wortlisten:] Eth ica . Botanica. Phys ica . Geometr i -
ca . T e r m i n i . Theologica. Po l i t i ca . M i n e r a l i a . Medica . 
Metaphys ica , 
9 156-179 L o g i c a Germanica . 
Pe. 31 H I S T O R I A A N T I Q U A ( R O M A N A , G R A E C A , T U R C A ) 
fol. 1-146 61 (103) 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 14 
1 1- 15 H i s t o r i a antiquitatis Romanae. 
2 16- 26 Imperatores G r a e c i . 
3 27- 44 [Historische und zeitgeschichtl iche Notizen. ] 
4 45- 74 H i s t o r i a antiquitatis veteris Graec iae . 
5 75- 84 Consuetudines. Antiquaria. 
6 85-104 H i s t o r i a T u r c o r u m antiqua. 
7 105-127 H i s t o r i a Arabum. 
8 128/146 Excerpta ex Georgio Elmagino arabe chronologo [leere 
H ü l l e , fol. 129-145 fehlen]. 
R E S P U B L I C A R O M A N A Pe. 32 
fol. 1-34 6 4 2 (81) 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 14 
1 1- 31 Judic ia . 
2 32- 52 C i v i u m Romanorum ordines. Pa tr i t i i , plebeji , senatori i , 
equites. 
3 53-107 [Notizen zur r ö m i s c h e n Gesetzgebung und zum ö f f e n t l i c h e n 
Leben. ] 
4 108-111 Leges. 
5 112-127 Comit ia . 
6 128-135 Anni et consules, qui fuerunt tempore vitae Ciceronis . 
7 136-154 [Notizen u. a. :] Servus. Divitiae. Pecul ium. Leges agrariae. 
Interrex, Tr ibus urbanae. Judic ium centumvirale. 
8 155-162 Romanorum educatio, institutio. 
9 163-173 P a t r i c i o r u m artes sive aocpta^ata optimatum. 
10 1 74-179 Equites publicani. 
11 180-183 Serv i Romfani] l iberi . 
12 184-191 Magistratus majores. 
13 192-199 Magistratus minores. 
14 200-204 Senatus Romanorum. 
15 205-207 Vectigal ia . 
16 208-224 Caesar ian i . Pompeiani. 
17 225-227 Soci i Romanorum. 
18 228-234 Democrat iae Romanae incrementa, decrementa. 
19 235-242 Ludi . Rel ig io . Epula . 
20 243-246 Sacerdotia. 
21 247-257 M i l i t i a Romana. 
22 258-318 Po l i t i ca . 
23 319-328 Munic ip ia . Coloniae provinc ia les . Cur ia l e s . 
24 329-337 P r o v i n c i a r u m praes ides . 
25 338-346 Accusat iones . 
Pe. 33 a C H R O N O L O G I C A H I S T O R I C A 
































In Syntaxin Ptolemaei . 
eig ITroXEUttiou oeÄTjviaxa. 
Agenda (1636). 
vnoXoyiax^q. 
P r o b l e m a ar i thmet icum chronologiae inserviens. 
Aequinoct i i aequatio [Notizen mi t Zeichnungen]. 
Annus [ t jropicus , eius quadrantes. 
Tabulae novi luniorum. 
Lunat tones. 
[Rechnungen und Notizen. ] 
In tab[ulas] F r i s [ i i ] . 
[Tabel len zum Kalender. ] 
K a l e n d a r i u m G r e g o r i i , Vietae , Sca l iger i . 
Chronometr ie a. 
[Notizen z u m Kalender , u . a . IK p. 1-6, A u s z ü g e aus T y -
cho Brahe und K e p l e r (1642 Feb 11). ] 
[Notizen zum Kalender. ] 
C H R O N O M E T R IC A H I S T O R I C A 
fol. 1-371 20 (28) VI 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 15 
Pe. 33 b 
1 1 - 4 General ia chronologica [Zitate aus Scaliger]. 
2 5- 23 [Notizen und Tabel len zur Zeitrechnung. ] 
3 24- 55 Scriptores ad chronologiam conferentes. 
4 56- 83 Kal[endarium] Hebraeum. 
5 84- 95 Cyc lus Paschal is V ic tor in i Aquitani, Victor is Cap[uani] 
Ep[ iscopi] , Dionysi i Exigui . 
6 96-122 Pascha. 
7 123-129 1. 0 F . [Monat Apr i l ] . 
8 130-139 Epaeta. Aureus numerus. 
9 140-153 Cyc lus paschalis monitu Isaaci A r g y r i brevi ter ordinatus. 
10 154-178 E m b o l i s m i ecc les iast ic i annus Paschal is . Saltus lunae. 
T y p i Dionys i i et Bedae. 
11 179-250 [Notizen und Tabel len u. a. zu verschiedenen Kalendern: 
aegyptisch, Caesar ian i sch , attisch; auch:] Referenda phy-
s i ca . Referenda medica. 
12 251-263 Praefat io ad Tychonem. Nota in Ptolemaeum. 
13 264-289 Praelect iones de anno vago^egyrrtio, Jeztegird[ico] et 
Armenfiaco] . [Auf fol. 282 -283 :] Botanica generalia. 
14 290-296 Annus Arabicus . 
15 297-328 [Annus] Aegyptus, Pers icus . 
16 329-349 Annus Pers i cus Salchodaeus et Gelalaeus. 
17 350-371 Nabonassarei ad Julianum reductio et contra. 
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Pe. 34 C H R O N O L O G I A A N T I Q U A 
fol. 1-311 20 (28) V 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 15 
1 1- 33 Praelect iones de anno Graeco. 
2 34- 35 [Notizen z u m r ö m i s c h e n Kalender. ] 
3 36- 41 Chronometr iea . 
4 42- 50 [Notizen zum Kalender. ] 
5 51- 80 Octaeteris . 
6 81-118 [Notizen, u .a . : ] Anni tempora. Pausanias . Lectio. O c t a -
Ster i s . Archontes . 
7 119-152 Demosthenes. Plutarchus. 
8 153-160 Ple iades . Canis . A r c t u r u s [Sternbilder]. 
9 161-165 Prytanicus s ive Hierophanticus annus. 
10 166-179 Annus Graecus . 
11 180-210 Metonis X l X - e r i s [ 1 9 - j ä h r i g e r Schaltzyklus des Meton von 
Athen], 
12 211-226 Per iodus Cal ipp ica . 
13 227-237 [Tabellen. ] 
14 238-254 Epochae regum. 
15 255-275 |ir)veg Maxeöovcov. 
16 276-296 C y c l u s f e r i a r u m . Abusus f e r i a r u m . 
17 297-306 Charac teres aliaque exerc i t ia chronologica . 
18 307-311 Syromacedones. Syroromani . 
Pe. 35 H I S T O R I A H I S P A N I C A (HISTORIA R E C E N T I O R A P U B L I C A , P R I V A T A ) 
fol. 1-305 62 (104) 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 16 
1 1- 12 H i s p a n i c a h is tor ia . 
2 13- 20 H i s t o r i c a nostr i temporis (1642-1644). 
3 21- 38 [Historia] Anglic a. 
4 39- 43 [Notizen zur Zeitgeschichte (1651/52).] 
5 44- 57 [Historia] Italica, Sabaud[iae]. 
6 58- 87 Gal l icae familiae. 
7 88-107 H i s t o r i a Musulmanorum. 
8 108-111 A f r i c a . 
9 112/113 H i s t o r i c a anno 1645. 
10 114-121 [Historica] Pers i ca . 
11 122-154 V a r i a : Lubecae succinctae historia . [Historia] regum Sy-
r i a e , A s i a e , Pontiae. Observata in it ineribus. 
12 1 55-164 H i s t o r i c i joc i . 
13 165-171 [Notizen, u. a. :] Conjugium. S t a m m b ü c h e r . 
14 172-176 Jacobus Westhoff. 
15 177-183 Goth[ia]. Norweg[ia]. 
16 184-186 [Notizen zur Zeitgeschichte. ] 
17 187-195 H i s t o r i a a m i c o r u m [u. a. Johannes E r h ö r s t (1625 Okt 24), 
Hans Bielefeldt (1640 A p r 12), H . K. (1626-1627)]. 
18 1 96-204 Russ ia . 
19 205-209 [Historia] Br i tannica , Angl ica , Scotiae, Hibernica . 
20 210-218 Hi s tor i ca . 
21 219-254 Germanica his tor ia recentiora (bis 1645). 
22 255-259 Polonica. 
23 260-265 [Varia . ] 
24 266-270 Germanicae genealogiae (1633). 
25 271-286 Genealogiae pr inc ip ium. 
26 287-295 Be l lum Suedicum. 
27 296 [Notiz zur r ö m i s c h e n Geschichte. ] 
28 297-304 Gal l ica . 
[29] [305] [Notiz zur Zeitgeschichte (1631/33).] 
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Pe. 3 6 a H I S T O R I A E C C L E S I A S T I C A A N T I Q U A 
fol. 1-224 59 (100) 17 x 11 c m C o d . Hans. IV. 17 
1 1 - 4 Urbes episcopales in A f r i c a . 
2 5 - 1 5 Urbes episcopales secundum regiones. 
3 1 6 - 6 4 U r b e s episcopales. Occidentis episcopi . 
4 65- 71 [Konzi le . ] 
5 72- 77 Bona ecc les ias t ica . 
6 78- 99 [Notizen und L i t e r a t u r a u s z ü g e , u .a . : ] E p i s c o p i . Superst i -
tio. Divinatio. C h r i s t i a n i s m i . C h r i s t i a n i . Schisma. 
7 100-135 Ritus ecc les iae antiquae (1633 Aug). 
8 136-139 C l e r i c i la ic i . 
9 140-147 Off ic ium ep i scop i , arch id iakoni , p r e s b y t e r i , diaconi. 
10 148-158 Bas i I i i h i s tor ia . 
11 159-180 Succ ess io p a t r i a r c h a r u m . 
12 181-202 [Notizen, u . a . P ä p s t e , Synoden.] 
13 203-224 Metropol i tae s ive archiepiscopi . 
Pe. 36b E C C L E S I A S T I C A 
fol. 1-106 60 (101) 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 17 
1 1 - 9 E p i s c o p i . 
2 10- 4 5 H a e r e t i c o r u m diuturnitas. Manichaei . Nestor iani . Euty-
chiani . A b y s s i n i i . 
3 46- 51 C u r i a l i u m co lonorum adscr ip t iorum conditio. 
4 52- 56 C u r i a l i u m et off ic ial ium status ab episcopi et c l e r i c i officio 
exc lusorum. 
5 57- 77 Vocat io , e lect io , translat io ep iscopi , p r e s b y t e r i , diaconi. 
Simonia. Jus patronatus. 
6 78- 85 Coenobitae. Anachoretae ([16]27 Jan). 
7 86-106 Religiones falsae, absurdae. Hierodul i . 
G E O G R A P H I A E G E N E R A L I A P e # 3 7 
fol. 1-127 50 (87) VI 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 18 
1 1 - 8 [Notizen.] 
2 9 - 1 1 Mensurae geographicae. 
3 12- 28 General ia geographiae philologica. 
4 29- 39 Isthmus. Fre tum. 
5 40- 42 Montium differentiae homonymiae. 
6 43- 55 De locorum longitudine. 
7 56- 90 Geographica scientia. M a r i s aestus mathesis. 
8 91- 93 Geographia ethnologic a. 
9 94-114 Geographiei autores, scr iptores . [Darin als Druck fol. 
107-114 das Vaterunser in verschiedenen Sprachen nach 
Hieronymus Megiser . ] 
10 115-127 Linguae diversae. 
G E R M A N I A E G E O G R A P H I A ( G E R M A N I A E G E N E R A L I A ) Pe. 38 
fol. 1-98 49 (87) V 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 18 
1 1-71 Geographiae Germaniae inservientia. 
2 72-80 Homonymia geographica. 
3 81-85 Flumina . 
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4 86-88 T e r r i t o r i a d i s p e r s a seu non-continua episcoporum, abbatum. 
5 89-98 Montes G e r m a n i a e , sy lvae , er iceta . 
Pe. 39 a G E R M A N I A I N F E R I O R 
fol. 1-301 48 (87) IV 17 x 11 c m Cod . Hans. IV. 18 
1 1- 23 Saxonia vetus. 
2 24- 65 Ducatus B r u n s v i c u m et Luneburgum. 
3 66- 72 M o n a s t e r i a Saxonica inter B r u n s v i c u m et Luneburgum 
ducatus. 
4 73- 89 Comites Saxonici inter A l b i m et V i s u r g i m et ad Mel ibocum. 
5 90-119 L o c a quaerenda. 
6 120-148 B r e m e n s is archiepiscopatus. 
7 149-165 M a r c h i a Brandenburg[ensis] . 
8 168-181 Quaerenda de MekeIburg. 
9 182^199 Saxonia super ior . 
10 200-211 Saxonia- Lauenburg. Hade lar ia . Episcopatus Razeburg. 
11 212-218 Saxoniae electorates. Burggravfius] Magdeburg[ensis] . 
12 219-237 H e r c y n i a . Haartz . Deister . 
13 238-240 Westerwald. 
14 241-264 Saxoniae episcopatus. Halberstadt. Hi ldeshe im. Verden. 
15 265-276 T e r r i t o r i u m Lubecens i s , Hamburgens i s . 
16a 277-301 Nordalbingia . Holsat ia . Storma. Wagr ia . 
G E R M A N I A I N F E R I O R 
fol. 302-576 48 (87) IV 17 x 11 c m 
Pe. 39 b 
C o d Hans. IV. 19 
16b 302-352 Westfaliae episcopatus et abbatiae. 
17 353-395 Angr ivar ia . Westfaliae comites. Oppida l ibera. 
18 396-414 Westfaliae ducatus sive Westfalia Coloniensis . 
19 415-422 Itinera per Westfaliam. 
20 423-429 V o m Sauerland. Relatio pastoris Susatensis. 
21 430-432 Wendi. Slavi. 
22 433-447 Ducatus Berg . Comitatus Marcae . Ravensperg. 
23 448-465 C l i v i a et Jul iacensis ducatus. 
24 466-494 Episcopatus Coloniensis ditio. 
25 495-505 Ei fa l iae abbates, comites , barones. 
26 506-519 Comites in Arduenna. Hannonia. Episcopatus Leodiens is . 
Lutzenburg. 
27 520-526 Pomerania . 
28 527-538 Boruss ia . Livonia. 
29 539-544 Hol landia ultraj ectina. 
30 545-548 Geldr ia . Zutfania. Transise lana. 
31 549-557 Brabandia. Falkenburg. N a m u r . 
32 558-576 F r i s i a . Drentia. Oldenburg. Westfalia Bremens i s . 
G E O G R A P H I C A M O S C O V I A E ( G E O G R A P H I C A D I G E R E N D A . M O S C O V I A E Pe . 40 
P R I N C I P A T U S ) 
fol. 1-103 47 (87) II 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 20 
1 1- 23 Geographica digerenda. 
2 24- 27 C o r o l l a r i a disputationum. 
3 26- 35 Gall iae reg[num]. 
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4 36- 46 Papae regnum. 
5 47- 55 Poloniae regnum. 
6 56- 60 Britanniae regnum. 
7 61- 65 Hispania . Cas t i l i a . Lusitania. 
8 66- 72 Respubl ica Genuensis. 
9 73- 77 Po l i t i ca spec ia l ia hodierna ( z . T . 1604). 
10 78- 80 T u r c a r u m regnum. 
11 81- 84 Sueciae regnum. 
12 85- 97 Suecia (1632-1643). 
13 98 De speciebus demonstrationis [Bl. eines Druckes = J 4 5 , 
m i t Anmerkung von Jungius]. 
14 99- 103 Moscov iae principatus . 
Pe. 41 G E O G R A P H I A A S I A E 
fol. 1-438 52 (87) X 11 x 16 c m Cod. Hans. IV. 20 
1 1 - 2 1 A s i a . 
2 22- 42 A s i a minor . 
3 43- 48 Itinera. 
4 49- 60 Iter Alexandr i . 
5 61- 78 C i l i c i a . Isauria. P i s id ia . Lyconia. 
6 79-112 Pontus. Co lch i s . Ponticae regiones. 
7 113-145 A s i a minor . 
8 146-153 Iter Godofredi Bul l ionae i per T a u r u m et Aman u m . 
9 154-174 M ö n s Taurus et partes ejus, item Caucasus. 
10 175-201 Bithynia . Paphlagonia. Galatia. 
11 202-215 Syr ia . 
12 216-230 A r m e n i a minor . Cappadocia. Matieni . 
13 231-261 Mesopotamia. 
14 2 62-273 Itinera per A r m e n i a m et Mediam. 
15 274- 306 Media P e r s i a . Part ina. 
16 307-346 A r m e n i a major . Iberia sive Georgia. 
17 347-363 Media Atropatena. Media magna. Turcomanni . 
18 364-369 Scythae. Massagetae. Hunni. Turcae . Cumania. T a r t a r i . 
19 370-376 T a r t a r i a . 
20 377-390 Mogolum imper ium. 
21 391-411 India. 
22 412-421 India. 
23 422-438 Sinae. S inarum regio. 
P A L A E S T t N A E T A E G Y P T U S 
fol. 1-284 53 (87) XI 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 20 
1 1 - 2 4 Palaestina. 
2 25- 35 Fundamenta distantiarum. 
3 36- 49 [Notizen.] 
4 50- 69 General ia de tribubus. 
5 70-119 [Notizen zur Geschichte P a l ä s t i n a s . ] 
6 120-129 Regni Jeroso lymitani status sive ordines. Antiochenus duca-
tus. 
7 130-131 [Notizen.] 
8 132-151 General ia pro geographia Palaestinae et Syriae. 
9 152-170 E d o m . Amalek. Idumaea. 
10 171-184 Montes et deserta in Juda, Benjamine et Simeone. 
11 185-200 Palaest ina s ive Chanaanaea s ive t e r r a promissa . 
12 201-208 E r r o r e s ar iae montani Zaddiki. 
13 209-216 Oppida Levit ica . Locus arae, tabernaculi . 
14 217-260 Judaea. Tr ibus Judae, Benjaminis , Simeonis. 
15 261-284 Ierosolyma. 
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Pe. 4 2 b P A L A E S T I N A E T A E G Y P T U S H 
fol. 285-635 53 (87) XI 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 20 
16 285-317 Judaea recent ior . 
17 318-330 [Tribus] Dan et Pel i schtae i . 
18 331-365 Samar ia . E p h r a i m . Manasses . Cuthaei. 
19 366-385 J i s s a c h a r . Zabulon. Naphthal i . A s e r . 
20 386-409 Peraea . Ruben et Gad. 
21 410-416 Magnus campus. 
22 417-425 lordanis . Lacus Semachonit is , Genes[areth], Asphart i t -
[es]. Aulon. 
23 426-459 Gal i laea . 
24 460-467 Levitae sacerdotes , pontifices. 
25 468-487 Basan. Argob. Gessur . Batanaea. Gaulanitis . Auranit i s . 
T r a c h o n . 
26 488-492 M o n a s t e r i u m St. Sabae. 
27 493-508 Mobitae. Ammonitae . 
28 509-532 Libanus. Anti l ibanus. C[oe l l e syr ia . Iturea. 
29 533-572 Syr ia . 
30 573-584 Phaenice. 
31 585-590 Iter Be l lon i i . C a i r o . H i e r o s o l y m a . 
32 591-626 A r a b e s . Midian[i] . 
33 627-635 Aegyptus. 
Pe. 43 A F R I C A E T A M E R I C A ( A F R I C A E T Q U A E D A M D E A M E R I C A ) 
fol. 1-135 51 (87) VIT 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 20 
1 1-16 A f r i c a . 
2 17-48 Maur i tan ia . 
3 49- 52 Numidia . 
4 53- 73 A f r i c a minor. 
5 76 [Nubien und Ä g y p t e n . ] 
6 75- 83 Afr i cae episcopi. 
7 84- 87 A m e r i c a . 
8 88-101 Aegyptus. [Mare] M a r m a r i c a . 
9 102-123 A m e r i c a septentrionalis. 
10 124-134 Afr icae reges Mahumetani. 
[11] [135] A f r i c a . 
L O G I C A G E N E R A L I S ( L O G I C A LIBRI PRIMI: A R S , P R U D E N T I A , SCIENTIA) Pe. 44 
fol. 1--378 41 (80) 16 x 10 c m Cod. Hans. IV. 3 
[ 1] 1- 14 Prudentia s impl i c i t er dicta. 
[ 2] 15- 19 Prudentia ar t i adjuncta comitans artem. 
[ 3] 20- 23 Scientia praecedens artem sive theoria artis (1634 M r z ) . 
[ 4] 24- 28 Prudent ia c i r c a humana bona. Prudentia. 
[ 5] 29- 33 
[ 6] 34- 38 Prudent ia , Koi[rio]ig [zu lib. 1-2 der Ethik von Zuing 
(Zwinger), 1635]. 
[ 7] 39- 43 j t o ä ^ i g . A r t i s pr incipia . A r s , prudentia. 
[ 8] 44- 47 Libertas re l ig ionis . Religiones absurdae. 
[ 91 48- 60 Logica an ars . Prudentia artis . Scientia art is . Logica est 
ars . Pol i t ica. Fides l ibera (z. T . 1643). 
[10] 61- 64 Logica est scientia. 
[11] 65- 70 Habituum differentiae. 
[12] 71- 78 Habitus instrumentalis. 
[13] 79- 82 Sol lert ia SeivoTng. 
[14] 83-101 A r t i u m div is io Platonica. 
[15] 102- 115 j ioä^ig non est itoirioig. 
[16] 116-140 JiotTiöig, a r s . 
[17] 141-151 A r t e s activae. 
[18] 152-169 A r s la t i s s ime , prudentia s t r i c t i s s i m e . 
[19] 170-172 Cognit io f inis . 
[20] 173-192 [Notizen.] 
[21] 193-195 Exc lusae artes sunt artes. 
[22] 196-220 A r s . Prudent ia (z. T . 1640 Feb). P r a x i s . 
[23] 221-226 ov evexa, evexa x[ov] xaMov]. 
[23] 227-254 P r a x i s non ethica. Ergon. 
[24] 255-275 Ji(xi?;ig r\ xaXfj. P r a x i s s tr i c te dicta. 
[25] 276-291 L o g i c a an instrumentum (1634). 
[26] 292-297 vovg jipaxxixog l i b . V I . Ethicae. P r i n c i p i a ethica. Syl lo-
g i smus pract icus Piccol [ominei ] . 
[27] 298-304 A r s s tr ic t ius prout abusum rec ipi t . 
[28] 305-315 A r s . 
[29] 316-341 P r a x i s . A r s . Logica . 
[30] 342-344 A r s acquis i tor ia . Prudentia . 
[31] 345-347 Prudent ia an\r\. 
[32] 348-358 Eth ica . P r a x i s . Prudent ia in art ibus. Consultatio pruden-
tiae (1640 Feb). 
[331 359-362 P r a x i s s tr i c te hoc est externa. 
[34] 363-374 [Ethik. ] 
[35] 375-378 J u s gentium. 
Pe . 45 D E M E T A P H Y S I C A (CONRINGIl F O R M A , M A T E R I A , F I E R I E T C . ) 
fol. 1-322 15 (88) VT 17 x 11 c m Cod. Hans. I V 3 
1 1 - 3 A n quid fiat ex non- ente de novo. 
2 4 - 5 S y n d i a c r i t i c a r u m generationum Aris tote l i s G r a e c i inter-
pretatio. 
3 6 - 1 4 Conr ing i i forma ex non ente. 
4 15- 24 Conringius de forma metaphysicus. 
5 25- 43 F o r m a non fit. 
6 44- 53 Ax[iomal: E x nihilo nihi l fit. 
7 54- 64 Axiomata lib. L Physicae. 
8 65 Meta l lorum materia . Aqua. 
9 66- 87 Adversus Conringium: Mater ia an subjectum, an pars essen-
tiae, an ex subjecto fiat quid p o t e n t i ä . Ens potentiate. 
10 88- 93 Conringius: De gen[eratione] sanguinis. 
11 94-120 Aetiologia phytoscopica. Substantia coel i . Generatio in 
tempore. Opinionis Zeisoldi explicatio (meist 1652). 
12 121-132 C o r o l l a r i a contra Conringium. 
13 133-141 Transmutat io trianguli in para l l e logrammum (1652 Apr) . 
14 142-161 [Notizen und Literatur aus z ü g e zur Physik. ] 
15 162-171 Noologia Abr[ahami] Calovi i . 
[16] [172-175] [Brief von Heinr ich Erns t an Hermann Conr ing von 1639, 
fehlt. ] 
17 176-198 Disputatio de hypothesi Aris tote l ica catachresibus denu-
data. 
18 199-202 [Notizen zu Conring. ] 
19 203-206 Disputatio de s imi lar ibus . 
20 207-212 F o r m a inseparabil is materia . 
21 213-217 Conringius contra JTQCÜTCOV öexa ixov . 
22 218-228 Siogi^etv, djtoöeixvijeiv. 
23 229-232 Disputatio de theorematibus, quae demonstrata dicuntur in 
l ibr i s Ar i s to te l i s . 
24 233 [Notizblatt zur Ethik. ] 
2 5 2 34- 251 Conr ing i i axiomata. Aristotel is pr inc ip ia demonstrationis. 
26 252-273 Disputatio de pr inc ipi i s scientiae naturalis . 
27 274-276 Substantia non ex non-substa[ntial]e. 
28 277-288 P e r se. Formula . Phras i s . Syntaxis. Soloecismus. 
[29] [289-311] [Fehlen.] 
30 312-315 F o r m a substantialis quid secundum Graecos. 
31 316-322 Conring: fit aliquod ens, fit aliqua qualitas. 
Pe. 46 P H I L O S O P H ! A P R A C T I C A 
Nach z e i t g e n ö s s i s c h e m V e r m e r k s ind fol. 1-4, 12, 13, 19-24, 71, 72, 82 
und 112 " a u ß g e s t o s s e n " . 
1 5 - 1 8 [Notizen.] 
3 25- 29 Axiomata pol i t i ca et j u r i d i c a . 
4 30 [Notiz. ] 
5 31- 36 Act io . Jud ic ia . 
6 37- 54 Contractus . 
7 55 Empt io . Venditio. 
8 56- 70 M u t u u m , hoc est mutui datio, an s i t alienatio. 
9 73- 88 [Notizen, u. a. :] Locatio. Redemptio. Contractus. Act io . 
Ax iomata j u r i d i c a . 
10 89- 93 Serv i . 
11 94-100 U s u r a e . Chremat is t icae . 
12 101-115 [Notizen, u. a. :] B a r b a r i . H i s t r i o . M i m u s . E p i s c o p o r u m 
infeudatio. Sacerdotum potentia. Civ i tas . 
13 116-127 Ar i s to te l i s phi losophia pract ica . 
Pe. 47 a E T H I C A 
fol . 1-268 6 (18) 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 3 
1 1- 31 [Notizen zu Thesen. ] 
2 32- 43 V i r t u t u m species . 
3 44- 46 Civ i l i ta s m o r e s externi. 
4 4 7- 54 [ A u s z ü g e aus:] D. Mevius . Leges accommodandae sunt re i 
publicae (lib. 3, 1651). H a m b u r g e r Stadtrecht. 
5 55- 66 [Notizen zu:] Aris tote les lib. 5 Pol i t icae und lib. 3-4 E t h i -
cae sowie zu Piaton. 
6 67- 69 Virtutes mentis. 
7 70- 78 djiexo). dvexo). ty^gäxeia . xotQiepia . 
8 79- 83 Vir tus heroic a. 
9 84- 88 Temperant ia heroica sive continentia Christ iana. 
10 89- 99 Temperantia . Intemperantia. Luxuria . 
11 100-127 Liberal i tas . Pars imonia sive frugalitas. M i s e r i c o r d i a . 
Avar i t ia . Magnificentia. 
12 128 Thesibus ethic is addenda. 
13 129-131 eMufAiou Aequanimitas. An imi tranquil l i tas. 
14 132-158 Fortitudo. Tolerantia. 
15 159-183 Temperantia . 
16 184-189 H e r o i c a virtus. 
17 190-196 Vir tus ethnica comparata cum Christ iana. 
18 197-205 Modestia. Verecundia. (pdonjiia. 
19 206-215 Mansuetudo. Clementia. Tracundia. Crudel i tas . 
20 216-232 Verac i tas . Candor. 
21 233-236 Virtutes special iores . 
22 237-246 Curios i tas . JtoXujtpay^oativT). 
23 247-252 Verecundia sive modestia. Tmpudentia. 
24 253-262 Rel igio . Superstitio. Sanctitas. Profanitas. 
25 263-268 Virtus homiletica. Humanitas. Urbanitas. 
E T H I C A ( E T H I C A E T P O L I T I C A P L E R A Q U E ) Pe. 4 7 b 
fol. 1-265 5 (16) 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 3 
1 1 - 2 7 Theses ethicae. 
2 28- 45 Eth ica digerenda de justitia. 
3 46- 55 Just i notio. Just it ia formalitas. 
4 56- 77 Proport io duplex. Medietas. Aequalitas duplex. 
5 78- 89 Just i t ia commutativa. 
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6 90-109 Just i t ia p r o p r i e dicta. Aequitas. 
7 110-122 Just i t ia universa l i s . 
8 1 23-134 Propor t io . Logos. 
9 135-141 Gratitudo. Justit iae species . 
10 142-145 Injuria. 
11 146-162 Jus . 
12 163-182 Contractus . Pactum. 
13 183-185 Plato de contractibus. 
14 192-205 Just i t ia distr ibutiva. 
15 206-222 lust i t ia correc t iva : Just i t ia dec i s iva , just i t ia punitiva. 
16 223 [Notiz zu Piatos Gorgias . ] 
17 224-238 Dis tr ibut io poenarum. Just i t ia punitiva. 
18 239-249 H o b b i i theologica. 
19 250-265 H o b b i i pol i t ica . 
Pe . 48 L E C T I O N E S E T H I C A E 
fol . 1-123 8 (21) 16 x 10 c m Cod. Hans. IV. 3 
1 1 - 5 4 [Notizen und L i t e r a t u r a u s z ü g e zur Ethik , h a u p t s ä c h l i c h 
nach Aris tote les . ] 
2 55- 64 SevocpdrvTog 5Ano\iVY\\iovev\iaxa ScoxQoiTOvg. 
3 65- 83 P o l i t i c a digerenda. 
4 84-123 De pol i t icae speciebus (nach 1642). 
P O L I T I C A ( P O L I T I C A G E N E R A L I A . P O E N A E ) V O L . I Pe. 4 9 a 
fol. 1-258 43 (82) 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 13 
1 1- 13 
2 14» 31 Prolegomena po l i t i ca 
3 32- 47 Po l i t i ca respublica. Majestas. 
4 48- 75 Theses politicae. 
5 76- 80 Bona publica. Sacra. Reipublicae vectigalia. 
6 81- 95 Jurisprudent ia ad ethicam, politic am. 
7 96-108 Rerumpubl i carum conversiones sive mutationes. 
8 109-121 Be l lum. 
9 122-125 Cultus divinus. Religio. 
10 126-134 aywyi). Ludi . Fes t i dies. 
11 135-149 Trapez it [ae]. 
12 150-155 Contractus. 
13 156-160 Magistratus sive imper i i duratio, successio. 
14 161-176 Chremat i s t i ca prout ad pol i t icam refertur. 
15 177-185 Mixt io re ipubl ica et s implic i tas . 
16 186-207 Monarchia . 
17 208-234 Demoeratia . T imokrat ia . 
18 235-258 Ol igarchia . Ar i s tocrat ia . 
P O L I T I C A ( P O L I T I C A G E N E R A L I A . P O E N A E ) V O L . II Pe . 49 b 
fol. 259-566 43 (82) 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 13 
19 2 5 9-274 Axiomata polit ica. 
20 275-297 Po l i t i ca Aris tote l i s . 
21 298-305 Societas. Sodalitas. 
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22 306-310 Oeconomicae. 
23 311-329 Serv i . 
24 330-357 Constitutio magis tratuum. Elect io . 
25 358-363 E lec t io intr icata . Elect ionis pactitiae remedium. 
26 364-370 Suffragia. Votatio. 
27 371-377 M e r c at or [um], institutor [um] caupo. 
28 378-383 P o l i t i a s ive re spub l i ca temperata (1649). 
29 384-394 C i v i u m differentiae, ordines , c lasses . 
30 395-401 Census . 
3 1 4 02-404 Col leg ia . 
32 405-407 Conjugium. 
33 408-411 Colon iae , pert inet ad chremat i s t i cam publ icam. 
34 412-430 C i v i s . 
35 4 31-434 C i v i u m aequalitas. A g r o r u m modus. Cives medi i . 
36 435-442 Bonus c i v i s bonusque v i r idem. 
37 443-445 Inquilinus. 
38 446-465 Magistratus . 
39 466-483 Geographia pol i t icae Aris tote l i s inserviens . 
4 0 4 84- 501 C h r e m a t i s t i c a Ar i s to te l i s . 
41 502-516 Foenera tor ia Montis Pietatis . 
42 517-521 Respubl i ca p r a v a . Seditiones. Dissensio . 
43 522-527 Senatus. 
44 528-531 Reipubl icae conservat io . 
45 532-540 Educat io . Institutio juventutis. 
4 6 541-547 rfHhwog, c o r r e c t o r e s , rev i sores , vulgo syndic i (1648 Nov). 
4 7 548-558 J u d i c i a . 
48 559-566 Poenae. 
P O L I T I C A (JUS P R I V A T U M , I T E M P O L I T I C A G E N E R A L I A E T S P E C I A L I A Pe. 49c 
D I G E R E N D A ) 
fol. 1-260 45 (85) 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 13 
1 1- 11 Jus. Lex. Edictum. Rescr iptum. Constitutio. Responsum. 
2 12- 17 Respublica Romana. 
3 18- 28 C i v i u m differentiae. 
4 29- 33 Jus praetorum. Aedi l i tum edictum. Decretum. 
5 34- 38 Munic ip iorum magistratus. 
6 39- 79 Actio. 
7 80- 86 Act io uti l is . 
8 87- 89 Act io praetoria . 
9 90- 92 Exceptio re i . 
10 93-100 F i scus aerarum. 
11 101-111 Judic ia . Judices pedanei. 
12 112-126 [Notizen und Literatur aus z ü g e zum r ö m i s c h e n Recht] 
Ratihabitio. Corre la ta . 
13 127-151 J u r i s lucerae. 
14 152-163 [Notizen, u. a. :] Hildesheim. Virtutum connexio. [Thesen 
zu ethischen Themen. ] 
15 1 64- 2 07 Pol i t ica . Latitudo ingenii humani. 
16 208-213 Pol i t ica . Comit ia . 
17 214-260 [Notizen zur Geschichte und Zeitgeschichte der Stadt M a g -
deburg. ] Letzte fuergegangene Rhatswahl, Augsburg, 1613 
Aug 2. Virtus . Beatitudo. Democrat ia Athenensis. Veneto-
r u m magistratus. Romani (anno 397). [Magistrat und Z ü n f -
te der wichtigsten Schweizer S t ä d t e und von N ü r n b e r g so -
wie verschiedenen antiken Demokratien. ] 
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Pe. 50 P O L I T I C A S P E C I A L I S ( P O L I T I C A S P E C I A L I A V E T E R A E T P A U C A 
H O D I E R N A ) 
fol. 1-318 44 (83) 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 13 
1 1- 38 Reipubl icae Laconicae magistratus . 
2 39- 87 Respubl i ca Atheniensis . 
3 88-131 Respubl i ca Lacedaemfoniensis] . 
4 132-141 Lacedaemonia . 
5 142-143 [Lakonien.] 
6 144-148 Boeoti . Thebani . 
7 149-162 Respubl icae c iv i tatum G r a e c a r u m . 
8 163-170 T h e s s a l i a . Amphictyones. 
9 171-174 Aetol i . 
10 175-185 Respubl i ca C r e t i c a . 
11 186-195 A r c a d e s Mant ineorum respubl[icae], 
12 196-206 Macedonian regna. 
13 207-227 Regna G r a e c o r u m . 
14 228-231 Carthaginensis respubl ica . 
15 232-237 l l l y r i c u m . Dalmatia . 
16 238-242 Respubl icae hodiernae. 
17 243-248 Respubl i ca Genuensis. 
18 249-272 P o l i t i c a spec ia l ia . 
19 273-318 [Notizen, Wappen und S t a m m b ä u m e z e i t g e n ö s s i s c h e r F ü r -
s ten, auch:] T e r r i t o r i u m episcfopi] Argentiniens is. His to-
r i a A m e r i c o r u m ex i m p e r i a l i b u s . B e l g a r u m coloniae in 
B r a s i l i a . H i s t o r i c i G r a e c i pos ter iores . Respubl ica Genu-
ensis . 
D O X O S C O P I A E M I N O R E S P H Y S I C A E Pe. 51a 
fol. 1-315 7 (20) l 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 10 
Notizen von Jungius, von Fogelius f ü r die Herausgabe der "Doxoscopiae" zu-
sammengestellt . Rubra der einzelnen Manipel meis t von Fogel ius . 
1 1- 11 










2 .9 280-293 
2.10 294-303 
2.11 304-315 
Praefat io Doxoscopiis. 
A d definitiones peripatetic as addendae notae. Definitiones 
praeteritae. 
Defin[itiones] addfendae] 2. port[ioni]. 
[As]sertiones additae proem [io]. 
Cap. 1 de princip[i is] . 
Assert iones de forma [u. a.:] Definitiones, assertiones phy-
s icae [Anfang einer Jungius-Vorlesung], 
A s s e r t i o de privatione. 
P r i n c i p i a hypostat[ica], 
Disputatio de Anaxagorae s imi lar ibus . 
De pr inc ip i i s Demoer it i . 
De pr inc ip i i s ex manipulo logficae] phys[icae]. 
Definitio naturae. 
Causa. 
Motus species . 
D O X O S C O P I A E P H Y S I C A E M I N O R E S Pe. 51b 
fol. 316-663 [7] (20)11, V-VTI 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 10 
7 (20) II 
12 316-331 Assert iones de indieiis mutationis substantialis [vel] acci-
dentalis diagnosticon (1639 Dez). 
53 
13 332-354 Assert iones de 4 elementis ([16]28 Jan und 1657 M r z ) . 
14 355-364 Elementor[um] transmut[atio]. 
15 365-372 Tmperfecte mis ta . 
16 373-393 Asser t iones de mis t ione . 
17 394-401 T e m p e r am [entum], Cal[or] ([16]27 Jan). 
18 402-407 Qualitates sensi les secundae. 
19 408-412 De foss i l ium meta l l orum gener[atione]. 
20 413-419 M i s t i resolut io . 
21 420-435 Putredo (1644 Dez). 
22 436 Assert ionibus add[enda] de sonis artic[ul]atis consonan-
t ium. 
23 437-443 Epi logus . 
24 444-44 9 Addenda part i s 2. sect. 1. ( z . T . 1655 M r z 24). 
3 450-463 Theses in B u r g e r s d i c i u m . 
4 4 64- 508 Assert ionibus additfa] p a r t 2. sect. 2. 
7 (20) V 
1 509-517 A d fragmentum "Doxoscopiae de plantis". 
2 519-554 H e r b a : Species plantarum. Plantae d iv i s io in a r b o r e m 
[et] herbam. Herbae notio. 
3 555-562 [Botanik.] 
4 564-575 Ar i s to te l i s de p lanus dogmata. 
7 (20) VT 
1 576-600 Addenda part i 1. 
2 601-604 A d def in i t iones] . 
3 605-610 Addenda ad part . 2, sect . 2 (1642 Jul). 
4 611-639 Assert ionibus interferenda. 
5 640 [Auszug aus:] Georgius A g r i c o l a pag. 439. 
7 (20) VII 
1 641-646 Chartae aberrantes: Lineamenta assertionibus special ibus . 
2 647- 663 Exam[ina] demonstr[ativa]. Ad anim[am] rudiment [a]. 
D O X O S C O P I A P H Y S I C A (HISTORIA V I T A R U M E T D O X O S C O P I C A P H Y S I C A Pe. 52 a 
D E S C R I P T A , N O N R E L E C T A ) 
fol. 1-260 71 (132) 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 9 
1 1 - 1 3 [Notizen ü b e r meist z e i t g e n ö s s i s c h e Gelehrte und Bib l io -
theken. ] 
2 14- 15 Non sunt facienda mala. 
3 16 C o l a apparere. 
4 17- 22 C e l e b r i o r u m astronomorum ex artis memorativae legibus 
imagines. 
5 23- 24 [Notizen ü b e r Mediziner. ] 
6 25- 50 Definitiones. Isagoge doxoscopica. Mixtum apparenter 
s i m i l a r e. 
7 51- 65 [Notizen.] 
9 66- 70 [Notizen, z. T . 1652 Dez 5.] 
10 71- 90 Fermentatio. C u r a vini (1655 Feb). 
11 91-113 Fermentum. 
12 114-129 Fermentatio. 
13 130-139 Corn[eli i] Hogelandi de fermentatione. 
14 140-167 Putredo. Acescentia . 
15 168-176 Observ[ationes] spumae, bullae. 
16 177-179 Qualitates sensiles secundae. 
17 180-184 Species immateriata . 
18 185-205 Addfenda] F o s s i i scient[iarum] mathem[aticarum] scr ipto-
r ibus . 
19 206-209 [Notizen.] 
20 210-219 [Notizen ü b e r Personen und L i t e r a t u r a u s z ü g e . ] 
21 220-223 Qualitates secundae, physica semidigesta. 
22 224-231 Secundarum qualitatum ortus [u. a. Farben]. 
23 232 Rari tas interna. 
24 233-237 Qualitates secundae an e p r i m i s . 
25 238-245 Grave , leve. 
26 246 Unio , composit io. 
27 247-254 In Davissonum: Elementa (1637 Aug). 
28 255-260 Act io a tota substantia. 
Pe. 52 b D O X O S C O P I A P H Y S I C A (HISTORIA V I T A R U M E T D O X O S C O P I C A P H Y S I C A 
D E S C R I P T A , N O N R E L E C T A ) 
fol. 261-538 71 (132) 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 9 
29 261-266 
30 267-330 











































C o e l u m . 
[Notizen. ] 
Doxoscopia in minera i ibus . 
Doxoscopia sporadic a. 
Autores phys ic i . 
Inane. 
Galen. P l in ius . C i c e r o . Bel lonius. 
In vetu[stiorum] observ[ationes] physicor[um] nota [et] 
animadvers iones . 
In Galenum. 
Sc i l la . 
In recent[iorum] phys[icorum] observationes animadver-
siones. 
Johannes M a r c u s (1637 Feb). 
In P l i n i u m . 
In Georgium A g r i c o l a m . 
In Gesnerum. 
In L a n c i s i u m (Grawer Schwefel). 
[Notiz. ] 
A d Bonamicum. 
In Conimbri [censes] . 
A d B u r g e r s die ium. 
Scherbius. A d cap. 3 Sennerti . Schragmyl lerus . F r i g u s . 
Zeisoldus . 
In Sperl ingium. 
In Scharff ium. 
In Gassendum. 
[Auszug:] E x disputatione ab Antonio de Vi l l on et Stephano 
de Clave . 
In Conr ing ium. 
56 511-518 Tncertum quos hic notet [Rubrum von anderer Hand] . 
57 519 Oi l i cu ia . 
58 520-523 A r s an faciat substantiam, contra Schegkium. 
59 524-535 Contra cramben recoctam: Quod detur et danda sit meta-
physicae [Disputatio, 1637 A p r 1], 
60 536-538 F o s s i l i u m historia. 
D O X O S C O P I A S P O R A D I C A ( D O X O S C O P I A S P O R A D I C A E T D E P U T R E D I N E ) Pe. 53 
fol. 1-249 14 (88) V 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 11 
1 1- 20 Doxoscopia sporadica n i m i r u m opinionum Schegkii, Jave l l i , 
Hauwenrewteri , Suares i i , J . C . Sca l iger i , Fonsecae, T o l e -
ti de putredine, Claudini , Vales i etc. [Darin:] Substantia. 
F o r m a r u m pluralitas. F o r m a substantialis. Putredo natu-
r a l i s . 
2 21- 55 [Notizen.] 
3 56- 66 Motus definitio. 
4 67- 73 Generatio non est motus [fortlaufender Text zu Toletus lib. 
V . Physicae] . 
5 74- 83 Omne mutabile divis ibi le [fortlaufender Text]. 
6 84- 87 Putredo. (Antidoxum, ca lor proprius . ) 
7 88- 94 L i b e r de caelo. 
8 95-115 Archange l i M e r c e n a r i i doxoscopia. 
9 116-119 Terminat io pass ivarum M e r c e n a r i i . 
10 120-133 [Notizen zu M e r c e n a r i u s , verschiedene fortlaufende Texte. ] 
11 134-144 Definitionum manipulus ad dilucidationem 35. M e r c e n a r i i . 
12 145-158 [Notizen zu M e r c e n a r i u s , vor allem:] Dysporema. 
13 159-174 Mercenar ius in l ibro de caelo. 
14 175-202 Claudinus et Val les ius de putredine [meist [16]27 Sept]. 
15 203-249 De putredine opiniones [ r ü c k l ä u f i g foli iert] . 
Pe. 54 M I S C E L L A E . P R I N C I P I O R U M H Y P O S T A T I C O R U M D E F E N S O R E S 
fol. 1-159 131 ( - ) 1 6 x 1 0 c m Cod. Hans. IV. 11 
[1] 1- 4 P r i n c i p i o r u m hypostat icorum defensores: L ibav ius , C l a -
v ius , Davissonius . [Zudem zu Schegkius und Aris tote les . ] 
[2] 5- 27 P h y s i c a . 
[3] 28- 66 Phys icae spec ia l i s digerenda. 
[4] 67-128 [Notizen und L i t e r a t u r a u s z ü g e , u .a . : ] P r i n c i p i u m . Causa . 
Laxius spativa. P h y s i c a observata. Generationis ordo. 
Didact ica . 
[5] 129-159 [Notizen zu philosophischen und p ä d a g o g i s c h e n Begri f fen , 
datiert 1652, [16]43 J u l , 1650 Jun]. 
Pe. 55 a D I S P U T A T I O N E S P H Y S I C A E ( D I S P U T A T I O N E S E T D O X O S C O P I A E P H Y S I C A E 
Z A B A R E L L A E E T G E N E R A L E S E T S P E C I A L E S ) V O L l 
fol. 1-371 21 a (31) I-III 17 x 10 c m Cod. Hans. IV. 9 
2 1 a (31) I 
1 1- 27 Disputatio de constitutione] Phys[ices] . 
2 28- 57 Modus considerandi physicus (1631 J u l , 1632 Jan). 
3 58- 66 Abstract iones a mater ia . 
4 67- 71 [Notizen. ] 
5 72- 92 Rat io formal i s subjecti scientiae. 
6 93- 95 [Ratio] causa Iis sc ient ial is . 
7 96-136 [Notizen verschiedenster A r t , vorwiegend zu geschicht-
l ichen E r e i g n i s s e n (z. T. datiert 1628, 1644, 1652 /53). ] 
2 1 a (31) II 
1 137-141 [Fortsetzung von I, 7. ] 
21 a (31) III 
l a 142-146 De Zabare l la generalia. 
l b 147-151 Naturae definitio [zu Zabarel la] . 
2 152-179 Definitiones [z. T . fortlaufende Texte]. 
3 180-189 E x ([16]22 Oct). 
4 190-211 Pr iva t io [fortlaufende Notizen]. 
5 212-234 M a t e r i a (1622). 
6 235-239 Mater ia indifferens, mater ia determinata ([16]22 Apr) . 
7 240-248 Dox[oscopia] generationis (1624). 
8 24 9-254 Motus definitio. 
9 255-266 Motus gravium et levium [fortlaufender Text]. 
10 267-276 P r i n c i p i a contraria . 
11 277-289 Mutatio secundum naturam, violenta, praeter naturam. 
Permutatio. Variat io (1621 Oct). 
12 290-292 Generatio non est motus. 
13 293-295 Praedisposi t io: Hiatus in Zabarel la . 
14 296-303 [Verschiedene Notizen, z. T . zu Zabarel la . ] 
15 304- 317 Dogma Zabarel lae et dogmatis consectaria. 
16 318-371 [Notizen, h a u p t s ä c h l i c h zu Definitionen. ] 
D I S P U T A T I O N E S P H Y S I C A E ( D I S P U T A T I O N E S E T D O X O S C O P I A E P H Y S I C A E Pe. 55 b 
Z A B A R E L L A E E T G E N E R A L E S E T S P E C I A L E S ) V O L II 
fol. 1-338 21b (31) I V - V 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 9 
21b (31) IV 
1 1-39 Doxoscopia Zabarel lae l ib . V E L Phys . [z. T . fortlaufende 
Notizen:] Motus. 
2 40-55 Doxoscopia Zabarel lae l ib. V H . et VIII. Acroaseos: M o v e r i . 
3 56-60 Demonstratio lib. VIII. Phys . text. 65-66: Motus. 
4 61-78 In textus l i b r o r u m de caelo, de generatione et c o r r u p t i o n s 
5 79-112 In textum Physicae Acroaseos hoc est lib. VIII. Phys icae . 
21b (31) V 
1 113-127 E l e m e n t o r u m demonstratio [Galen]. 
2 128-131 E l e m e n t o r u m numerus , hiatus in Zabare l la . 
3 132-151 E l e m e n t o r u m formal ia . 
4 152-165 Qual i ta tum p r i m a r u m definitiones examinantur. 
5 166-203 Doxoscopia Zabare l lae de putredine. 
6 204- 2 06 N a t u r a coe l i . 
7 207-209 Mixt igen ium imperfectum. 
8 210-219 D i s s i m i l a r e non organic [um]. 
9 220-244 Doxoscopia mixt ionis . 
10 245-257 Definitiones ad doxoscopiam mixtionis . 
11 258-260 M i s t i o e mis t i s aut par t im s impl ic ibus p a r t i m mis t i s 
12 261-267 Doxoscopia quod sint ista quatuor s i m p l i c i a corpora . 
13 268-277 D y s p o r e m a . 
14 278-281 Generat io perfect iva. C o r r u p t i o m e r a . 
15 282-294 Qual i tatum secundarum origo: E laborat iva actio. 
16 295-338 Doxoscopia l i b r o r u m de caelo secundum Z a b a r e l l a m . 
P e . 55 c D I S P U T A T I O N E S P H Y S I C A E 
fol. 1-95 19 (88) XII 17 x 10 c m Cod. Hans. IV. 9 
Sammlung von Not izen und L i t e r a t u r a u s z ü g e n zu einzelnen Disputationen. 
1 1 - 1 6 Disputatio super cap. 1 lib. I. [de] caelo. 
2 17- 23 Disputatio phys ica de mixtione. 
3 24- 29 [Notizen z u r Phys ik , vorwiegend:] P r i n c i p i a physica. 
F o r m a est logos. Disputatio de pr inc ip i i s actupotentialibus. 
4 30- 49 Theses physicae aut c o r o l l a r i a . Theses privatae. 
5 50- 55 Sennert. 
6 56- 73 Disputatio physica. [De forma et mater ia . ] 
7 74- 80 Disputationes phoranomicae. 
8 81- 84 Sperl ing [20 x 34 c m , von fremder Hand, von Jungius be-
arbeitet]. 
9 85- 93 C o n t r a maledictum Magis tratum. 
[10] 94- 95 [Umschlag mit dem Rubrum M Disputatio physica", offen-
s icht l ich zu N r . 6]. 
[11] [96-108] [Be i Placc ius und L Ü D T K E (1937) noch vorhanden, jetzt 
fehlend. 1 
IN S E N N E R T l P H Y S I C A M (IN A U C T A R I U M P H Y S I C A E S E N N E R T l ) Pe. 56a 
fol. 1-90 16 (88) VII 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 11 
Notizen zu einer Vor lesung , die Jungius anhand des Auctar ium Epitomes Phy-
s icae (Hamburg 1635) gehalten hat. Datierung anhand der R ü c k s e i t e n : nach 
1634 /35. 
1-41 A d cap. 1 Auctar i i Physicae Sennerti (Dienstag, 4. A u g -
Dienstag, 22. Sept). P r i n c i p i a chymica sive hypostatica. 
42-72 A d cap. 2 et 3 Auctar i i Physicae (Dienstag, 3. N o v -
10. Dez). Mis t i o . F o r m a dirigens. 
73-90 A d Auctar ium Physicae Sennerti. Regerminatio. P r i n c i p i a 
chymica. Mater ia p r i m a . Spiritus lapidif icus. 
Pe. 56 b L E C T I O N E S IN L I B . II P H Y S I C A E S E N N E R T I D E M U N D O E J U S Q U E 
P A R T I B U S 
fol. 1-244 17 (88) VIII 17 x 10 c m Cod. Hans. IV. 11 
Notizen zu e iner Vor le sung "inchoata 1636 J a n 26". 
1 1- 12 [Notizen zu Praefat io und Kap. 1 "de mundo". ] 
2 13- 17 C a e l i affectiones praeviae . 
3 18- 22 [Notizen zu pag. 10 und 11. ] 
4 23- 28 [Notizen f ü r den Beginn der Vorlesung. ] 
5a 29- 53 [Notizen zu verschiedenen Kapite ln und Textstel len. ] 
5b 54- 62 C a e l u m an orbibus so l id is s ive duris constet. 
6 63- 65 L i b r i de coelo dia lect ice s c r i p t i . 
7 66- 69 Observat iones Campanel lae per telescopium (1639). 
8 70- 89 C a e l u m an mater iatum et qua mater ia . 
9 90- 96 De c a e l i f orma: 1. c o r p o r i s , 2. anima. 
10 97 Lux an substantia. 
11 98- 113 C a e l u m an incorrupt ib i le . 
12 114- 127 De caelo. 
13 128- 133 In l i b r u m Ari s to te l i s de coelo. 
14 134- 157 Lectiones in cap. 3 l ib. II Sennerti de elementis . 
15 158- 177 A n stel lae moveantur per se. 
16 178- 179 C a e l u m care t mater ia . 
17 180-187 C a e l u m . 
18 188- 208 De lumine. 
19 209- 244 Lectiones de anima coe l i . 
EN P H Y S I C A M J A C C H A E t [l] 
fol, 1-316 10(24) 1 7 x 1 1 c m C o d Hans. IV. 11 
Wohl erst nach 1661 von Fogelius in die jetzige Anordnung gebrachte Samm-
lung von wenig z u s a m m e n h ä n g e n d e n Notizen, durchaus nicht a u s s c h l i e ß l i c h zu 
Gi lbert Jacchaeus. B l . 1-22 lagen f r ü h e r bei Pe . 56 a. 
1 1- 22 A d cap. 2 Physicae Sennerti: De natura physices. 
2 23- 26 Index ad physicam Jacchaei lib. I, cap. 4. 
3 27- 30 [Axiome und Hypothesen. ] 
4 31- 33 Addenda de pr inc ip i i s in specie. 
5 34- 35 P r i n c i p i a physica. 
6 36- 65 F o r m a . 
7 66- 75 Mater ia . 
8 76- 78 F o r m a . 
9 79- 90 Origfo] form [arum]. 
10 91- 92 F o r m a r u m pluralitas. 
11 93- 95 Vacuum. 
12 96-123 Naturae definitio. 
13 124- 130 Disputatio de natura. 
14 131- 149 Lectiones in lib. II Physicae Jacchaei . 
15 150-161 Naturae definitio. 
16 162- 163 Motus. 
17 164- 181 Motus gravium et levium. 
18 182- 185 Causa (4 x 10 cm). 
19 186-196 P r i n c i p i u m . Causa. F in i s . 
20 197- 205 Casus. Necessar ium. Contingens. A l i a fiunt evexa xivog, 
a l ia fiunt dvdyxi^g • 
21 206-213 F in i s . 
22 214- 240 F in i s [mehrere z u s a m m e n h ä n g e n d e Texte]. 
23 241- 261 Casus. Contingentia. Fortuna. 
24 262- 268 Efficiens. 
25 269-275 De causis et lib. de efficiente ex fascicul is praelect io-
num in Jacchaeum. 
26 276-279 Motus causa per accidens. Corpus mobile . 
27 280-285 Continuum. 
28 286-297 Theses physicae de motu. 
29 298-300 A s s e r t i o de motu loca l i . Rarefactio. Condensatio. 
30 301 Motus natural i s . 
31 302-314 Mutatio. Substantia. 
32 315-316 Protophys ica . 
Pe . 57 b IN P H Y S I C A M J A C C H A E I [II] 
fol. 317-639 10b (24) 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 11 
33 317-320 Generatio. Corrupt io . Interitus. 
34 321-349 Generat io in tempore. 
35 350-365 Differentia a transmutationis et alterationis specie et a c c i -
dentaliter differ[entia]. 
36 366-384 Transmutat ion is indicia. 
37 385-396 Substantialis differentiae Signa s ive specif icae substantia-
r u m . 
38 397-418 Indicium sens i le transmutationis nul lum et hinc d i s c o r d i a 
Peripatet ic o r u m . 
39 419-438 Indicium sensi le transmutationis substantialis . 
40 439-4 60 Substantiae rat io est f inis. Specierum in substantiis d i s -
tinctio. Latitudo in f o r m is. F o r m a e partes . 
41 461-463 Generat io v ivent ium aequivoca. 
4 2 4 64-481 Generatio et alteratio. 
43 482-491 De alteratione et [rel]iquis speciebus motus. 
44 492 [Notiz zu Scal iger . ] 
45 493-527 Alterat io . Intensio. Remiss io . 
46 528-538 Intensio. R e m i s s i o (1633 M a i - Jun). 
47 539-542 De tempore. 
48 543-546 Infinitum. 
49 547-570 De loco vacuo (z. T . 1644 Sept). 
50 571-575 [Notizen, z. T . 1622.] 
51 576-596 Qualitas in generatione. Qualitas p r i m a . 
52 597-609 Qualitas p r i m a . P r i n c i p i a a[gendi]. 
53 610-630 Ignis. C a l o r proprius . Ca lor adventitius. 
54 631 C a l o r i s ortus. 
55 632-639 C a l o r . 
IN P H Y S I C A M J A C C H A E I [III] Pe. 57 c 
fol. 640-1021 10c (24) 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 11 
56 640-660 [Qualitas. ] 
57 661-671 Qualitates secundae. 
58 672-694 Elementorum [qualitatum] demonstratio. 
59 695-708 Elementa. Qualitates. F o r m a . 
60 709-711 Motus elementorum in orbem. T e r r a e gravitas. 
61 712-720 Elementorum species. 
62 721-739 De t e r r a opiniones. Quid s i c c i s s i m u m . 
63 740-757 De igne opiniones. 
64 758-766 Assert iones de igne. 
65 767-779 Elementorum transmutatio mutua. 
66 780-792 Elementorum transmutatio, de ea Aristote l is [lib. ] III. 
67 793-820 Assert iones speciales. 
68 821-829 In lib. IV. Jacchaei: De elementis et mis t i s . 
69 830-832 A s s e r t i o de qualitatibus p r i m i s . 
70 833-856 Tempe ramentum. 
71 857-874 Alter[atio] actu[potentialis]. 
72 875-879 Dominium act ivarum in passives]. Quaesita addenda in 
assertionibus. 
65 
73 880-882 [Notizen zu Z a b a r e l l a . ] 
74 883-889 Mater iae p r i m a e probationes. Homonymismus sol lennis . 
H u m i d u m t e r m i n a r i a s i c c o . 
75 890-901 H u m i d i t a s , qual i tas . 
76 902-921 H a r u m et densum externa, interna. 
77 922-927 Mutatio e lementorum actupotentialis contra synd iacr i t i cam 
[zu Conring] . 
78 928-939 Praelect iones phthartoscopicae: Assert iones . 
79 940 [Notiz.] 
80 941-957 Putredo. 
81 958-961 Ant iper i s tas i s . 
82 962-973 Qualitates occultae. 
83 974-985 Occul ta qualitas in genere. 
84 987-994 Occul ta qualitas in spec[ie]. 
85 995-997 [ L i t e r a t u r a u s z ü g e . ] 
86 998-1000 P r o lectionibus phys ic i s in lib. VII de meteor is . 
87 1001-1004 C a e l u m . Lumen contra Crem[oninum] et Alexandr[um]. 
88 1005-1013 A d Phys icae Jacchae i lib. V de caelo. 
89 1014-1018 A d lib. VIII J a c c h a e i Phys icae partem p r i o r e m . 
90 1019-1021 Motus s p i r i t u a l i s , ut Jacchaeus , s ive motus in anima. 
Pe. 58 M E T E O R A 
fol. 1-436 13 (88) IV 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 9 
1 1- 16 Meteorol[ogica] general[ia] [Definitionen, L i t e r a t u r v e r -
zeichnis] . 
2a 17- 58 Hal i tus vapor. Hal i tus fiimus. Eff luvia a e r e m inficientia. 
2b 59- 84 T e r r a e impress iones . Montes. T e r r a e motus. Acc ident ia 
te l lur i s . 
3 85-113 F r i g u s . Nix. P r u i n a . Grando. Glacies . 
4 114-120 T h e r m a e . Aquae mirandae. 
5 121-125 A e r e a meteora. Mucor . Telae. Uredo . Ventus. 
6 126-158 Fontes. F l u v i i . Aquae subterraneae. Alluviones. 
7 159-178 Ignea meteora [u. a . : M i l c h s t r a ß e ] . 
8 179-193 Fulmen. Toni tru . Fulgur. 
9 194-208 Novae stellae. Cometae (z. T . 1623 Jul). 
10 209-224 Iris . 
11 225-240 M a r i s aestus. 
12 241-266 M a r e . 
13 267-330 Venti . 
14 331 Lux. Reflexio. 
15 332-334 Meteorum dependentia a coelo et stel l is . 
16 335-340 [Notizen und Li teratur aus z ü g e . ] 
17 341-345 Halitus (1647 Sept). 
18 346-354 Meteora [1635 Nov. Dar in fol. 347-348: Halo der Sonne 
(1628 Nov 27) beim Auszug Wallensteins aus Schweinitz. 
Fremdhandschri f t , Paraphe "S", mit Rubrum von Jungius]. 
19 355-371 Montium vert ices . 
20 372-393 Ignis subterranei impress iones . 
21 394-398 C a l o r ex attritu. 
22 399-406 Maculae sol is et faculae. 
23 407-436 Aquea meteora: Nubes, p luvia , ros . 
M A T H E M A T I C A (ANA L Y T I C A B I N O M I C A LUB[ECENSIS] , D E S C R I P T A , 
N O N D U M R E L E C T A ) 
fol. 1-183 64 (116) 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 7 
1 1-17 Regula subsidiar ia . 
2 18-30 Binomium cubico binomio commensurabi le . 
3 31-44 P r o g r e s s i o binomiorum cubicorum e fractis radicibus o r -
torum. 
4 45- 57 B inomia cubica Integra ex integris radicibus per p r o g r e s -
s ion es {orta]. 
5 58- 88 B i n o m i u m cubicum integrum e fracta binomia radice . 
6 89- 97 Non stat im formal i ter cubicum est b inomium, etsi [qua-
drata] e nominibus cubico numero differant. 
7 98-105 B i n o m i i cub ic i constitutio. 
8 106-119 Regulae subs id iar iae usus in b is irrat ional ibus binomiis 
cubic is. 
9 120-126 B i n o m i a cub ica uno nomine convenientia. 
10 127-146 B i n o m i u m perverse cubicum. 
11 147-155 Cubicae rad ic i s inventio per aequationem cubi[cam]. 
12 156-165 [Rechnungen zu Kubikwurzeln. ] 
13 166-170 [Rechnungen zu Kubikwurzeln. ] 
14 171-183 [Rechnungen zu Kubikwurzeln. ] 
M A T H E M A T I C A V A R I A ( S P H A E R I C A , A R I T H M E T I C A , C H R O N O L O G I C A 
V A R I A . F A S C I C U L U S II) 
fol . 9-190 25 b (49) II 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 7 
Fremdhandschr i f t von 1604 aus Jungius* B e s i t z , z u s a m m e n h ä n g e n d e r Text , 
tei lweise gebunden. 
[1] 9- 75 [Ohne R u b r a , aber mit Kapiteleinteilung: Abhandlung ü b e r 
a lgebraische Operationen nach dem L ü b e c k e r Rechen-
m e i s t e r Seesen. ] 
[2] 76- 96 E x e m p l a algebrae. 
[3] 97-155 Algebrae epitome [von Jungius e r g ä n z t ] . 
[4] 156-190 T a m i d i a . 
D E F O R M I S (DE F O R M A R U M ORIGINE E T M A T ERIA) p e . 61 a 
fol. 1-307 11 (88) II 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 3 
Sehr u n ü b e r s i c h t l i c h e Sammlung von Notizen, gelegentlich auch zu nichtphy-
s ikal i schen G e g e n s t ä n d e n . 
1 1- 6 Disputatio de formarum propagatione; traductio, propagatio, 
mergus . 
2 7- 12 De form is [u. a. aus Zeis old]. Ad definitionem formae. 
3 13- 18 F o r m a r u m traductio [Sperling, Zeisold]. 
4 19- 22 [ A u s z ü g e aus Sperling. ] 
5 23- 42 F o r m a r u m propagatio. 
6 43- 68 [Notizen. ] 
7 69- 79 [Notizen zur Phys i ca , u. a.:] Demokrit . Definitiones Physicae. 
8 80- 91 [Notizen zu Phys ik und Logik, u. a. :] F o r m a in atomo. 
9 92-108 In Phys icam Scharf i i . 
10 109-119 [Disputatio] contra Scharfium. 
[11] [120-123] [Fehlen. ] 
12 124-139 M o r s . Interitus per accidens. 
13 130-132 Alterat io immater ia l i s . 
14 133-136 Alterat io in secundis qualitat[ibus]. 
15 137-142 Modus entis. 
16 143-150 F o r m a fit. 
17 151-154 Test imonia Graecor[um]. 
18a 155-157 Lat inorum multipl icatio formarum. 
18b 158-166 F o r m a e non tot, non s impl ices . 
19 167-193 C o n t r a r i u m [u. a. :] Actio a contrario . Intereuntia per a c c i -
dens. Contrarietas . F o r m a interit consecutive. Ignis inter i -
tus a contrario . 
20 194-206 [Notizen, de formis , u. a. :] Analys is , cpavtaö io^og . Mater ia 
p r i m a an sit universa l i s . 
21 207-213 P r i n c i p i u m corpor i s naturalis. 
22 214-221 F o r m a e demonstrationes novae et speciales. 
23 222-223 [Notizen. ] 
69 
24 224-232 M a j o r i s probatio per inductionem demonstrat ivam et sub-
junctam considerat ionem. 
25 233-248 [Notizen u. a. zu:] Mis t i o . F o r m a r u m r e m i s s i o . 
26 249-264 Demonstrat io mater iae p r i m a e . 
27 265-268 M a t e r i a p r i m a : 1. Subjectum, 2. Potentia. 
28 269-271 Definitiones. 
29 272-275 M a t e r i a est subjectum in quo, ex quo. 
30 276-290 M a t e r i a p r i m a , secunda. M a t e r i a immanens , transiens. 
31 291-307 M a t e r i a [u. a. :] V a r i a r e . Commutare . M u t a r i . V a r i a r i . 
M a t e r i a p r i m a . Demonstrat io mater iae pr imae . M a t e r i a 
secunda. Interitus. 
Pe. 61b D E F O R M I S ( F O R M A E O R T U S E T D E M O N S T R A T I O ) 
fol. 1-374 12 (88) III 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 3 
1 1- 19 F o r m a subst[antialis] quid. Logos [u. a. :] F o r m a non s i m -
plex. F o r m a quid subst[antialiter]. Xoyog. F o r m a e abditae. 
2a 20- 31 [Physikal ische Aufzeichnungen. ] 
2b 32- 36 Theses dictatae Schertl ingio: "Aristoteles saepe . . . - . . . 
a substantia dist ingui" [ S c h ü l e r h a n d ] . 
2c 37-104 [Notizensammlung, u. a. :] F o r m a e demonstratio. F o r m a 
s a l i s , su l fur i s . F o r m a e speciales probationes. Locus. 
Motus puncti. E l e m e n t o r u m transmutatio. 
3 105-106 [ D i a l o g b r u c h s t ü c k : ] "earn oppugnare . . . - . . . quam con-
nexionem dixis ?" 
4 1 07-134 F o r m a abdita. F o r m a sens i l i s [u. a. :] F o r m a substantial is . 
Latitudo format iva . 
5 135-167 F o r m a fit, interit. F o r m a separatur , expel l i tur , recedit , 
accedi t , introducitur. 
6 168-172 F o r m a e substantialis actio. 
7 173 [Historische Daten. ] 
8 174-176 F o r m a e divinitas. 




























Dist inct io formal is secundum Aris tote lem et Conringium. 
M a t e r i a secunda. F o r m a subordinata. F o r m a imperans. 
F o r m a e : F o r m a e causalitas. F o r m a an insit mater iae , in-
haereat , quomodo divers a sit a mater ia . 
F o r m a e sociae, partiales . 
Definitio formae substantialis. 
Disputatio formae ex nihilo. 
Qualitas. 
F o r m a r u m subordinatio. 
Dispositiones s ive affectiones praeviae. 
Intensio f o r m a r u m , ad exerc[itationem] de continuitate 
motus et quidem alterationis. 
De forma. Actus. 
Accidens an f i er i possit substantiale [quid]. 
Demonstrationes formae substantialis. 
Demonstratio formae aut probatio. 
Demonstrationis materiae et formae examen sive analysis. 
G E O M E T R I A N U M E R O S A 
fol. 1-214 - (43) 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 7 
Notizen von Jungius und S c h ü l e r n a c h s c h r i f t e n , meist L ö s u n g e n geometrischer 
Prob leme zu Unterr ichts zwecken. Nicht im P l a c c i u s - V e r z e i c h n i s , galt wohl 
als Manuskript von J . A. T a s s i u s , wie ein V e r m e r k auf dem Deckblatt zeigt. 
[1] 1- 25 Geometria numerosa. Definitiones et problemata. 
[2] 26- 33 Heptagonismus [zu Clavius] . 
[3] 34- 45 Doctr ina de curvi l ine is . 
[4] 46- 78 In lib. V l . C l a v i i . 
[5] 79-150 Problemata et theoremata in lib. XI. C l a v i i ; in lib. X V . 
definitiones. 
[6] 151-168 Euc l id i s paralipomena. 
[7] 169-179 In lib. I [Para l l e logramm] . 
[8] 180-186 In lib. II [Dreieck] . 
[9] 187-202 In lib. III [Kre i s ] . 
[10] 203-214 In lib. V [Linie] . 
Pe. 63 a S T E R E O M E T R I C A 
fol. 1-231 68 (120) 16 x 10 c m Cod. Hans. IV. 8 
1 1- 16 Rectae se in v i cem ve l ad rectos ve l oblique transeuntes. 
2 17- 23 T h e o r e m a ad elementa s tereometr ica pertinens. 
3 24- 45 P a r a l i p o m e n a s tereometr ica . 
4 46- 47 [Ausgeschnittene F i g u r . ] 
5 48- 65 P y r a m i s b i la tera . 
6 66- 97 Stereometr ia e m p i r i c a . 
7 98-109 S tereometr ia e m p i r i c a ex per ihedr is compl[i]catis [ausge-
schnittene Papiermodel le ] . 
8 110-114 Coch lea so l ida cava. 
9 115-128 S tereometr i ca e m p i r i c a . 
10 129-135 T e t r a h e d r u m et cubus aequalis p e r i h e d r i (1644 Oct). 
11 136-139 C u b i Sectio in duas pyramides et octahedrum. 
12 140-146 T e t r a h e d r i altitudo. Soliditas. 
13 147-150 Sectio venarum ligni. 
14 151-165 Synarmos t i ca sol ida. 
15 166-183 S tereometr i ca Rostocki i . 
16 1 84-193 Geometr ia conica ad s t ereometr iam e m p i r i c a m . 
17 195-201 Quadratum tr iangul i s ib i inscr ipt i plus quam duplum est. 
C a r t e s i i resp[onsio] ad p r i m [am] obj[ectionem] pag. 127. 
18 202 [Geometr ische Zeichnung. ] 
19 203-208 Geometr ia c u r v i i i n e a r u m . Lunularum quadratura. 
20 209-212 Geometr ia curv i l inea . 
21 213-220 P las i s s ive effictio chordarum rat ional ium, quarum arcus 
in proportiones septupla. 
22 221-231 P las i s s ive fictio chordarum rationalium (1643 M r z ) . 
S T E R E O M E T R I C A E T M A T H E M A T I C A Pe. 63b 
fol. 1-86 69 (121) 16 x 10 c m Cod. Hans. IV. 8 
1 1-11 Stereometria segmentorum, conicorum. 
2 12-33 Definitiones conometricae. 
3 34- 50 A d prop. 12. lib. I. Conicorum Apollonii . 
4 51 A d prop. 54. lib. I. Apol loni i Conicorum. 
5 52-55 A d lib. III. Conicorum Apolloni i . 
6 56-62 A d lib. VI. Conicorum Apollonii . 
7 63-68 Prob[atio] stereomet[rica] conic[orum]. 
8 69-73 Septima hygrostat[ica] (1630 Feb). Ad Pappi lib. VI. et 
VIII. (1643 Feb). 
9 74-77 [Demonstrationes zu Tangenten, S c h ü l e r h a n d . ] 
10 78-86 Geometrica . 
S P H A E R O M E T R I A E L E C T I O N E S Pe. 64 
fol. 1-141 20 (28) X 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 11 
Titelblatt datiert: n[16]27 autumno". 
1 1-31 [Problemata et theoremata] optica: Lumen , u m b r a , ec l ip-
ses. C a l o r i s [in diversis] zonis diversitas . 
2 32-109 [Definitiones und Theoremata , u. a. :] Horae aequatoriales. 
Definit[iones] reflex[ivae], Definitiones astronomicae. 
Definitiones geographicae. Ec l ipse s . 
3 110-133 Sphaerometr ica ast ad geometr iam sphaer icam pertinentia 
hypomnemata. 
4 134-141 [Notizen, u .a . : ] Para l ipomena sphaeroscopica. Differentia 
ste l lae a mer id iano aequatoriale. 
Pe. 65 C Y C L O M E T R I A C U M P E L L I O A G I T A T A 
fol. 1-155 87 (188) 16 x 10 c m Cod. Hans. IV. 6 
Br ie fwechse l zwischen Jungius und Johannes P e l l , A m s t e r d a m , von M a i bis 
Nov. 1645. Die Br i e f e von Jungius liegen als korr ig ier te Kopien von S c h r e i -
berhand v o r , eingelegt s ind Notizen und Berechnungen, "ad P e l l i u m s c r i b e n -
da" , z. T . auch von 1647. 
[ 1] 1- 37 [Briefkopien: Jungius an T a s s i u s , beigelegt Rechnungen 
und Notizen. ] 
[ 2] 38- 58 [Notizen und A u s z ü g e aus Pe l l s Schriften (1645 Okt).] 
[ 3] 59- 70 [Fortlaufender Text mit Rechnungen. ] 
l 41 71- 75 A c r i b i a . Autark ia [ A u s z ü g e aus lib. III. Ethicae] . 
[ 5) 76- 77 [Schreiben von P e l l an T a s s i u s , 1645 Okt 8. ] 
[ 61 78- 87 [Briefe von P e l l an Jungius. 1 
[ 71 90- 95 A d P e l l i u m scr ibenda. 
[ 81 96-121 [Rechnungen zum Cubus , 164 5 Oct /Nov . ] 
[ 91 122- 125 [Kurze Not izen, u. a. :[ Autarkia . 
[10] 126-155 P e r p r o c e s s u m ex tangente data ad tangentem t r i p l i osten-
dere per ipher iae modum a lungum proditum gusto esse 
m a j o r e m [Rechnungenl. 
G E O M E T R I A P E T R I R A M I 
f o l 1-178 86 (187) 17 x 10 c m 
Pe. 66 
Cod. Hans. IV. 7 
[ 1] 1 - 1 1 Addenda thesibus. 
[ 2] 12- 16 Redundantia. 
[ 3] 17- 21 C o r o l l a r i a . 
[ 4] 22- 34 Geometr ia R a m i : ^ Ad definitionem centr i Rameam 
(1634 Aug). ER prop. 9 et 11 lib. XIII. T r a p e z u m ex angulo. 
[ 5] 35- 44 [ A u s z ü g e aus Eukl id und Ramus. ] 
[ 6 ] 45- 55 [Notizen.] 
[ 7] 56- 65 xadoXov JI()Ü)TÜ)V. 
[ 8] 66- 90 Contra f iguram rationalem et i rrat ionalem R a m i . 
[ 9] 91-101 Geometria numerosa. 
[10] 102-107 Stereometria numerosa. 
[11] 108-123 Theoremata de proportio[nibus] soiiditatis in cono ordinato 
et cy l indro ordinato i soperimetr is . 
[12] 124-143 Theoremata de triangulis aequicruris magis minusve o r d i -
natis (1634 Jul). 
[13] 144-147 A d R a m i geometriam isoperimetris f iguris . 
[14] 148-178 A d s tereometr iam E u c l i d i s , H y p s i c l i s , Candallae [Polyeder-
Konstruktionen]. Latus pentagoni ordinati. Dodekahedri 
Ptolemaei constructio. 
C I R C U L I L O C U M R E P L E N T E S Pe. 67 
fol. 1-259 67(119) 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 6 
Aufzeichnungen ü b e r die R a u m e r f ü l l u n g von Kugeln in Hinbl ick auf die korpus-
kulare Struktur der M a t e r i e , meist in Auseinandersetzung mit Giordano Bruno. 
1 1 Vacuum [Umschlagblatt, fol. 2 fehlt]. 
2 3- 35 C i r c u l u s c i rcu los capiens. 
3 36- 38 A d lib. III ar t . 87. 
4 39- 64 C i r c u l u s c i r c u l o s capiens ([16]30 Apr) . 
5 65- 77 Sphaera quatuor se tangentes aequales sphaeras intus tan-
gens (1644 Jul). 
6 78- 87 C i r c u l u s apparens ex c i r c e l l i s per complementa hexagonica 
composi tus (1647 Jun). 
7 88-101 Replet io s ive consolidatio figurae vacuae. 
8 102-115 Situs a tomorum lax ior , p r e s s i o r et hinc f igurarum aequa-
litas ve l inaequalitas ? A d Jordanum Brunum. 
9 116-131 Globu lorum tabulata apparentis so l id i composit io e sphae-
r u l i s . 
10 132-154 Apparent i s sphaerae composi t io e sphaerul is . Icosahedrum 
ex atom is. 
11 155-163 Hexagonum c i r c e l l o s capiens (1647 Sept). 
12 1 64-175 P y r a m i s inter sphaerulas . P y r a m i s e sphaer ic i s tr iangulis . 
13 176-181 [Notizen zu N r . 12.] 
13a 182-183 A r i t h m e t i c a ad Jordanum B r u n u m p r o physica. 
14 1 84- 201 Theor[emata] ar i thmet ica de numeris c i r c u l a r i b u s super 
sextis subsextis . 
15 202-218 G e o m e t r i a ad Jordanum B r u n u m p r o physica (z. T . 1633 M r z ) . 
16 219-226 P y r a m i s hexagonae sphaerul is . 
17 227-239 Invenire n u m e r u m , qui s i m i l i s et cubis et pyramida l i s . 
P r o b l e m a nondum solutum (1632 M a i ) . 
18 240-259 P r o b l e m a plusne maiores an minores c i r c e l l i repleant. 
Pe. 68 a A N A L Y T I C A A E Q U A T I O ( D E S C R I P T A , N O N R E L E C T A ) 
fol. 1-216 63 a (114) 16 x 10 c m Cod. Hans. IV. 5 
1 1 - 6 [Rechnungen:] C + Q - R = N . 
2 7-16 [Rechnungen, vorwiegend Wurzelrechnungen. ] 
3 17-22 Reduct io cub i bisaffecti ad cubum s e m e l affectum ([16]24 
Jun). 
4 23- 29 P i r a s t i c a solutio aequationis cubicae. 
5 30- 39 Confer ^ V in quarto. 
6 40- 51 Cubi mulctati aequatio propriae systaseos. 
7 52- 57 Aequatio cubi avulsi unicum habens radic is va lorem. 
8 58- 66 Systaseos cubicarum aequationum ancipitum et ex inde 
deductae l imitation es, item transitus a locia una inventa 
ad al teram. 
9 67- 73 Aequatio cubi auct i , item pars aequationis cubi mulctati . 
10 74- 99 Aequatio cubica. 
11 100-112 Parantithesis homometres. Homometresis frustrata. 
12 113-132 Aequatio cubica valor is Sylvestris . 
13 133-150 P r o g r e s s i o aequationum cubi mulctati manente eodem va-
lore radic i s aequationis cubi dempti. 
14 151-158 P r o g r e s s i o aequationum cubi mulctati manente eodem va-
lore radic i s aequationis cubi [Rechnungen]. 
15 159-164 In Cardani algebram. 
16 165-170 A d C a r d a n i A l i z a m . 
17 171-174 Aequationis cubicae systasis special is . 
18 175-181 Aequationis C f R = N communis systaseos solutio ac 
s i esset propriae systaseos per quadratum fictum. 
19 182-190 Regulae speciales Cardani pro aequationibus cubic is. 
20 191-194 Authentismus (1645 Feb). 
21 195 A d prop. lib. VTII. Supplements 
22 196-199 [Notizen und Rechnungen:] Jfm; Q Q [= biquadratum ?]. 
23 200-216 P e r parapleros in Q [quadratum]. 
A N A L Y T I C A A E Q U A T I O , V O L II Pe. 68b 
fol. 217-456 63 b (114) 16 x 10 c m Cod. Hans. IV. 5 
24 217-227 Parapleros i s F. Vietae ([16]28 Feb). 
25 228-238 Parap leros i s Lud. F e r r a r i i . 
26 239-242 [Notizen ([16]28 Jul) . 
27 243-253 Hypobibasmus bijugus ([16]28 Aug). 
28 254-262 Syncr i s i s aequationum ancipitum ([16]28 Aug). 
29 263-266 Systasis aequationum oppositarum. 
30 267-271 Hypobibasmus bijugus in quinti gradus aequationibus 
([16]28 Mai) . 
31 272-276 Exonerat io aequationibus a gradu paene summo ([16]28 Sept). 
32 277-283 [Rechnungen. ] 
33 284-286 Deductiones p lasmat icae (1645 M r z ) . 
34 287-312 Hypobibasmus bijugus [b iquadrat i carum contradicentium 
([16]28 Aug). 
35 313-319 Hypobibasmus bijugus frustratus aequatiofum] Q Q f Q f R 
ostendit non ancipitem. 
36 320-333 Hypobibasmus bijugus aequationum [biquadra]ti avuls i 
([16128 Aug). 
37 334- 38 3 Quadratoquadrat i ambigue affecti radice una cata invenire 
r e l i q u a m vel re l iquas Q Q f Q + R. 
38 384-386 Hypometres i s aequationis biquadraticae. 
39 387-408 C u b i mulc ta t i , cubi avuls i aequationes. 
40 409-416 E x aequatione Q Q f Q f R aequationis Q Q f Q + R systasis 
inquir i tur (1643 M r z ) . 
41 417-425 Aequatio [biquadra]ti bis affecti monadic a. 
42 426-431 [Notizen und Rechnungen:] Q Q + Q f R. Q Q r Q + R. 
43 432-443 [Rechnungen.] 
44 444-456 Systasis aequationum [biquadra]ti avuls i . Trans i tus a soc ia 
rad ice ad soc iam. 
Pe . 69 a A N A L Y T I C A ( A N A L Y T I C A E T I A M P R A E C E P T A ) 
fo l . 1-283 66 (118) 16 x 10 c m Cod. Hans. IV. 5 
1 1 - 3 P r o b l e m a ex traord inar ium geometrice fac i le , in zetesi 
diff ic i le . 
2 4- 49 Parazetes i s (z. T . 1621). 
3 50- 57 Problemata vulgaria . 
4 58- 63 Parazetemata neustico problemati hypercacl ico inserviens. 
5 64- 68 Zetemata, quae heureticam videntur subterfugere zeteticam. 
6 69- 96 De dato et quaesito. 
7 97-122 Zetetica monita. 
8 123-129 Problema. 
9 130-138 Probul ia zetetica complectitur: 1. Diascepsin , 2. posit io-
n e m , 3. receptionem. 
10 139-155 Receptio s ive acceptatio pertinens ad probuliam, 
11 156-171 Posi t io pertinet ad probul iam. 
12 172-178 Paranalys i s . 
13 179-187 Zeteseos accidentia, compendia, aphanisis sive d ispari t io , 
praeventio metaschesis . 
14 188-194 Analys i s per accidens sive praeventio zetetica. 
15 195-211 Parasceve et in specie metaschematismus sive paral laxis . 
Analyt ic a species parasceves. 
16 212-245 Mult ipl icat io . Divis io. Condivisio. Radicis extractio. 
17 246-266 Zeteticae definitiones. 
18 267-272 Synthetica zetesis. 
19 273-283 Analyt ica zetesis. 
A N A L Y T I C A V A R I A ( D E S C R I P T A , N O N D U M R E L E C T A ) Pe. 69 b 
fol. 1-266 65 (117) 16 x 10 c m Cod. Hans. IV. 9 
1 1-17 Analyseos determinatae et indeterminatae mathematicae 
exerc i t ium (zu Apollonius). 
2 18-39 P r o b l e m a neusticum. 
3 40-49 [Notizen.] 
4 50-53 Conchyl idis theoria. 
5 54- 71 Problemata. 
6 72-84 [Fremdhandschrift: Notizen zu mathematischen Gleichungen. ] 
7 85- 91 P o r i s t i c a minora . 
8 92-104 Subchordarum analys is . 
9 105-132 P o r i s m a t a de c i r c u l o magnitudine ve l positione dato. 
10 133-160 Gymnas[ma] problematum aequationis tr i terminae . 
11 161-181 Quatuor proport ional ium theoremata ([16124 Sept-Okt) . 
12 182-194 Dedomena. Logis tic a 
13 195-197 P r o b l e m a astronomiae inserviens ad lib. III. C o p e r n i c i 
pag. 9. 
14 198-203 [ Z u s a m m e n h ä n g e n d e r Text: Gleichungen mit Quadratwur-
zeln. ] 
[14a] 204- 24 2 In Vietae zetet icam discre tam. 
15 243-256 [Notizen und Rechnungen. ] 
16 257-262 [Rechnungen.] 
17 263-266 [Rechnungen. ] 
Pe. 70 L E I P T O T H E T I C A . T A X E O S C O P I C A 
fol. 1-137 23 (42) 16 x 10 c m Cod. Hans. IV. 7 
1 1- 58 Liptothesis . Liptothetices objectum. 
3 59- 73 E x ordinis variat ione infinitum. 
4 74- 75 Liptotheticae variat ionis exempla. 
5 76- 84 Variat iones . 
6 85-101 Liptothetica exceptica polysyl logist icae argumentationis. 
7 102-137 O r do. 
O B S E R V A T I O N E S O P T I C A E 
fol. 1-343 20 (28) IV 
Pe. 71 
1 6 x 1 0 cm Cod. Hans. IV. 9 
1 1 [Zeichnung eines Icosaeders. ] 
2 2- 11 [Notizen aus den Jahren 1632, 1639-1640; u. a. :] Te le sco -
p iorum art i f ices , v i t rorum politores. 
4 12 Supremi tubi supra prominentia. 
5 13 Species visibfil is] gemina. 
6 14- 20 Resplendentiae observatio (1639 D e z , 1643 M r z ) . 
7 21- 23 Mensura m i c r o s c o p i i [Papiermodeii i . 
8 24- 66 [Notizen und Zeichnungen, meist 1643 A p r ; u. a. :] M i c r o s -
copium. C o l o r apparens. Demonstratio i r id i s . C o m a can-
delae. U m b r a . Phaenomenon speculi convexi et cav i s i m u l 
(1640). Refract io (1642 Aug). 
9 67- 78 Instrumenta opticae: speculorum et spec i l lorum fabricatio 
s ive confectio. 
10 79- 89 Observanda optica. 
11 90-118 Geminatio visionis directae observata. 
12 119-122 Phaenomena luminis secundari i . 
13 123-129 Phaenomena tenebrosae camerae. 
14 130-152 Observationes holosphaerici speculi . 
15 153-154 Augenkuns t. 
16 155-160 Opseoscopica phaenomena. 
17 161-177 Speculum biplanum vitreum. 
18 178-205 Speculum sphaer icum, cavum observatum. 
19 206-209 Imaginis geminatio in cyl indraceo convexo (z. T. 1643 M r z ) . 
20 210-213 Observatio picturae per reflexionem. 
21 214-220 Specul[orum] colorat[oruml obs[ervatiol. 
22 221-226 Speculum apparenter biplanum s i m u l cav i phaenomena ex-
hibens, planocurvum latenter. 
23 227-244 Phaenomena specul i convexi caerulei . 
24 245-272 Speculorum b icurvorum observationes. 
25 273-277 Compl icat io speculorum mesoptica sive diaclast ica . 




Observat iones diaklast icae. 
Phaenomena mesopt ica p e r s p i c i l l o r u m . 
Pe. 72 a P R A E L E C T I O N E S O P T I C A E 
fol. 1-294 20 (28) 1 16 x 10 c m Cod. Hans. IV. 9 
1 1- 12 P r o j e c t i o reflexionis annuli (1646 Aug). [Umschlag: T e i l 
eines Druckes:] Distr ibut io lectionum et exercit ionum. 
2 13- 17 Observat iones photoscopicae (1654 Apr) . Observationes 
opticae. 
3 18- 25 P h o r a n o m i c a opticis inservientia . 
4 26- 30 Splendor (1644 Mai) . 
5 31- 35 U m b r a . 
6 36- 49 Opt ica pleraque anno 1625 ( J a n - M r z ) . Speculum. 
7 50- 60 [Notizen. ] 
8 61- 70 Geometfria] opticae. 
9 71- 78 R a p t i m excerpta ex optfica] Agui loni i . 
10 79-117 C o l o r e s emphatic! (1622, 1633, 1651). 
11 118-125 Communis parasceve ad apodixes de reflexione et r e f r a c -
tione, s ive obligationis apodixes. 
12 126-146 Anaklas t i ca infinite distantium (1625). 
13 147-155 P e r i p h e r i a reflectens. 
14 156-179 Refrac t io K e p p l e r i . 
15 180-191 A globo aqueo picturae. 
16 192-202 Hypotheses opticae. 
17 203-224 Apodixes de refract ione. 
18 2 2 5-234 Globus aqueus. 
19 235-255 P i c t u r a . Apodixes. 
20 256-279 Apodixes de reflexione. 
21 280-288 Anac las t i ca tum picturae tum imagini (1627). 
22 289-293 Apodixes hypercycl icae super reflexione. 
23 294 Catoptrica. 
P R A E L E C T I O N E S O P T I C A E II Pe. 72b 
fol. 295-682 20 (28) 11 16 x 10 c m Cod. Hans. IV. 9 
295-296 [Umschlagblatt. ] 
1 297-308 Figurae vis io directa. 
2 309-312 Lumen corpus (1652 Sept). Quod lumen non sit corpus. 
3 313-320 Aest imatio visus ([16]21). 
4 321-344 Co l locare v i sum ita, ut f igura scalenica inaequabilis. 
5 345-347 Optica pract ica . Perspect iva. Scenographica. 
6 348-352 Specula imperfecte resplendentia. 
7 353-373 Speculfum] cylindr[aceum]. 
8 374-378 Locus imaginis in speculis hypersphaeric is . Iris in aqua 
spars a. 
9 379-388 Speculum conicum, convexum. 
10 389-399 Speculum conicum. 
11 400 Postulatum. 
12 401-405 Recta reflectens p r o p r i a , quo obliquior reflexa v i s io est, 
eo minor est. 
13 406-417 Rectae imago in speculo convexo sphaerico. 
14 418-425 Apodixes ad speculum sphaericum pertinentes. 
15 426-432 In speculo sphaerico convexo. 
16 433-436 [Zeichnungen zur Lichtberechnung, 1644 Oct. 1 
17 437-4 52 C r u x lectoribus fixa ab Alhazeno et Vitellone. 
18 453-457 Theorema. 
19 458-467 Imago. Imaginis magnitudo quasi vera. 
20 4 68-482 
21 483-489 Linea ref lex im v i sa , t ransvers im objecta v isui et p r i m o 
per ipher ia . 
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2 2 4 9 0 - 4 9 4 Catoptr ica ( 1 6 4 6 Sept). 
2 3 4 9 5 - 5 0 7 Geminatio imaginis in convexo. 
2 4 5 0 8 - 5 3 3 Apodixes specul i cav i sphaer ic i . Inversio. 
2 5 5 3 4 - 5 4 7 Imago in aere ve l ante speculum in cavo sphaerico. G e m i -
natio imaginis . 
2 6 5 4 8 - 5 5 0 Stereographia anaclast ica. 
2 7 5 5 1 - 5 6 5 P r i s m a t i c a e opseoscop[iae] apodixes. 
2 8 5 6 6 - 5 7 7 Opt ica i r i d i s , halonis. 
2 9 5 7 8 - 5 9 3 P r o et contra hypothesin loci imaginis V e t e r u m , K e p p l e r i , 
Stevini et a H o r u m opinionum. 
3 0 5 9 4 - 5 9 8 Apodixes specul i plani. 
3 1 5 9 9 - 6 0 2 xaxojiTQCDV ÖV^JIXOXT). 
3 2 6 0 3 - 6 1 2 H y p e r b o l i c a an instar rectae apparens. 
3 3 6 1 3 - 6 2 9 Compl i ca t io specu lorum planorum. 
34 6 3 0 - 6 4 7 Apodixes opseoscopiae directae. 
3 5 6 4 8 Speculum sphaer icum convexum. 
3 6 6 4 9 - 6 7 0 Apodixes catoptricae s ive de vis ione ref lexiva. 
3 7 6 7 1 - 6 8 2 Apodixes specul i sphaer ic i convexi . 
Pe. 7 3 O P T I C A 
fol. 1 - 1 8 6 2 0 (28) 111 1 6 x 1 0 c m Cod. Hans. IV. 9 
1 1 - 2 6 Doxoscopia opt ica, hoc est in Z a b a r e l l a m et Caesalp[inum] 
de lumine , c o l o r e , diaphano. 
2 2 7 - 4 2 P l u t a r c h i optica. 
3 4 3 - 5 2 K e p l e r i festinationes opticae. 
4 5 3 - 6 0 In Alhazenum et Vite l lonem. 
5 6 1 - 7 0 [Notizen zu K e p l e r und zum Regenbogen. ] 
6 7 1 - 9 0 Disputationes opticae. 
7 9 1 - 1 1 3 [Definitionen. ] 
8 114-123 [Notizen und Zeichnungen zur Lichtbrechung. ] 
9 124-186 Praelect iones opticae (Rostock, 1625 J a n - M r z ) . [ E d i e r t 
bei M E Y E R (1974).] 
A S T R O N O M I C A Pe. 74 a 
fol. 1-363 20 (28) IX 16 x 10 c m Cod. Hans. IV. 5 
1 1 - 8 Ec l ipses . 
2 9 - 1 3 Planetarum orbita elliptic a. 
3 14 [Notiz zur Astronomie des Dionysius. ] 
4 15- 28 Stelflarum] f ixarum ortus et occasus. 
5 29- 41 [Notizen zu P t o l e m ä u s , Kepler ; u. a. :] Observatio a l t i tudi -
nis s te l larum. 
6 42- 53 Astronomica . Calendarium G r a e c u m , Romanum. 
7 54- 58 [Notizen.] 
8 59- 79 Astronomia Kepler i . 
9 80- 82 Eichs tadi i Paedia. 
10 83-110 [Notizen, u. a. :] Annus Graecus . Mensis synodicus. Longo-
m[ontanus]. Astronomia antiqua [Tabellen zum Kalender 
und zur Uhrzeit] . 
[111-1191 [Fehlen. ] 
11 120-142 T h e o r i a s ive hypothesis sol is . 
12 143-150 Meditationes sphaeronomicae. 
13 151-157 Astronom[ia] tfjg jiQcbxrig (popäg (1627). 
14 158-174 [Notizen und L i t e r a t u r a u s z ü g e . ] 
15 175-178 As tronomia Pythagorfaea]. 
16 179-184 Chronometr ia . Anni tempora Graec i fixis stel l is designabant. 
17 185-190 Astronom[ica] . Aequinocti i observatio. Observator ia as tro-
n o m i c a ] . 
18 191 [Notiz von 1638. ] 
19 192-201 Astronomica . 
20 202-212 As tronomica xcov Seirceewv yoQ&v (1621). 
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21 213-214 M a c u l a r u m s o l a r i u m motus. 
22 215-227 A s t r o n o m i c a [vorwiegend zu Kepler] . 
23 228-233 A d as tronomiam Copern icanam Kepier i . Coniunctionum 
saturni et jovis s ive s er i e s s ive per iodi . Ad rad ium nauti-
c u m . 
24 2 34- 2 50 [Fremdhandschrif t : Notizen und L i t e r a t u r a u s z ü g e zu Stern-
bi ldern . ] 
25 251-262 T h e o r i a t r ium s u p e r i o r u m . 
26 263-274 In tabulas Prutenicas . 
27 275-286 A d Pto lemaei Syntaxin as tronomicam. 
28 287-292 Prosthaphaer[eticus] ep icyc l i Ptolem[aei]. 
29 293-300 C i r c e l l i l i b r a t o r i i planetfarum] in latitudo secundum Ptole-
maeum. 
30 301-315 Librat iones astronomicae. 
31 316-325 D e c o m e t i s . 
32 326-363 In Octav[ii] P i s a n i Astronomiae Hypomnemata ([16]27 Nov). 
Pe. 74 b A S T R O N O M I C A 
fol. 1-145 20 (28) XII 1 6 x 1 0 c m C o d Hans. IV. 5 
1 1- 23 C o r r e c t i o catalogi s t e l larum f ixarum. 
2 24- 25 [Berechnungen zur Astronomie . ] 
3 26- 39 Schemat i smi f ixarum ex Hipparcho et Ptolemaeo (z. T . 
1647 Dez). 
4 40 [Tabelle zu Sternbildern. ] 
5 41- 60 Stellae novae non perpetuae. Ste l larum augmenta, decre -
menta (1647 Dez). 
6 61- 75 Genera l ia de fixis s te l l i s . 
7 76- 92 Nebulosae stellae. V i a lactea. Coma. 
8 93-101 P lanetarum situs ad fixas (1647 Okt). 
9 102-106 Quod stel lae fixae non sint soles s ive mundi. 
10 107-114 [Notizen und Berechnungen, vorwiegend zu Kepler . 
11 115-118 [Zeichnungen zu Kometen. ] 
12 119-123 Cometa. 
13 124-145 Planisphaer ium pro fixis. 
D E S T E L L I S Pe. 75 
fol. 1-347 20 (28) XI 16 x 10 c m Cod. Hans. IV. 5 
1 1- 33 Canis maior . Argo navis. Columba (z. T . 1652). 
2 34- 46 Hydra . Cra ter . Corvus . Unicornus. Gallus. 
3a 47- 66 Cet i asteriscus. Eridanus . 
3b 67- 79 Sagittarius (1648/52). 
4 80- 98 A s t e r i d i s m i meridionales . 
5 99-131 Zodiac i austral is constellationes. 
6 132-144 Serpentarius. Serpens sive Anguifer. 
7 145-159 Aquila . Antinous. Sagitta. 
8 160-178 Bootes. Hercules . I y r a . Cygnus. Euphrates (1647 Sept). 
9 179-182 Observanda. Unicornis . Orion. 
10 183-197 C o m a Berenices (1647 M r z ) . 
11 198-223 A s t e r i d i s m i zodiaci boreal is . 
12 224-229 [Notizen zum L ö w e n , G r o ß e n B ä r e n ; Ptolemaeus. ] 
13 230-243 Nova c i r c a pedes borea l i s s ima l imbi [stellae] Virg in i s 
(1647). 
14 244-256 L i b r a e constellatio (1647/48). 
15 257-278 Virg in i s constellatio. Novae in V i r g i n e (1648/57). 
16 279-288 Auriga . Perseus . Andromeda. Pegasus (1647). 
17 289-296 Draco. 
19 297 [Notiz. ] 
19 298-316 C i r c u m p o l a r e s constellationes. U r s a utraque. Cepheus. 
Cass iopeia . Giraffa. 
20 317-347 M i r a Stel la C e t i . [Darin foL 331-334 B r i e f von Jungius an 
C a s p a r Wes termann , Helmstedt , 1648 Feb 5. ] 
Pe. 76 a M U N I T O R r A 
fol. 1-233 28 (53) 16 x 10 c m Cod. Hans. IV. 8 
1 1- 20 L o r i n i Festungsbaw. 
2 21- 34 M u n i t o r i a secundum Stevinum. 
3 35- 40 [Berechnungen. 1 
4 41-150 Hypomnemata muni tor ia secundum Speckel. 
5 151-158 A d P i t i s c i munitor ia . 
6 159-167 Stevini Festungsbaw berechnet. 
7 168-194 B ü c h s e n m e i s t e r e i [fremde H a n d , Anmerkungen und B e r e c h -
nungen von Jungius]. 
8 195-200 Rechnung zum Festungsbaw. 
9 201-206 Stereometr ia numerosa . 
[10] 207-233 Stereometr ia l inearis e m p i r i c a . 
Pe. 76b M U N I T O R I A 
fol. 1-262 27 (52) 16 x 10 c m Cod. Hans. IV. 8 
1 1 - 9 T r i g o n o m e t r i a secundum E i lend [um]. 
2 10- 29 Lect[ ionesl munit[oriae] secundum Speckel . 
3 30- 33 [Berechnungen. 1 
4 34- 56 Lectfiones] inserv[ientes] munit[oriae]. 
5 57- 90 Eilend[i] T r i g o n o m e t r i a . Zum anfenglichen G r u n d r i s s . 
6 91-125 Lect[iones] munit[oriae] secundum Lor inum. 
7 126-174 Munitor ia . Ei lend. 
8 175-209 Lectfiones] munit[oriae]. 
9 210-227 [Trigonometrische Berechnungen. ] 
10 228-262 Probl[emata] trigonometrfiae] secundum Speckel et P i t i s -
cum. Exemplum pleonasmi. 
R E L A T A J U R I D I C A Pe. 77 
fol. 1-227 36 (74) 17 x 11 cm Cod. Hans. IV. 22 
Notizen, ü b e r w i e g e n d aus der Zeit von 1633 - Feb 1634. 
[ 1] 1- 20 Relationes. Inventio. 
[ 2] 21- 64 [Notizen ü b e r Relationes, u. a. :] Relatio insita. Relata ab 
actione. Relatio composita. Corre lata . Dignitas. Magis et 
minus in relat is . 
[ 3] 65- 85 De relatione generalia. 
[ 4] 86- 92 Defensio p r o relationibus universalibus in praedic[atione]. 
[ 5] 93-102 Relatio. 
[ 6] 103-123 Relatio insita. Objectum potentiae. Subitus. Relatio inclusa. 
[ 7] 124-144 Relata ex eodem et diverso. Mensura. 
[ 8 ] 145-163 [Notizen, u. a. :] Relatio insita. Pr iv [ ]e opposita. Objec-
tum internum. Mensura. 
[91 164-166 Relata kata thesin. 
[10] 167-177 Relata theseos. 
[111 178-191 Relata ex actione sive potentia. Obligatio. Aptitudo. 
[12] 192-201 Relationum modi hoc est accidentaies differentiae. 
[13] 202-204 Relationes compositae. 
[141 205-212 Relationes iurisconsultorum. 
[151 213-227 J u r i d i c a : Relata. 
Pe. 78 a M E D I C A II 
fol. 1-133 2 (8) II 16 x 10 c m Cod. Hans. IV. 23 
1 1- 31 M e d i c a secundum alphabetum [medizinisches W ö r t e r v e r -
zeichnis] . 
2 32- 37 M o r b u s acutus. 
3 38- 44 N u t r i c u m peccata. Incubus. Plethora. Rigor . C a l o r a 
transpirat ione prohibita . 
4 45- 46 Lues. Venera . 
5 47- 48 [Notiz. ] 
6 49- 50 [Notizen ü b e r verschiedene Krankheiten und:] Consultandi 
ratio. 
7 51- 53 [Notizen.] 
8 54- 55 C a l i d u m innatum. Diaeta. 
9 56- 62 Contagium. Cognitio. Compass io . Concoctio. 
10 63- 81 Cognit ionis c r i t e r i a . 
11 82- 96 [Notizen.] 
12 97-102 D e m orbis . 
13 1 03-104 M o r b i dist inctio a symptomate. 
14 105-130 [Notizen, u.a.:] M o r b o r u m dif ferent iae] accid[entales]. 
M o r b o r u m species . Calculus . Ep i l eps ia . E r y s i p e l a s . F e -
b r i s . Flatus . Hydrops . Occurent ia . 
15 131-133 [Notiz. ] 
Pe. 78 b M E D I C A IV 
fol. 1-314 2 (8) IV 1 6 x 1 0 c m Cod. Hans. IV. 23 
1 1-79 [Notizen, u. a. :] Meth[odus] med[icinae]. Med ica distinctius 
digerenda. Hist[oria] med[icinae]. M o r b i . 
2 80-82 In Hippocratem. 
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3 83-106 [Notizen und L i t e r a t u r a u s z ü g e , u. a. :1 Galen. Locanda me-
dica. Referenda medica. Pulsus. 
4 107-239 Medica ordinanda [u. a. :] Sennert. M . Zarnovius . Henricus 
Quistorp. Dan. Brunius. Arnold Boddeker. Lud. Smid. 
Uxor Alb. Dubbinii. Nicolaus Tanquardius. 
5 240-248 [Notizen ü b e r Medikamente. ] 
6 249-276 [Notizen. ] 
7 277-314 Locanda medica [u. a. :] Splenem minuentia. Fuer den Schlag-
fluss. Observationes med[icorum] antiquorum. M e d i c a m i -
num noxae. Nutritio. M o r b i species. M o r b i duritio. 
M E D I C A I: M A T E R I A M E D I C A Pe. 78 c 
fol. 1-385 2 (8) 1 16 x 10 c m Cod. Hans. IV. 23 
B l . 17-282 liegen in verkehrter Reihenfolge. Auswahlpublikation bei M Ü L L E R 
(1939). 
1- 15 General ia ad mater iam medicamentorum pertinentia. M a -
teriae medicamentorum r a r i o r e s , ignotae. Minera l ia med i -
camenta. Meta l lorum facultates. 
17-282 Mate r ia medica [Katalog pflanzl icher, t i er i scher und mine-
r a l i s c h e r Drogen, alphabetisch geordnet:] A c a c i a - Zedoaria. 
283-385 Plantae ad mater iam medicamentorum, ubi describuntur 
[alphabetischer Katalog pflanzlicher Drogen:] Adiantum -
Wedendunck. 
M E D I C A m P e - 7 8 d 
fo l . 1-349 2 (8) III 17 x 11 cm Cod. Hans. IV. 23 
1 1 - 7 7 M o r b i general ia. 
2 78-107 Infantium et puerorum medicina. 
3 108-309 M o r b i locales , qui certas praecipue partes occupant [u. a. :] 
L i e n o s i . Icterus uterina. V e r m e s . Calculus renum. F l u -
xiones. M e n s u m suppress io . A r t h r i t i s . Apoplexia. Pseudo-
col ica . Hydrops . Asc i tes . P a r a l y s i s . H y s t e r i c a passio. 
Mania . Abor tum praecave . Catarrhus . Melanchol ia . F l a -
tus. Asthma. Vert igo. 
4 310-349 C h i r u r g i c a . 
B O T A N I C A I [ O B S E R V A T I O N E S ] 
fol. 1- 55 102 (246) 
1-296 103 (247) 
102 (246) [Duratio plantarum.] 
1 1- 39 Duratio plantarum. 
2 40- 55 Sempervirentia. Bot[anica] specialis (z. T. 1638 Feb). 
103 (247) [Observationes botanicae. ] 
1 1- 39 Observationum botanicarfum] spec ia l ia secundum ordinem 
alphabeti , l i tera A [-B], 
2 40- 74 Botanic[arum] specia l ium observat[ionum] l it[era] C . 
3 75-121 Obs[ervationum]botan[icarum] specialfium] lit[era] [D-] H . 
4 122-165 Observ[ationum] botan[icarum] special[ium] litfera] [ L - ] P . 
5 166-212 Observfationum] botan[icarum] specialfium] litfera] S. 
6 213-216 Observfationum] botanficarum] specialfium] litfera] L. 
7 217-242 Definitfiones] ex obsfervationibus] phytosc[opicis] . 
8 243-244 Obsfervationum] botfanicarum] spec[ialium] lit[era] I 
[ leerer Umschlag]. 
9 245-258 Crocus (z. T. 1646). Colchicum. Cynodontium. Narc i s sus . 
Tul ipae. 
10 259-262 Observat io arvi praeser t im radicum. Faeculae. 
11 263 Als ine umbil l i f ica . 
12 2 64- 2 66 Pflantago ?]. Sol. Radficesl foliosae, caulem ante fol ia 
proferentes. Tussi lago. 
13 267-296 Plantago. P y r o l a mea. T r i f o l i u m cochliatum. B l i tum A m e -
r icanum bacci ferum. L y s i m a c h i a . L i t h o s p e r m i u m . 
Wo. 2 B O T A N I C A II [ P L A N T A R U M G E N E R A T I O ] 
fol. 1-384 89 (241) 16 x 10 c m Cod. phi l . 426 
1 1 - 3 4 Germinat io . 
2 35- 47 De tempore generationis. 
3 48- 62 Germinat io [ z u s a m m e n h ä n g e n d e r Text , teils deutsch, 
tei ls late inisch ]. Germinat ionis modus. Genera l ia botanica. 
4 63- 66 Genera l ia plantarum. 
5 67-160 P l a n t a r u m propagatio. 
6 161-199 Germinat io . B ina p r i m a folia. Observanda pro binis p r i m i s 
fol i is (1639). A n omnes plantae habeant s emen , per quod 
spec i em propagare prosint (1639)? 
7 200-208 E x semine g[e]r[min]atio. 
8 209-226 F e r t i l i t a s . 
9 227-242 Observat iones g e n e r a t i o n is] de arbor ibus. 
10 243-291 A n plantae sine semine (a Welando collectum). 
11 292-302 Generat io p lantarum. 
12 303-316 Propagatio . C icurat io . L igus trum. Pinea. Magnitudo p lan-
tarum. 
13 317-324 Cicura t io . Plantae sponte natae. 
14 325-336 Generat io per rad icem. Generatio per ramos . 
15 337-384 Gene ratio. Insitio. Ins iti ones a r b o r u m . Inoculatio. Plantae 
in p lanus . T e r e b r a . Satio. Vi t i s ( z . T . 1646, 1647, 1654). 
Wo. 3 B O T A N I C A III: D I G E R E N D A V A R I A 
fol. 1-4 69 1 04 (248) 17 x 11 c m Cod. phi l . 427 
Sammlung mei s t k l e i n e r e r , oft aus anderen Texten ausgeschnittener Notizen. 
1 1-13 [Notizen zu verschiedenen Pflanzen. ] 
2 14- 26 F l o r u m hortus [darin ein Einblattdruck: T u l i p a - Lob oder 
d e n k w ü r d i g e Zeit (1637)]. 
3 27- 33 Viventia plantae. 
4 a 34- 44 Diff[erentiae] a qua lit [ate]. 
4b 45- 93 Phytoscopica. 
5 94-270 Phytoscopica digerenda. 
6 271-287 Sponte sativae. Semen ad radicem. Botanfica] re ferenda] . 
Solisequ[acitas] plantae. 
7 288-290 [Notiz. ] 
8 291-292 Botanica spec ia l ia [ S c h ü l e r h a n d s c h r i f t , zu Vergi l ] . 
9 293-305 F o l i a spec ia l ia [Notizen]. 
10 306-316 General ia . Laureus. Holophyll is . 
12 317-352 Botanica special is [florum], 
13 353-363 Gluma. Fol l iculus . Scapus. xunaog. eXi | . 
14 364- 384 Caul i s differentiae. Caulis partes. Radicum differentiae. 
Radicum partes. Fo l iorum differentiae. F o l i o r u m partes. 
F l o r u m differentiae. F l o r u m partes. Fructuum partes. 
Semen. Germination is infinit as. 
15 385-391 Quae sub singulis floribus quaterna semina ferunt, inclu-
dunt ea fol l iculo, qui f lorum ex infer ior i seminis parte 
enatum [ S c h ü l e r h a n d ] . 
16 392 Generatio plantarum, propagatio, augmentatio, ferti l i tas. 
17 393-394 F o l i o r u m s impl i c ium differentiae [ S c h ü l e r h a n d ] . 
18 395-396 F l o r e s nudi. 
19 397-399 Plantae mutilae. V i scum. 
20 400-401 Germina . Germinatio. 
21 402-4 03 [Notiz.] 
22 404-424 Clemat is species. Teucr ium. Veronica. Hysopi vu lgar i . 
Hyper i cum. 
23 425-426 Plantae perfectae: unicaul is , mult icaul is . Plantae frueti -
cosae. 
24 427-437 Convolvol i (1639, 1651). 
25 438 M a t r i c a r i a . 
26 439-444 Plantae perfectae. Confusae germinationes. C o r o l l a r i a 
phytoscopica [zur Disputation "De axiomatibus p h y s i c i s n 
(Hamburg, 1652 A p r 21)]. 
27 445 Gentiana. 
28 446-447 Plantae cauliger[ae] foliosae. 
29 448-449 De caule. 
30 450-452 Rest ib i les plantae. Perennes plantae. 
3 1 4 53-4 54 Plantae mult ipl[ ices] . 
32 455 [Difform iter] foliata. 
33 456-469 [Notizen.] 
Wo. 4 B O T A N I C A IV [ N O M E N C L A T U R A B O T A N I C A ] 
fol. 1-305 83 (236) 17 x 10 c m Cod. phil . 428 
1 1 - 4 3 Nomenc la tura botanica G r a e c a , Lat ina , Germanica . 
2 44- 76 Appel lat io p lantarum. Onomathesia plantarum [z. T . in 
deutscher Sprache]. 
3 77- 79 Onomathesiae parvae ve l ignotae. 
4 80-140 Nomenc la tura botanica. 
5 141-160 Onomata phytoscopica. 
6a 161-185 P h r a s e s et v o c a b u l i botanica. 
6b 175-184 Moufes-chantz . 
7 186-305 A r s geoponica. Nomenciator [Terminologie der Bodenbe-
arbeitung]. 
Wo. 5 B O T A N I C A V [ L E C T I O N E S E T V A R I A ] 
fol. 1-34 5 82 (2 35) 16 x 10 c m Cod. phi l . 429 
1 1-39 Disputationes phytoscopicae. Correc t iones spec ierum. 
A d Isagogem. 
2 4 0 » 43 A r b o r e t u i "v<o". Coniferae. 
3 44- 80 Lect iones phytoscopicae. 
4 81- 86 Lectiones phytoscopicae de fructu [ z u s a m m e n h ä n g e n d e r 
Text]. 
5 87-114 Lectiones de f lore , [in]choatae 18 J u l i i . 
6 115-124 Lectiones de perianthio. 
7 125-126 [Notizen. ] 
8 127-132 Plantarum excrementa. 
9 133-159 Lacrumae . Gummia. Resinae. 
10 160-165 A m b r a . Bituminis origo. 
11 166-170 Plant [arum] succus. 
12 171-178 Olea chymica et alia. 
13 179-201 Vivent ia sive crescent ia imperfecta. Fungi. Musc i . Tubera . 
14 202-219 Quattuor summa genera plantarum. 
15 220-228 Genera a l ia plantarum. 
16 229-236 Suff[ ] trigonion. 
17 237-242 Inter arborem et fruct icem ambigens. 
18 243-260 Plantarum partes. 
19 261-269 [Pflanzensystematik und Pflanzenmorphologie. ] 
20 270-281 Botanica special is . 
21 282-289 [Alphabetisches Verzeichnis von Pflanzenarten. 1 
22 290-299 [Notizen zu verschiedenen Pflanzenarten. ] 
23 300-305 [Notizen zur Pflanzenphysiologie. ] 
24 306 Potentia. 
25 307-339 Succus plantarum. 
26 340-345 Musc i . 
Wo. 6 B O T A N I C A VI 
fol. 1-279 107(254) 16 x 10 c m 
Z. T . vom J u n g i u s - S c h ü l e r Woldeck Weland. 
Cod. phi l . 430 
1 1- 53 Botanica spec ia l ia semin[is] . 
2 54- 65 [Notizen zu Pflanzen. ] 
3 66- 76 C o l o r f lorum. 
4 77- 86 Species monadica. 
5 87- 99 Species. Caules . 
6 100-128 Specie d i f ferre . 
7 129-162 Spec ierum Welandi observ[ationes]. 
8 163-175 A r b o r e s Welandi . 
9 176-220 De speciebus observ[ationes] W[elandi]. 
10 221-231 Observationes an fol ia singularifa] in semina mutar i pro -
sint. De fungibus. 
11 232-247 M a s , foemina plantarum. 
12 248-253 Cortex . 
13 2 54- 2 79 Sapor. Odor. Caul i s tempus. 
Wo. 7 B O T A N I C A VII [ C O L L E C T A N E A D E FOLIIS] 
fol. 1-446 84 (239) 17 x 11 c m Cod. phil . 431 
1 1- 17 Folf iatura] simpl[ex] caulic[uli] nudic[ati]. F o l i a concava. 
2 18-123 [Fo l ia tura pennata. ] 
2a 18- 35 F o l i a t u r a pennata: P a r i t e r , i m p a r i t e r , un i formis , d i f formis . 
2b 36- 44 Fol[iatura] compos i ta pennata ex caulibus. 
2c 45- 58 V i c i a . Phaseol i . Faba. Nux Indica. C o r seminis . Pul lu la -
tio. P i sum magnum. Lathyris (1639, 1648). 
2d 59- 64 Fol[iatura] compos ita pennata pari ter . 
2. 3 65- 70 Aracus . Fo l ia tura pennata caudata. 
2 .4 .1 71- 83 Fo l ia tura pennata impariter . 
2 .4 .2 84- 87 Fo l ia tura compos ita pennata, ram[is] et surcui[is] pari l ibus . 
2 . 4 . 3 88- 91 Ruta hortensis . 
2. 4. 4 92-100 Fo l ia tura composita pennata impari ter caul ic[ul i ] , ramis 
s i t is s ig i i lat im. 
2 . 4 . 5 101 Anser ina . 
2.4. 6 102-111 Fo l ia tura composita impar i t er , flforibus] labiat[is] compo-
si[tis]. Siliqua. 
2 . 4 . 7 112-118 Laser . Galega. Ebul i f lores. 
2 .5 119-123 Fo l ia tura pennata difformis: 1. impari ter . Pomus amoris . 
3 124-141 Fo l ia tura composita triang[ulata]. 
4 142-161 Fo l ia tura digitata. 
5 162-167 Dif formis foliatura s ig i i lat im et conjugatim ex aquatfionibus]. 
Potamogeton. Plantago. 
6 168-446 Fo l ia tura s implex s ig i i la t im Sita caul[igulo] fol[ioso]. 
6.1 168-177 lu l i et f lores c o r y l i . Avel lana. Quercus. Glans. Esculus . 
6.2 178-191 Populus. 
6.3 192-205 A r b o r frutex. Herba . 
6.4 206-214 Ulmus (z. T . 1631). 
6. 5 216-295 Coccygia . Digital is (1639 Feb). Macaleb L o b e l i i . Myagrum 
s i l iquosum. Ageratum. Anonis. Bl i tum. Amaranthus. C i -
stus. General ia . Rapis trum (1651 Jul). Vi t i s . Cucurbitae 
(1639 Sept 15). 
6 .6 .1 296-318 C i c h o r e i flos (1639/41). Chondri l la (1639). Conyza. 
6 .6 .2 319-357 H i e r a c i u m . Carduus. Cnicus. Cyanus. Helenium. Jacea 
(1639). 
6.7 358-369 Spica. 
6.8 370-375 Umbel la . 
6.9 376-378 Panicula . 
6.10 380-389 Corymbit[es] dispositio. 
6.11 390-401 F o l i a s ig i i la t im Sita florfis] s impl i c i . Scissio. 
6.12 402-419 F o l i a s i g i i l a t i m Sita f lor[is] s i m p l i c i , flor[e] corniculato. 
6. 13 420-427 F o l i i s s i g i i l a t i m s i t is flfores] secundum quidam composit[i] . 
6. 14 428-442 Fol ia turae a fol io compositae ligul[ae] exerunt. 
6.15 443-446 F o l i a t u r a rad[icis] et caul[is] fol[iosae]. 
Wo. 8 B O T A N I C A VIII ( P A R T E S A L I Q U A E P L A N T A R U M ) 
fol. 1-178 78 (238) 17 x 11 c m Cod. phi l . 432 
1- 92 79 (251) 
1- 38 80 (252) 
1- 64 81 (237) 
78 (238) A d plantas. (Partes al iquae p lantarum.) 
1 1- 6 
2 7- 31 Caul i s . 
3 32- 35 Caul i s internodius. Geniculum. 
4 36- 39 Caul[is] s erpens , er[ec]tus. Planta scans i l i s . 
5 40- 43 Caul i s ante fol ia. 
6 44- 49 H e r b a f rut i cosa . 
7 50- 53 Planta unicaul is . 
8 54- 58 Caulescent ia . Tempus caulescendi . 
9 59- 66 Caul i s s implex . 
10 67- 84 De caul i s differenti is . 
11 85- 92 Caul i s . Addenda phytoscopica. 
12 93-116 Bulb i . 
13 117- 143 Venae. 
14 144- 171 De super f i c i e i paribus secundari i s . Spina. V i 
14 a 145-156 Spinae. 
14b 157- 165 Partes p lantarum secundar i i . 
14c 166-169 Cortex . 
14d 170 Spina. 
15 172-178 Succus plantarum. 
79 (251) [Observata in hortis . 1 
1 1- 8 Observata per anchiscopium. 
2 9-20 Observata in hortis (1638). 
3 21-29 [Notizen zu Pflanzen. ] 
4 30-36 [Beschreibung des n hortus domesticus T T i m Oktober 1641 
und 1642.] 
37-86 [Notizen zum Gartenbau: ] Hortus domesticus. Hortus sub-
urbanus. [Verzeichnisse von Pflanzen, z. B.:] Acquirenda. 
A Stoltzelio plantae. E x horto Hamburgense (1639, 1641, 
1642). 
87-92 Botanica. 
80 (252) H i s t o r i a botanicorum. 
1 1-38 Botanicae prolegomena. H i s tor ia botanicorum. [Notizen 
und 8-seit iger Druck: ] Ad amoeniss imam et u t i l i s s imam 
herbarum cognitionem excitat et ad hortenses lectiones 
officiose invitat Paulus Marquart ius Slegelius. Jena 1639. 
81 (237) Radices plantarum. 
1 1-13 Radic is differentiae. 
2 15-31 De radic ibus . 
3 33-39 Radix. 
4 40-52 Caul i s differentiae. 
[5] 53- 64 Radices plantarum. 
B O T A N I C A I X ( P H Y T O S C O P I C A , C A T A L O G I ) 
fol. 1-397 38 (77) 17 x 11 c m Cod. phi l . 433 
Uneinhei t l icher Bestand mit inkonsequenter M a n i p e l - Z ä h l u n g . 
10- 18 
Generatio s t i r p i u m . Propagat io late sumpta. Satio late 
sumpta. 
Genera l ia phytoscopica. 
2a 20- 90 Botanica. 
20- 35 Veterum e r r o r e s ostenduntur. 
3 6 - 4 1 A d P l a n u m . 
2b 42- 44 A d Caesa lp inum "De Plantis". 
45- 60 [Notizen, u. a. :] Per ic lymenon . Methodus botanologica. 
Matthio l i negligentia. 
61- 71 In botanicorum notas s ive animadvers iones . 
72- 74 Doxoscopiae didacticae botan[icorum] al ior[um]. 
75- 90 [Notizen. ] 
3 91-225 [ V a r i a phys ica et botanica. ] 
91-104 Disputatio de mater ia . Disputationes astronomicae. 
105-128 Disputationes opticae. 
129-145 Hortus domest icus M ö n k e d a m m . 
146-178 [Blumenkatalog und] catalogus s eminum (1646). 
179-198 D i a r i u m hortense (1639 Jun - Jul) . 
199-214 Herbationes et hort i extra Hamburg . 
215-225 [Blumenkatalog:] Fine A p r i l i s accepti (1641). 
226-232 Observata (1641). 
233-248 D i a r i u m hortense anni 1638. 
249-264 Satio anni 1639. 
265-397 [Pflanzenkataloge:] Sumptus hortenses. Catalogus s t i r p i u m . 
Plantae " D " . Ludov ic i Combach Cappe l l i s . Radix ex H o l -
land [ia]. Herbae c i r c a Hamburgum inventae. Catalogus 
hor t i Wandsbeccensis Domin i B e r r i . Index seminum [von 
Hans M e i l a , N ü r n b e r g ] , [Verschiedene alphabetische Kata -
loge.] F a c i e n d a , agenda in horto. 
B O T A N I C A X 






17 x 10 c m Cod. phi l . 434 
91 (243) [Fructuum differentiae.] 
1 1 - 7 Fructuum differentiae. 
2 8- 25 Frutex öaQ^ivov. C r e m i a . Ad onomathes [in] botan[icam]. 
3 26- 41 Seminium. T h e c a . A s c u l u m . Fo l l i cu lus . 
4 42- 44 C o r plantae. 
5 4 5- 54 Semin[ibus] addenda. 
6 55- 58 [Notizen. ] 
7 59- 86 Semen. Ad isagogem. Seminis d i ss imi lar i tas anatome. 
F o r m a t i o success iva. Seminum observata. 
8 87- 92 Fructus . Semen. 
9 93-119 Semen. Fructus . Partes seminis . 
10 120-217 Des[cripta] et in ordinem redacta: Semen. 
[10. 1] 120-126 Fructuum differentiae. Fructus . Bacca. Omphax. 
[10.2] 127-140 Fructuum tempus. 
10.3 141-145 [Notizen.] 
10.4 146-156 Fructuum situs respectu germin u m . 
10. 5 1 57-164 C o r seminis . 
10. 6 165-176 Differentiae semin[is] minutae. 
10.7 177-179 [Notizen.] 
10. 8a 180-185 Situs f loris et fructus inter se. 
10.8b 186-189 Seminum situs. 
10. 9 190-217 [Notizen. ] 
92 (244) [Specierum variationes. ] 
1 1-26 Specierum variationes. 
2 27-43 Plantarum degeneratio. 
3 44-65 Specierum variat io , mutatio, degeneratio. 
4 66- 70 T r a n s s p e c iatio. 
5 71- 74 Species plantarum. 
93 (245) Acc ident ia plantarum. 
1 1- 41 C o l o r . 
2 42- 98 C o l o r f l orum. 
3 99-125 Sapor. 
4 126-132 H e r b a salegunosa, sale carentes. 
5 133-145 P l a n t a r u m sapor. 
6 146-186 Odor [plantarum]. 
7 187-190 P lantarum vis attractr ix . 
8 191-201 Odor . 
9 202-210 Generationis varietas . 
10 211-222 Signatura plantarum. 
Wo. 11 B O T A N I C A XI [ H O R T I C U L T U R A ] 
fol. 1-338 105 (249) 17 x 11 c m Cod. phi l . 435 
1 1- 39 Cul tura plantarum. H o r t i cul tura. 
2 40- 81 A r s botanica. 
3 82- 84 [Notizen. ] 
4 85- 88 T e m p o r a culturae hortf i ] , p r a e s e r t i m p r o p a g a t i o n s 
5 89-123 Satio, e semine propagatio. T e m p o r a horticulturae. 
6 124-128 A r s hort icul turae . 
7 129-150 Laet i f icat io terrae . 
8 151-154 T e r r a r u m differentia. 
9 155-166 L o c a plantarum. P lantarum locus natural is . 
10 167-177 L o c a plantarum hortensium. 
11 178-179 Hyeme virentes plantae. 
12 180-186 In fictilibus colenda, hoc est hyeme in ce l lam transferenda. 
13 189-197 Plantae edules. 
14 198-203 H o r t i d iv is io in l imites , areas , semitas , porticus. 
15 204-212 Instrumenta h ö r tens ia. 
16 213-217 Hortulani officium. 
17 218-220 Plantae acquirendae. 
18 221-222 Plantae acquirendae. 
19 223-236 Phytoscopica generalia. Geoponica. 
20 237-240 Vi t i s partes. 
21 241-251 Vi t i s partes, övojxa doXou. 
22 252-281 Vi t i s cultura. 
23 282-338 Agr icu l tura . Geoponica. Ampelourgica. 
B O T A N I C A XII [ F L O R E S ] Wo. 12 
fol. 1-264 9 0 a (242) 17 x 10 cm Cod, phil . 436 
1 1- 12 Flos quid. 
2 1 3 - 1 7 Flos Simplex. 
3 18- 24 F l o r e s concavi. 
4 25- 29 Flos secundum quid compositus. 
5 30- 57 F l o r is discus. 
7 58- 60 Flos corniculatus. 
8 61 F l o r u m differentiae externae ex situ. V e r t i c i l l i . Spica. 
Umbel la . Racemi . Corymbi [Umschlagblatt zu N r . 6]. 
6[a] 62- 81 Spica. 
6b 82- 94 Umbel la . 
6c 95-106 Corymbus . 
6d 107-117 F l o r u m situs. 
6e 118-126 F los stamineus. 
9 127-143 Differentiae f lorum a staminibus. 
10 144-153 F l o r i s stylus. 
11 154-155 [Notizen, fol. 156-157 fehlen. ] 
12 158-170 P e r i a n t h i u m . 
13 171-194 Botanica general ia . F l o r e s concavi . Lychnis . F l o r i s 
partes. 
14 195-264 [Notizen.] 
Wo. 13 B O T A N I C A XIII [ F L O R E S ] 
fol . 266-519 90 b (242) 16 x 10 c m Cod . phi l . 437 
15 266-314 F l o r u m internae differentiae. 
16a 315-406 [Notizen.] 
16b 356-358 Flos absolute-compositus e f loribus tarnen nudis. 
16c 359-406 F l o r e s radiat i b ico lores . F l o r e s concavi . F los e f loscul is 
vestit is compositus. F los compositus. F los leguminaris . 
17 407-451 F l o r u m tempus. 
18 452-473 F o l i a r u m f lorum numerus . 
19 474 Obs[ervationibus] botfanicis] referenda. 
20 475-511 Flor[es ] . 
21 512 Orni thogalum album. 
22 513-519 F l o r e s . 
B O T A N I C A X I V [ F O L I A T U R A ] 
fol. 1-243 88 a (240) 
Wo. 14 
17 x 10 c m Cod. phi l . 438 
1. 1 1- 22 Fol[iatura] simplfex] cauligfuli]. 
1. 2 23- 26 Fol[iatura] simpl[ex] conjug[atim] laciniosa. 
1. 3 27- 29 Fol[iatura] conjugfatim], ramul[us] s ig i i l a t im, fl[os] quin-
que fol[iatus] virid[is] . 
1. 4 30- 34 Germ[inatio] flor[um] et ramastr[orum] germinatio. 
1. 5 35- 68 Folfiatura] conjugatim et quidem alternatim s i ta , caule 
quadrato, fl[os] labiatfa], calamus vulg[aris]. 
1. 6 69- 72 [Foliatura] altern[atim] sit[a], caul[e] quadr[ato], sem[en] 
quat[ernarius] in periantho. 
1. 7 73- 99 Radix et caules fol[ii] fl[ores] labiat[ae]. 
1. 8 100-110 [Foliatura] alternat[im], caui[es] teret[es]. 
1. 9 111-127 Pl[antae] bijugae germinationis umbell iferae. Folfiatura] 
conjugatim continuo. Plantae bijugae germinationis mul t i -
caules umbellif[erae]. 
1. 10 128-130 Pl inius . Gentianella. 
1.11 131-136 Foi[iatura] bijuga. 
1. 12 137-142 Fol[iatura] simplfex] conjug[atim]. 
1. 13 143-146 Fol[iatura] simplfex] conjug[atim], fl[oribus] vert ic i l l [ i s ] . 
1.14 147-157 [Notizen.] 
1. 15 158-164 Folfiatura] conjugatfim] sita. 
1. 16 165-167 Folfiatura] conjugatim sita. 
1. 17 168-184 Pianftae] conjugatim sitis foli is senis. 
1.18 185-188 Determinatae. 
2 189-219 F o l i a . 
3 220-222 Folfiatura] ex caules. 
4 223-230 T i t h y m a l l i . 
5 231-233 Plantae umbelliferae. 
6 234-243 Plantae difformiter foliatae. 
Wo. 15 B O T A N I C A X V [ F O L I A T U R A ] 
fol. 244- 644 8 8 b (240) 17 x 11 c m C o d . phi l . 439 
7 244-475 In ordinem redacta et descr ipta: Caulfes] fol[iati]. 
7.1 244-321 F o l i a [u. a. :] F o l i a t u r a d i f formis . Fo l ia tura pennata. F o l i o -
r u m situs. F o l i o r u m differentiae. 
7. 2 322-350 F r u t i c e s et arbores pennata fronde. 
7. 3 351-371 Addenda ad caul i s differenti[as]. 
7.4 372-475 P r o c e s s u s apophobeo fo l iar i s in caulibus. C a u l i s , cu lmus . 
Caudex. Caul i s tempus. F r u t i c a r e . Caul i s f igura. 
8 476-503 F o l i o r u m superf ic ies . 
9 504-547 F o l i o r u m margo. 
10 548-552 F o l i a . Frondes . F o l i o r u m constitutio, hoc est partes et 
t e r m i n i . 
11 553- 557 [Notizen z u r Blat t form. ] 
12 558-566 F o l i a . 
13 567-572 F o l i i aut foliaturae situs. 
14 573-575 F o l i o r u m differentiae quasi accidentariae. 
15 576-596 F o l i a t u r a pennata. Fol ia turae differentia [z. T . zusammen-
h ä n g e n d e r Text; dar in auch fol. 593-595 B r i e f von Johann 
K i r c h o f f an Matthias Paisen (1670 J u l 8)]. 
16 597-600 Caul[is] fol[iatus] s i g i i l a t im situs. 
17 601-602 Observat iones botanic[ae] s p e c i a l e s ] lit[erae] O [leere 
H ü l l e ] . 
18 603-609 Fol iaturae varietas . 
19 610- 624 Fol[iaturae] addend[a]. 
2 1 62 5- 644 F o l i o r u m herb i caro . 
B O T A N I C A X V I [ O B S E R V A N D A ] Wo. 16 
fol. 1-160 106 (250) 17 x 10 c m C o d . phi l . 439 a 
1 1 - 1 0 Observanda in planus ins ignior is usus theoret ic i . 
2 11- 31 Situs cordis in semine in umbel l i fer i s . 
3 32- 48 Observanda in plantis [z. T. 1647 Sept]. Observanda in hor-
to. Exper imenta in horto. 
4 49- 54 Seminis corcu lum observanda. 
5 55- 81 Observanda in phytoscopicis per auditores. 
6 82-143 Observanda in horto (1639). 
7 144-160 Observanda botanica [Notizen mit beigelegten g e p r e ß t e n 
Pflanzen]. 
G E O M E T R I A III Wo. 17 
fol. 1-206 96 (184) 17 x 10 c m Cod . math. 548 
A u s z ü g e aus dem ersten Buch der Kegelschnitte des Apollonios von P e r g e , 
von Woldeck Welands Hand. 
[1] 1- 2 Topasmata Apollfonii] . Analyses [leere H ü l l e ] , 
[2] 3- 67 Topasmata Apolloniana l i b r i II. 
[3] 68-165 P r i m i conatus topastici: Topasma emissae et iuxtim-ductae. 
Topasma emissae et ad positionem ductae. Topasma e m i s -
sae et inclinatae. 
[4] 166-179 Topasmatis u l t imi l i b r i I pars postrema sectionis p r i o r i s 
[Zeichnungen]. 
[5] 180-191 P a r s u l t ima topasm[atis] ult[imi] l i b r i l . 
[6] 192-206 Topasmat is u l t imi libfri] I pars postrema sectionis p r i o r i s . 
[ A u ß e r d e m fol. 198-200 ein Briefentwurf von Jungius an We-
land (1639 Aug 6). ] 
Wo. 18 G E O M E T R I A IV 
fol. 1-274 97 (185) 17 x 10 c m Cod. math. 549 
[ 1] 1- 21 
[ 2] 22- 36 
[ 3] 37- 74 
[ 4] 75-138 
[ 5] 139-152 
[ 6] 153-190 
[ 7] 191-203 
[ 8] 204- 211 
[ 9] 212-216 
[10] 217-232 
[11] 233-274 
T o p a s m a emissae et iuxt im ductae, quod demonstrabat 
ante Apol lonius Pergaeus lib. II L o c o r u m P i a n o r u m , ob-
s c u r i s s i m o indicatum a Pappo lib. VII. 
[Geometr ische Zeichnungen. ] 
L i b . II. T o p a s m a conflexarum quotcumque datum iunctim 
potentium. 
T o p a s m a conf lexarum componentium. 
A d topasma conf lexarum componentium. Antizetesis [J. 
M ü l l e r ] . 
T o p a s m a conf lexarum differentium. 
T o p a s m a l i b r i II. Apo l lon i i L o c o r u m P ianorum. 
T o p a s m a L o c o r u m P ianorum ul t imum una cum eius conver-
sione. 
A d Apo l lon i i Saxonici l emma III lib. II. 
A d Locos Pianos Apol lon i i lib. I. 
A d Locos Pianos Apol loni i lib. I. 
Wo. 19 G E O M E T R I A II 
fol. 1-228 95 (183) 16 x 10 c m Cod. math. 550 
Mei s t ü b e r G e g e n s t ä n d e der Logik, Begr i f f und Methode der A n a l y s i s ; ediert 
von RISSE (1977), 172-216. 
[1] 1- 8 Ana lys i s . 
[2] 9-16 Analys i s secundum m a t e r i a m . 
[3] 17-21 Disputatio contra pseudographema s ive fa l so-analyt icam 
probationem Aris to te l i s lib. I Post. cap. 22. 
[4] 22-37 Proces sus in terminis demonstrat ionum an infinitus. 
[ 5] 38- 59 Recognitio Eucl idea. 
[ 6] 60- 72 Axiomatum quatuor aequipollentia. 
[ 7] 73- 81 Propos i t io negativa immediata. 
[ 8] 82- 90 Scientia infinita transiens per progress iones arithmetic as. 
[ 9] 91- 98 Syllogismus necessarius non demonstrativus. 
[10] 99-103 Notiones distinctae in demonstratione (1643 Jan). 
[11] 104-143 M a t e r i a sy l log i smi . 
[12] 144-146 Aristote les non omnis dianoeae inventor. 
[13] 147-156 Analyseos difficultas. 
[14] 157-164 Analys i s inventiva. 
[15] 165-178 Analys i s . Ordo resolutivus. 
[16] 179-182 An demonstratio ex m e r i s sy l log ismis ? 
[17] 183-199 Disputatio de analysi: E r r o r e s Aris tote l i s in A n a l y s i P r i o r e . 
[18] 200-214 [Notizen zur Analys is . ] 
[19] 215-220 A d n o r m a r i a m Cartes i i . 
[20] 221-228 Tact i ca . 
G E O M E T R I A I Wo. 20 
fol. 1-429 94 (182) 17 x 10 c m Cod . math. 551 
[1] 1- 5 Metagoge. 
[2] 6- 23 [Diagramme und Ü b u n g e n . ] 
[3] 24-121 Problemata synclast ica. 
[4] 122-148 Aequatoria s ive isastica. 
[5] 149-161 Special i ter generalis aequationis systasis explorata in 
aequatione cubica , agressio II (1643 M r z ) . 
[6] 162-166 Special i ter generalis systaseos cubicae casus pecul iar i s . 
(71 167-190 Aequationum ancipitum systasis special i ter generalis per 
mult ipl icat ionem. 
[8] 191-201 Aequationis facilitatio per ejectionem gradus. 
202-209 Aequabi l i s positio. 
210-220 P r o b l e m a t a p i r a s t i c a s ive ins idiosa. 
221-252 [Notizen und Li teratur aus z ü g e zu geometr ischen Prob lemen 
bei Pappus (1620). ] 
253-270 P r o b l e m a amphibium. 
271-279 P r o b l e m a dol i i . 
280-300 P r o b l e m a e x t r a o r d i n ä r i u m , geometrice fac i le , in zetesi 
dif f ic i le . 
301-308 P r o b l e m a dupl ic is ponderationis: M a s s a ex auro et argento. 
309-342 P r o b l e m a t r i p l i c i s ponderationis. 
343-385 T h e o r e m a de tangente absque c i r c i n o invenienda. 
386-402 T h e o r e m a de convergentis quadr i la t er i inscr ipt i . 
403-409 aneiQa [Zeichnungen und Notizen]. 
410-425 Spirotomia P e r s e i , rest ituta ex parte ([16]26 Oct). 
426-429 P r o b l e m a chorometr ic fum] . 
A N A L Y T I C A M A T H E M A T I C A 
fol. 1-6 109 (170) 22 x 17 c m Cod . phi l . 258 
1 1-6 Analyt ica . P r o b l e m a de pyram[ide] . 
S T A T I C A N A T A N T I U M 
120 fol . 30 (57) VIII 20 x 15 c m 
120 B l . in 14 separat fol i ierten Manipein. 
Cod. math. 487 
Wo. 22 
1 1-25 Tr iangu lum natans. P r i s m a triquetrum natans. 
2 1 - 8 P r i s m a tr iquetrum natans sive triangulum aequi late r u m 
natans. 
3 1-10 Bectangulum natans. P a r alle lepipedum natans. 
4 1-11 Centrum gravitatis in sectoribus c i r c u l i . 
5 1 - 7 Centrum gravitatis quadranguli quater inventum idem. 
6 1-20 Rectangulum obliquo situ natans inquiritur. 
7 1 - 8 H e m i p r i s m a t i s centrum gravitatis (1644 Okt). 
8 1 - 4 [Zeichnungen.] 
9 1 - 3 [Zeichnungen zum Viereck . ] 
10 1 - 2 Centrobar ica cabarum f igurarum. 
11 1 - 2 Statera. 
12 1- 2 Centrum grav[itatis] punctorum et figurae discrepant. 
13 1 - 7 Rectangulum natans et ad situm transversum relabens 
(1642 Aug). 
14 1-11 Conchy lis e per ipher ia (1644 Dez) [Zeichnungen]. 
E X E R C I T A T I O N E S P H Y S I C A E I Wo. 23 
323 fo l . 99 a (180) 17 x 11 c m Cod . phi l . 424 
Fortlaufende Reinschrif ten von Disputationen zu Daniel Sennerts "Epitome 
Natural i s Scientiae", wohl aus den Jahren 1632-1633, in separat fol i ierten 
Heften. Die Abschnitte tragen T a g e s - und Monatsangaben ohne Jahreszah l . 
[1] 1-18 Exerc i ta t io I de constitutione phys ices , ad cap. 2, 2. 
[2] 1-36 Exerc i ta t io II de pr inc ip i i s hypos ta t i c s , ad cap. 3. 
[3] 1-111 Exerc i ta t io III de p r i n c i p i i s systat ic is . 
[4] 1- 69 Exerc i ta t io IV de natura. A d cap. 4. lib. I Sennferti]. 
[5] 1- 71 Exerc i ta t io V de caus is . 
[6] 1- 18 Rel iquiae exercfitationis] de causs is . 
Wo. 24 E X E R C I T A T I O N E S P H Y S I C A E IT 
315 fol . 99 b (180) 17 x 11 c m Cod . ph i l . 419 
Fortsetzung von Wo. 23; auf der verso-Se i te h ä u f i g fortlaufende Vorlesungen 
zu Aris tote les oder Zabare l l a . 
[ 7] 1-44 Exerc i ta t io VI de continuo, ad cap. 4. Sennerti . 
[ 8] 1-50+2 Exerc i ta t io VII de loco et tempore , ad cap. 6. de loco 
[auf fol. 34 V ein Festtagskalender der J a h r e 1629 ff. ]. 
[ 9) 1-82 Exerc i ta t io [VIR] de motus definitione, ad cap. 8. Sennerti . 
[10] 1-63 Exerc i ta t io IX de speciebus motus. 
[11] 1-32+9 Analys[is] demonstr[ativa] cont[inui] (z. T. 1641). 
[12] 1-33 Lectiones de motu local i in vacuo (Inchoatae 1635 Jan 8) 
[Verso gelegentlich E n t w ü r f e zu Schulordnung und D i s z i -
pl in der S c h ü l e r ] . 
Wo. 25 A D D I T A M E N T A A D E X E R C I T A T I O N E S P H Y S I C AS 
fol. 1-365 100 (181) 17 x 11 c m Cod . p h i l . 420 
Mei s t von Jungius , gelegentlich aber auch von Fogel ius in H i n b l i c k auf eine 
Edi t ion der Disputationen zusammengestel l te Sammlung. 
[1] 1-27 An in naturalibus finis s ive T Ö OV fc'vfxa secundum A r i s t o t e -
lem et A p h r o d i s e u m , item Platonem. Provident ia A r i s t o t e -
l i c a , a v i o ^ a i o v . 
[ 2] 28- 33 Add[en]da exercitationi de c aus is. 
[ 3] 34- 50 Eff ic iens. Act io a contrar io . In M a g i r u m . 
[ 4] 51- 60 Potentia activa. aXXoc;, etEOog. Addendum ad exercitationem 
de causa efficiente (1633 Sept 23). 
[ 5] 61- 75 Addenda exercitationi de motu. 
[ 6] 76-100 Addenda exercit[ationi] de speciebus motus. 
[ 7] 101- 139 Addenda exercit[ationi] de loco, admixta etiam quaedam 
[ 8] 140-160 



















[28] 354- 3 65 
de tempore (1632 Jan). 
Addenda exercitationi de tempore (1633, 1641). 
Addenda ad exercitationem sextam de continuo. 
Addenda diatribis de anima. 
Praefat io in exercitationes [von Fogelius bearbeitet; darin 
fol. 189-192 Fragment eines Briefes von Jungius (1643)]. 
Addenda exercitationi de ordine docendi. 
P h y s i c i l i b r i Aris tote l i s dialectice scr ipt i . 
Demonstrationes physicae a M . Bernhard Werenbergio c o l -
lectae [ S c h ü l e r h a n d s c h r i f t mi t Verbesserungen von Jungius]. 
[Notiz zu einem physikalischen Axiom. ] 
Addenda exercitationibus de pr inc ipi i s systat ic i s , f o r m a et 
m a t e r i a [Auch zu Disputatio IV de constitutione scientiae 
und Disputatio IT de modo sciendi]. 
Addenda disp[utationibus] de modo considerandi. Divers i tas 
sc ientarum per abstractiones. 
Disputatio II de modo considerandi. Disputatio de ratione 
formal i . 
[ L i t e r a t u r a u s z ü g e . ] 
Addenda exercitationi de syndiacr i s i et pr inc ip i i s hyposta-
tics. Hypostat icorum pr inc ip iorum cognitio fac i l ior . 
[Notizen. ] 
F o r m a animati. Penetratio. Modus sciendi physicus. C o n -
t r a actu-potentiales. 
Addenda ad exercitationem de pr inc ip i i s systat ic is . 
Disputatio de pr inc ip i i s Aris tote l ic i s . 
F o r m a decedens. 
Addenda exercitationibus protophysicis . 
Addenda ad exercitationem de pr inc ip i i s actupotentialibus. 
Addenda ad exercitat ionem de natura. 
Wo. 26 Q U A E S T I O N E S P H Y S I C A E ( L E C T I O N E S IN S E N N E R T I E P I T O M E S LIB. I. 
D E N A T U R A . S C H A R F I I , L Ü D E M A N N I P H Y S I C A ) 
fol. 1-126 18 (88) IX 1 1 x 1 7 c m Cod. phi l . 367 
1 1- 44 N a t u r a quid [u. a. ü b e r das P r i n c i p i u m motus der Auto-
maten]. 
2 45- 49 Natura quid n o n - A r i s t o t e l i c i s . 
3 50- 89 A d cap. 3 Epit[omes] Physic[ae] Sennerti. 
4 90 [Notiz zu Aris tote les . ] 
5 91- 94 A d cap. 3 Sennerti . 
6 95-113 Scharf i i Phys i ca . 
7 114-118 Sennerti ab Ar is to te ie dissensus. 
8 119-126 L ü d e m a n n i Phys i ca . 
Wo. 27 C O L L E C T A N E A P H t L O [ S O ] P H l C A M [ A N U ] S [ C R I P T A ] ( L E C T I O N E S P H Y S I C A E ) 
pag. 1-336 + 2 4 (15) 20 x 17 c m Cod . phi l . 328 
Die ersten beiden B l ä t t e r g e h ö r e n zu einem anderen Manuskr ipt , sonst S c h ü -
lernachschrif ten aus Jungius ' B e s i t z , meist von C h r i s t i a n Buncke. N r . 5 auch 
unter der Signatur W o . 38. 
[1] 1- 52 Annotata phys ica ex physic is praelect ionibus exce l l ent i s s imi 
et exper ient i s s imi v i r i Dr . J . Jungi i . C h r i s t i a n Bunckius 
[descripsit] , 
[2] 53- 73 Definit iones, divis iones et regulae excerptae ex l ibr i s A n a -
lytic [ae] P o s t e r i o r i s A r i s t o t e l i s , studio G i u l i e l m i H i l d e n i i , 
ex cujus commentar i j s ad Organum Aris to te l i s i l lae hue 
ascr iptae sunt. 
[3] 74- 92 [ Ü b e r M ä n g e l der A v e r r o i s t i s c h e n Phi losophie , gleiche Hand 
wie N r . 2. ] 
[4] 93-113 Col lectanea phys ica de origine animae rat ional is . 
[5] 115-148 A d l i b r u m octavum physices Jacchae i de anima [= Wo. 38], 
[ 6] 1 4 9 - 1 8 7 P h y s i c a Conr ing i i (Christ ian Buncke). 
[ 7] 1 8 8 - 2 0 4 C l . Waffart: De igne [Auszug]. 
[ 8] 2 0 5 - 3 1 4 In Vietae l i b r u m de recognitione et emendatione aequatio-
num. 
[ 9] 3 1 & - 3 2 1 [Wortbedeutungen.] 
[10] 3 2 2 - 3 3 6 [Alphabetischer Index A - V eines nicht genannten Werkes. ] 
P R A E L E C T I O N E S P H I L O S O P H I C A E E T P H I L O L O G I C A E V A R I O R U M 
pag. 1 - 1 0 9 4 2 1 x 1 6 c m Cod. phi l . 3 2 3 
Gebundene Vorlesungsmitschri f ten wechselnder Schre iber , meist S c h ü l e r h ä n d e ; 
u r s p r ü n g l i c h wohl nicht Bestandteil des Nachlasses . N r . 8 auch unter der Sig-
natur Wo. 3 4 . 
1 1 - 2 3 2 Dictata Dom. Joh. de Raei i l lus tr i s Leidensium Pro /e s so -
r i s in dissertat ionem de Methodo Ren[ati] des Cartes . 
2 2 3 3 - 2 7 2 J o a c h i m i Jungii physica et botanica: Definitiones reflexivae. 
Definitiones rectae. Isagoge phytoscopica. [Vgl. die Edit ion 
bei M E I N E L ( 1 9 8 2 ) . ] 
3 3 7 3 - 3 4 2 Johannes a Felden: Analyt icorum Pos ter iorum compendium. 
4 3 4 4 - 4 3 6 Johannes a Felden: De dialect ica [Schreiber: Michae l K i r -
stenius ?]. 
5 4 3 7 - 5 4 6 Johannes a Felden: De propositionibus et sy l log ismis [glei-
che Hand wie N r . 4 ] . 
6 5 4 7 - 8 9 4 Johannes a Felden: Commentarius in Topica Ar i s to te l i s , 
l iber I. 
7 8 9 5 - 9 5 8 Johannes a Felden: Ad Aristote l is l ibrum V. Metaphysico-
r u m . 
8 9 5 9 - 1 0 0 6 J o a c h i m i Jungii disputationes noematicae VIII, habitae anno 
1 6 3 5 (ad Andream Swartz anno 1 6 4 1 ) [ediert von RISSE 
( 1 9 7 7 ) , 1 9 - 5 3 ] . [ B W O . 34 ] 
9 1 0 0 7 - 1 0 2 0 De excerptis col l igendis [Michael Kirstenius] . 
1 0 1 0 2 1 - 1 0 3 8 Chris topherus S c h r ä d e r : De excerpendi methodo, dictata 
quondam p r i v a t i m et descr ipta ad exemplar [um] M . Udeni i , 
H a m e l n , 1 6 4 8 ( 1 6 6 0 M r z ) . 
11 1039-1068 A r e a s tudiorum seu r e p o s i t o r i u m , quo lecta , audita, m e d i -
tata omnia expeditius disponendi promptiusque utendi modus 
proponitur. 
12 1069-1094 Tractatus de ratione (methodo) disputandi. 
Wo. 29 C O L L E G I U M A P O D I C T I C U M E T E X E M P L A R E 
fol. 1-19 4 (15) 20 x 16 c m C o d . ph i l . 259 
fol. 9-93 
Vorlesungsnachschri f ten z u r P h y s i k , Geometr i e , Akust ik und H a r m o n i e l e h r e , 
meis t von C h r i s t i a n Buncke. 
[1] 1-12 E x c e r p t a ex pr ivat i s praelect ionibus Dn. D. J . J u n g i i , c u m 
v e r a m et genuinam indolem demonstrat ionis ostenderet. 
[2] 13-14 [Tei le e iner Vor le sung zur Abbildung von K ö r p e r n . ] 
[31 15-19/9 [Tei le e iner Vor lesung zu mus ika l i schen Intervallen. ] 
[3a] 10-25 Definitiones musicae . 
[41 26-35 T h e o r i a p r i m a , quae in r a d i i s . T h e o r i a de reflexione. 
[5] 36-60 T h e o r e m a geometr i cum. 
[61 61-93 [Vorlesung Uber Harmonie l ehre . ] 
Wo. 30 L O G I C A . D I D A C T I C A 
fol. 1-116 110 (171) 22 x 17 c m C o d . p h i l . 258 
E d i e r t bei RISSE (1977), 98-171; u r s p r ü n g l i c h unter d e r Signatur W o . 21. 
1 1-116 Logica . Didact ica . 
L O G T C A E H A M B U R G E N SIS P R A E S T A N T I A Wo. 31 
fol. 1-131 116 (169) 21 x 17 c m Cod. phil . 261 






















Logicae Hamburgensis Praestant ia , tribus speciminibus 
ostensa ab Joachimo Jungio Philosophiae et Medicinae 
Doctore et Gymnas i i Hamburgensis Rectore, praemittun-
tur judic ia P e l l i i et Comeni i de incomparabi l i Jungi i e r u -
ditione logica [diese fehlen. Text ist dreifach ü b e r l i e f e r t , 
und zwar 
Abschri f t durch Mart in Vogel (offensichtlich f ü r den Druck 
vorbereitet) , 
f Abschr i f t , 
O r i g i n a l Jungius]. 
Consequentia D. Jacobi Andreae in colloquio Montisbelgar-
densi de communicatione indignorum. 
P r i m a analysis Mei sner i . 
Bert ius [zweifach ü b e r l i e f e r t , und zwar 
1 Abschr i f t durch M a r t i n Vogel (offensichtlich f ü r den Druck 
J vorbereitet) , 
O r i g i n a l Jungius]. 
A D L O G I C A M S O P H I S T I C A M H A M B U R G E N S E M Wo. 32 
fol. 1-231 85 (216) 16 x 10 c m Cod. phil . 366 
[1] 1-13 Sophismata. 
[2] 14-18 R a r i o r a sophismata (z. T. 1636 Jul). 
119 
3] 19- 27 Solutio sophismatum (z. T . 1633 Dez). 
* 4] 28- 32 Defensio sophist icae Hamburg[ensis] quoad modos sophis-
matum. 
5] 33- 36 Quaestiones captiosae. 
6] 37- 41 Fontes sophismatum. 
7] 42- 45 C o m p a r a t i o sophismatum. 
8] 46- 54 V i t i u m formae manifestum. 
9] 55- 61 F a l l a c i a in consequentia immediata . 
10] 62- 63 F a l l a c i a e in dictione [leere H ü l l e ] . 
11] 64- 76 Homonymiae fa l lac ia . 
12] 77-101 Amphibo l ia . 
13] 102 Fal l [aciae] accentus. 
14] 103-113 Aequivocat io ffallaciae] amphiboliae. 
15] 114-121 ooqpiona nagä to o%r)\ia xfjg XeHeox;. 
16] 122-130 oxf\\iCL Xelecoc:. 
17] 131-135a Sophistfica] in consequ[entia] immed[iata]. 
18] 135b-147 F[al lacia] f igurae dictionis . 
19] 148-160 A dicto secundum quid ad s im[pl ic i t er ] .ve l a s i m p l i c i t e r ad 
secundum quid. 
20] 161-171 F a l l a c i a e extra dict ionem. 
21] 172-177 Q u i dicit . 
22] 178-186 F a l l a c i a e consequent ia l . 
23] 188-196 F a l l a c i a accidentis . 
24] 197-202 A secundum quid ad s impl i c i t er . A secundum quid expres -
s io ad s i m p l i c i t e r . 
[25] 202-203 N e c e s s a r i o [leere H ü l l e ] . 
26] 204-205 S i m p l i c i t e r dicta exceptione indigentia [leere H ü l l e ] . 
[27] 206-209 Medius t erminus . A dicto secundum quid quasi a dicto 
s i m p l i c i t e r . 
[28] 210-216 Pet i t io p r i n c i p i i . 
[29] 217-224 xoXvt^TTjaic. 
[30] 225-231 Fallac[ia] plurf imum] interrogfationum]. 
L O G I C A V A R I A ( T R A N S I T U S IN A L I U D GENUS) 
fol. 1-108 72 (154) 16 x 10 c m 
Wo. 33 
C o d . phi l . 368 
1 1- 11 Metabasis eig aXXo yevog. Disputatio de metabasi (1655 
Mai) . Geometricae conclusiones. Metabasis ex ar i thmet i -
c a in logicam apodicticam. Transitus in aliud scientiae 
genus. 
2 12- 15 Disputatio de transitu in aliud genus. 
3 1 6 - 3 4 Quid sit metabasis eig aMo yevoq (1636, 1643). T r a n s i -
tus e phys ica in metaphysicam. 
4 35- 62 Metabasis subalternatae (1630, 1633). 
5 63- 71 Ari thmet icae et geometriae subalternatio est autem ex p a r -
te non totalis. Demonstrationes arithmeticae. 
6 72-107 A d explorandam Aris tote l i s doctrinam de metabasi theore-
mata de numeris polygonis geometrice inventa et demonstra-
ta , quaedam etiam demonstranda (1642 Nov; 1646 Mai) . 
7 108 Aris tote les quasi aoXoixttei. 
D I S P U T A T I O N E S N O E M A T I C A E (Wo. 34) 
Identisch mit Wo. 28, fol. 959-1006. Joach imi Jungii disputationes noematicae 
VIII, habitae anno 1635 (ad Andream Swartz anno 1641) [ediert von RISSE 
(1977), 19-53] . 
Wo. 35 P H I L O S O P H I C A E T H I S T O R I C A V A R I A 
pag. 1-1617 22 x 17 c m C o d . ph i l . 326 
Wohl von P lacc ius angelegter Sammelband unterschiedl icher Vor lesungsmi t -
schr i f t en , nicht zum u r s p r ü n g l i c h e n Bestand des Jungius -Nachlasses g e h ö r i g , 





















H e r m a n n i C o n r i n g i i animadversiones in Mach iave l l i P r i n -
c ipem (1658-1659). 
H e r m a n n i C o n r i n g i i lectiones privatae super Jacobum L a m -
padium De Republ ica R o m a n o - G e r m a n i c a , habitae in A c a -
demia J u l i a (1659 Dez - 1660 Mai) . 
[Dto. , andere Hand. ] 
E x c e r p t a ex praelectionibus publ ic is H e r m a n n i C o n r i n g i i 
M D e c i v i l i prudent ia M (1659 Okt). 
Jungi i dictata logica. 
P e t r i L a m b e c i i praelectiones ad Johannis S[l]eidanis l ibros 
"De s u m m i s i m p e r i i s M , lib. I. 
Johannis Sleidanis lib. II (1669). 
Johannes Sleidanis lib. III. 
E x c e r p t a ex P e t r i L a m b e c i i disputationibus p r i v a t i s , ad 
Johannis F r i s i i bibl iothecam c l a s s i c o r u m autorum. 
[Wie N r . 11. 1 
L i b e l l u m " A d R e r u m Inventoribus" P o l y d o r i V e r g i l i i (1657 
A u g 8). 
A d W i l h e l m i B e c k e r i "Iuris Imperi i R o m a n o - G e r m a n i c i 
[ Uber 
A d Ubbonem E m m u m "De Republ ica Graeciae". 
Diogeneis L a ä r t i i "De vita et mor ibus phi losophorum" 
(1658 Aug). 
Analys i s Sever i Suipic i i "Histor iae Sacrae". 
H e n r i c i Vaget i i commentar ium ad c a r m e n seculare Hora t i i . 
TASSII E N N O E T I C A Wo. 36 
fol. 3-260 20 x 16 c m C o d . phi l . 268 
Von Jungius vorgenommene Zusammenstel lung meist fremder Handschriften, 
die u r s p r ü n g l i c h wohl nicht zum N a c h l a ß g e h ö r t e . Zum i r r e f ü h r e n d e n T i t e l 
vgl. L Ü D T K E (1937), 393-394. 
[ 1] 3- 22 A d prolegomena. Corr igenda in Logficam] Hambfurgensem]. 
[ 21 23- 54 Restr ict io . Differentia accis ionis et restr ic t ionis . 
[ 3] 54a Ennoetica [leere H ü l l e ] , 
[ 4] 55- 80 Noematica. 
[ 5] 81-105 Diexodus doxoscopica. Modus docendi diexodicus. 
[ 6] 106-115 Concinnatio procherematis . 
[ 7 ] 116-126 Liquidatio diexodi. 
[ 8 ] 127-151 [Homonymiae. ] 
[ 9] 152-203 Dianoetica. 
[10] 204- 22 3 Misce l lanea logica. 
[11] 224-257 Observationes ad pleonasmum. Misce l lanea ad examen d i -
exodi pertinentia. Notae ad sy l logismum. Inventio. Modus 
inveniendi. E r r o r e s et paralog ismi demonstrationis. O b s e r -
vationes ad ambiguitatem. Resolutio sor i t i s . Met i i sy l log i -
stic i inventio. Falsitat is gradus. 
[12] 258-260 Disputatio recte definita. 
P R A E L E C T I O N E S D E A N IM A Wo 37 
fol. 1-108 113 (257) 21 x 17 c m C o d . phi l . 278 
Im P l a c c i u s - K a t a l o g unter der Signatur 113 (174). Die einzelnen E x a m i n a da-
t ieren von F r e i t a g , 18. M r z - Mittwoch,15. Sept eines nicht genannten Jahres . 
[1] 1 - 1 1 Examen p r i m u m de anima [ E i n z e l b l ä t t e r von wechselnden 
Schreibern]. 
[2] 12-108 Addenda examinibus. Examen I-VI. 
(Wo. 38) A N N O T A T I O N E S A D P H Y S I C A M J A C C H A E I 
Identisch mi t Wo. 27, fol. 115-148. 
W o . 39 H I S T O R I C A P H I L O S O P H I C A l ( A N T I Q U O R U M S C I E N T I A E T I G N O R A N T I A 
A D S C H O L A R U M H I S T O R I A M ) 
fol. 1-242 77 (255) 16 x 10 c m Cod . ph i l . 383 
1 1 - 7 Ant iquorum sc ient ia et ignorantia. 
2 8- 10 H i s t o r i a s c h o l a r u m . E x e r c i t i a veterum. 
3 11- 19 S c h o l a r u m his tor ia . 
4 20- 26 Bibl iothecae scho las t i corum. 
5 27- 28 Bibl iothecae veterum. 
6 29- 42 H i s t o r i a didacticae. 
7 43- 48 Sectae recent[ iores] . 
8 49 [Notiz. 1 
9 50- 70 H i s t o r i a monachorum inserviens h i s tor iae scho las t i corum 
a l i o r u m r e i i g i o s o r u m . 
10 71-122a Chronolog ia s c h o l a s t i c o r u m et r e i i g i o s o r u m Lat inorum. 
11 122b-140 Graecus Per ipatus . 
12 141-158 Morphitae scholast ic! . 
13 159-196 Dominican i . Thomistae . Thomas Aquinatis . 
14 197-242 Minor i tae . Scotistae. 
H I S T O R I A P H I L O S O P H I C A II ( A N T I Q U O R U M S C I E N T I A E T I G N O R A N T I A Wo. 40 
A D S C H O L A R U M HISTORIAM) 
fol. 243-474 77 (255) 16 x 11 c m Cod. ph i l . 384 
15 243-260 Nominales . Nominales et Reales. 
16 261-278 E c l e c t i c i e re l ig ios is , ut eremitae Carmel i tae . 
17 279-297 E c l e c t i c i saeculares . 
18 298-305 Philosophi Arabes. 
19 306-356 A v e r r o e s et Averrois tae . 
20 357-369 Philosophi l iber iores , praeser t im qui monachorum saeculo 
vixerunt. 
21 370-384 Ramea [philosophia] [z. T . fortlaufender Text], 
22 385-439 Phys[ica] Hermet ica . 
23 440 H i s t o r i a chymiae. 
24 441-446 B a s i l i i Valentin! hypotheses, quas communes habet cum 
Parace l so . 
25 447-456 Hypotheses Robert i Fluddi. 
26 4 57-461 Phys[ica] Mosaica . 
27 462-465 Philosophia Jesseni i . 
28 466-470 Libav i i philosophia. 
29 471-474 Scheunem annus. 

A P O L L O N I I SAXONICI LIBRI I-Il , V O L I (DE LOCIS PLANIS) Suppl. 1 
fol. 1-503 117 (164) 22 x 16 c m Cod. Hans. IV. 5 
+ Index (Pe. Suppl. 1) 
Offensichtl ich zum Druck vorbereitetes Manuskript , wechselnde Schre iber , zu-
meist Woldeck Weland. 
[11 1- 4 [ S c h ü l e r n a c h s c h r i f t einer Mathematiklektion, Johannes 
M ü l l e r . ] 
[5- 9] [Fehlen. ] 
[2] 10-282 Apollonius Saxonicus seu Excusitata Apol loni i Pergae i A n a -
lytica. Opera ac studio D. Joach imi Jungi i , Lubecensis , et 
Woldechi Welandi , Verdens i s , Saxonum: L iber l. 
[3] 283-503 Apol lon i i Saxonici l ib . IL 
[4] Index generalis . 
A P O L L O N I I SAXONICI V O L II Suppl. 2 
fol. 1-520 118 (165) 21 x 16 cm Cod. Hans. IV. 5 
(Pe. Suppl. 2) 
Mi t falschem Umsch lag n T h e o l o g i c a varia 1 ' . 
[ I] 1- 73 Woldeck Weland: Epistola ad lectorem [Definitionen, Scho-
lien und Lemmata von S c h ü l e r h a n d ] . 
[ 2] 74-188 Lib. I, Topasma 1 - ul t imum. [Schreiberhand. Dar in , fol. 
119-135: Umschlag mit geometrischen Zeichnungen]. 
[ 3] 189-196 Topasmata minora t r i a . 
[ 4 ] 197-204 Instantia. 
[ 51 205-208 Casus. 
[ 6] 209-227 Casus aequabilis. 
[ 7] 228-236 Casus inaequabilis. 
[ 8] 237-241 Topasma, ubi diversae sunt latitudines. 
[ 9] 242-267 [ Z u einzelnen Topasmata . ] 
[10] 268-289 Topasmata Apolloniana. 
[11] 290-309 L i b . I. topasma 6. 
[121 310-324 Scholion ad topasma 6. 
[131 325-343 L e m m a 5 lib. II. 
[14] 344-357 T o p a s m a 5 lib. II. 
[15] 358-408 Topasmata so l ida . 
[16] 409-416 T o p a s m a so l idum a Pappo f a l s ö inter locos pianos re latum. 
[17] 417-424 L o c i aliquot so l id i . 
[18] 425-434 P r o b l e m a t a p e r locos sol idos resoluta. 
[19] 435-460 T o p a s m a t a fundamentalia. 
[20] 461-520 [Verschiedene U m s c h l ä g e zu einzelnen Topasmata. ] 
Suppl. 3 M E D I C A 
fol. 1-210 
1-296 
2 (8) VI 
2 (8) VII 
21 x 1 6 c m Cod. Hans. I V 23 
(Pe. Suppl. 3) 
2 (8) VI M e d i c a , fasciculus VI. 
1 1- 75 Curat ionum spec ia l ium [pars I, darin:] Apoplexia. E p i l e p -
s ia . Essent ia crane i . Phreni t i s . P a r a l y s i s . Ophthalmia. 
Odontalgia. H a e m o r r h a g i a . Hepatis obstructio. Obstruct io 
et s c h i r r u s l ienis . Hydrops . Anasarca . Dysenteria . M e n s i -
um suppress io . Fluxus immodicus mui ier ibus . Suffocatio 
uter i . A r t h r i t i s . Lues venera. Elephantiasis . De febribus. 
N e r v a l e . Neuen B a l s a m und Pflaster . Cosmet i ca . V e r r e n -
kung eines Gliedes. De U r o s c o p i a . 
2 76-139 [Curationum spec ia l ium pars II. ] 
3 140-157 P r a x i s medica . 
4 158-177 [Abhandlung ü b e r Heilmethoden. ] 
5 178-185 [Notizen (1606 Okt 12).] 
6 186-189 Themata medica pharmaceutica de spagyr icorum medica-
mentorum praeparatione, Praes ide Godofredi Weidner i 
. . . Professore in Academia Frankfurt ad Oderam (1617 
A p r 12), respondente Daniel Landesmann. 
7 190- 197 Antimoni i calcinatio et praeparatio. 
8 198- 210 [Biographische Notizen ü b e r Mediz iner . ] 
2 (8) VTI M e d i c a , fasciculus VIT. 
1 1 [Schreiben von Matthias B a r n i e r , L ü n e b u r g (1621 M r z ) . ] 
2 2- 8 Cons i l ium medicum. Vom Pipenteich [Gutachten der Univer -
s i t ä t Rostock ü b e r die Wasserversorgung (1608 Feb 16)]. 
3 9- 16 [Schriftsatz der medizinischen F a k u l t ä t Wittenberg ü b e r 
anatomische Fragen. ] 
4 17- 22 öcpioxovic [ ü b e r ein Schlangengift]. 
5 23- 27 [Melancholie. ] 
6 28- 38 [Chronologisches Verzeichnis deutscher Mediz iner in P a -
dua aus dem Album der Deutschen Nation. ] 
7 39- 45 Medic ina pract ica . 
8 46- 52 [Behandlung von Krankheiten. ] 
9 53- 55 [Vorlesungsnotizen. ] 
10 56^ 84 E x iectione Sanctorii de minoritatibus. 
11 85-102 Medica . 
12 103- 114 Fragmentum Sanctorii de humoribus. 
13 115-140 [Notizen ü b e r Krankheiten. ] 
14 141- 152 E x Joh. Thoma Minadoi l ibro de febri maligna. 
15 153- 179 [Notizen. ] 
16 180-194 Methodus medendi. 
17 195- 197 [Notizen. ] 
18 198- 205 E x Gavassetio. 
19 206-215 Ratio medicamenta componendi. 
20 216-230 Pharmaceut ica medicinae pars . 
21 231 [Notiz. ] 
22 232- •237 deQcxjiEimxa. 
23 238- -239 Purgatio. 
24 240 E x Fal l [oppi i ] Compendio Medicinae. 
25 241- -257 Temperamen tum. 
26 258-273 M e d i c a [Krankheiten und Behandlungsmethoden]. 
2 7 2 74- 296 H u m o r e s ex Hippokratou sententia. [Fol . 295-296 B r i e f 
von Salomon Codoniannis ( G i e ß e n , 1612). ] 
Suppl. 4 G A L E N I D O X O S C O P I A E 
fol. 1-157 1 (3) 1 7 x 1 1 c m Cod. Hans. IV. 23 
(Pe. Suppl. 4) 
1 1 - 2 Persp icu i tas . 
2 3 - 9 [Notizen:] Gaieni sententia. F o r m a substantial is . Agens 
spec i f i cum. E l e m e n t o r u m formae. 
3 10- 24 Demonstrantur qualitates 4 p r i m a e s ive specif ice activae. 
4 25- 32 Qualitates activae Gaieni. 
5 33- 38 Qualitates pr imae . 
6 39- 44 E l e m e n t o r u m qualitates. 
7 45- 50 Mutatio totius per totum. 
8 51 Facultates secundae. 
9 52- 59 Modus substantiae s ive mater iae Galenicae. 
10 60- 68 Facultates secundae. 
11 69- 76 Ac t io a tota substantia. C o n t r a r i a a tota substantia. A t t r a c -
tio. 
12 77- 85 Mis t io . M i s t i f orma . Temperamentum. 
13 86- 90 Putredo. 
14 91- 92 S i m i l a r i a . D i s s i m i l a r i a 
15 93-107 A n i m a . A n i m a l i a . 
16 108-118 Respirat ion i s usus. Aris tote les contra Gaienum. 
17 119-136 C a l o r p r o p r i u s . C a l o r adscitit ius. 
18 137-141 Doxoscopia m e d i c a de pulsu. 
19 142-157 Doxoscopia m e d i c a de morbi s . Morbus quid. 
T O P A S M A T A A B A P O L L O N I O N E G L E C T A ( G E O M E T R I C A ) Suppl. 5 
fol. 1-127 101 (186) [?] 1 7 x 1 1 c m Cod. Hans. IV. 8 
(Pe. Suppl. 5) 
[1] 1- 7 Topasma [Dreieck]. 
[2] 7- 25 Topasmata minora ab Apollonio amissa. 
[31 26- 50 Schemata ad topasma 4 lib. I. 
[41 51- 67 Determinatio problematis. 
[5] 68- 84 Problematis vitia. 
[61 85- 93 Theorematum analysis. 
[7] 94- 117 [Notizen zu geometrischen Problemen. ] 
[81 118- 127 [Notizen und Rechnungen. ] 
J U R I D I C A , V O L I Suppl. 6 
fol. 1-237 46 a (86) 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 21 
(Pe. Suppl. 6) 
1 1- 37 Axiomata. Regulae jur i s . 
2 38- 49 Logica jur id ica . 
3 50- 54 [Notizen. ] 
4 55- 58 Praefationes in lectiones jur id icas . 
5 59- 62 Jus naturale et instantiae contra jus naturale. 
6 63- 76 Testamentum legitimum. 
7 77- 88 [Notizen. 1 
8 89- 95 Possess io. Usucapio. 
9 96-112 [Notizen. ] 
10 113-123 Theses juridicae . 
11 124-136 H i s t o r i a jur i s . 
12 137-149 lur isconsul torum stylus. 
13 150-156 F i c t i o j u r i s . 
14 157-172 D o m i n i u m . Quae sunt in bonis. Bonorum possess io . 
15 173-177 T r a d i t i o . 
16 178-190 Usus . Usus fructus. 
17a 191-193 P r a e d i o r u m Servitutes. 
17b 194-197 Nuptiae s ive conjugium. 
18 198-211 P a t r i a . Potestas. 
19 212-231 L iber tas . Servitus. 
20 232-239 Tutor . Cura tor . 
Suppl. 7 J U R I D I C A , V O L II 
f o l 238-486 46 b (86) 17 x 11 c m Cod. Hans. IV. 21 
(Pe. Suppl. 7) 
21 238-248 Obligatio. O b l i g a t i o n s navatio. 
22 249-252 Donatio. 
23 253-261 R e r u m div is io . 
24 262-274 Pac tum s ive conventio. 
25 275-283 Nul l i tas . 
26 284-305 Contractus . 
27 306-317 Contractus bonae fidei. Contractus s t r i c t i jur i s 
28 318-324 Mutuum. 
29 325-328 Al ienat io 
30 329-346 Al ienat io r e i alienae. 
31 347-375 Empt io . Venditio. 
32 376-382 Vendit io nulla. 
33 383-391 E m p t i o c laudicans . 
34 392-400 Locatio . Conductio. 
35 401-413 Societas. 
36 414-421 Emphyteus i s . Ager vectigal is . 
37 422-425 Mandat! contractus. 
38 426-433 Pignus. 
39 434-439 Fidejussio . Satisdatio. 
40 440-443 Publ ica citatio Jacobi Pa l lad i i (1644 Jan 13) [ S c h ü l e r ü b u n g ] 
41 444-459 Stipulatio. 
42 460-462 Dos, pacta dotalia. 
43 463-467 Hereditas . 
44 468-474 Legatum. 
45 475-480 Dolus malus. 
46 481-483 Obligatio ex delicto. 
47 484-4 8 6 [Notiz. ] 
O R T H O G R A P H I A IN L I T T E R I S A C C E N T I B U S Suppl. 8 
fol. 1-129 74 (270) 17 x 11 c m 
Im Placeiuskatalog unter dem i r r t ü m l i c h e n T i t e l M P[hilologica] g[eneralia] de 
sonu artieuiato". 
1 1- 10 
2 11- 39 
3 40- 48 
4 49- 71 
5 72- 83 
6 84- 88 





[Notizen und L i t e r a t u r a u s z ü g e zu st i l ist ischen Fragen , 
auch:] Alphabetum. Pronuntiatio. B a r b a r i s m i . 
[Notizen zur lateinischen Sprache, vor allem:] Quis . 
L i v i i emendatio. 
Orthographia. 
Latinae linguae etymologia. 
[Notizen. ] 
Consuetudiries Romanorum. Vestitus. 
[Notizen. ] 
Derivata incertae assignificationis. 
Germanica logica. 
Syntaxis. Distinctiones. Commata. Cola . 
Suppi. 9 D I S P U T A T I O N E S 
pag. 1-25 20 x 16 c m 
E r s t 1982 aufgefundene und dem J u n g i u s - N a c h l a ß zugewiesene Abschr i f t zwe ier 
Disputationen [J 35 und J 36 der Bibl iographie bei K A N G R O (1968)], deren e r -
ste wohl nur handschr i f t l i ch ü b e r l i e f e r t ist. 
1 1-12 De controvers i s disputandi legibus disputatio. Praes ide 
J . Jung ius , resp. H e r m a n n Groshermann. Hamburg: ex 
officina typographica Johannes Mosae (s. a., Feb 9). 
2 13-25 Gymnasmatum de modo sc iendi phys icum p r i m u m publice 
discut iendum. Praes ide J . Jungius , resp. Jakob P r e s c h e r . 
Hamburg: es officina typographica Johannes Mosae (s. a., 
Jun 26). 
Suppl. 10 T R A C T A T U S A N A L Y T I C U S D E D E M O N S T R A T I O N S 
fol. 1-95 124 (274) 21 x 17 c m C o d . p h i l . 260 
(Wo. Suppl. 1) 
1 1-95 Trac ta tus anaiyticus Wihe imanni de demonstrat ione, trans-
m i s s u s a Telt ingo [wechselnde Schre iber , mi t Anmerkungen 
von Jungius]. 
[ L O G I C A . D I A L E C T I C A ] Suppl. 11 
Pag. 1- 9 129 (279) 21 x 17 c m Cod. phi l . 260 
fol- 1-10 (Wo. Suppl. 2-3) 
Fremdhandschri f t aus Jungius 9 Bes i tz , N r . 1 ediert bei RISSE (1977), 94-97. 
1~ 9 C l a r i s s i m o r u m v i r o r u m de Dialect ica Conradi Die ter ic i 
judicia (Magdeburg, 1630). 
1-10 Logica Rhenii contra Conradum Dieter icum. Quaeri tur an 
haec regula cum exemplo subjecto vera sit: Universa l i s 
l imitatione res tr ic ta aequipollet part icu lar! sc i l icet abso-
lutae, ut a) omnes homines, qui credunt, salvantur, aequi-
pollet huic b) quidam homines salvantur. 
P H I L O S O P H I C A V A R I A (DE P H I L O S O P H I A E C O N S T I T U T I O N E E T D E Suppl. 12 
S E C T I S PHILOSOPHICIS) 
pag. 1-73 127 (277) 34 x 21 c m Cod. phi l . 141 
(Wo. Suppl. 4) 
Fremdhandschri f ten aus Jungius' Besitz . 
1-18 Tractatus de philosophiae constitutione, hoc est de defini-
tione, pr inc ip i i s et distributione philosophiae secundum 
auctores diversos . 
19-73 F r i e d r i c h Lindenbrog: Selectarum quaestionum satyra 
[nach Stichworten geordnete " g e f l ü g e l t e Definitionen" aus 
antiken Schriftste l lern, Autorhandschrift , mit Anmerkun-
gen und Z u s ä t z e n von anderer Hand]. 
Suppl. 13 D I C T A T A A D J U N G I I L O G I C A M 
pag. 1-26 - (260) 21 x 17 c m (Wo. Suppl.) 
Dikt ierte E r l ä u t e r u n g e n zu einzelnen Stellen aus Buch II und III der Logica 
Hamburgens i s , S c h ü l e r h a n d , ediert bei RISSE (1977), 240-253. 
1-26 Dictata ad Jungi i Logicam excepta ex ore Johannis Vaget i i , 
P r o f e s s o r i s P u b l i c ! (1685 M a i 19). 
Suppl. 14 A N N O T A T A IN L O G I C A M 
35 n. n. pag. 21 x 17 c m (Wo. Suppl.) 
Nachschr i f t eines S c h ü l e r s , wahrsche in l i ch von Adam Po l t z , bei l iegend ein 
nicht h i e r h e r g e h ö r e n d e s B l . mi t geometrischen Zeichnungen. E d i e r t bei 
RISSE (1977), 221-239. 
1-35 Annotata nonnulla ex J o a c h i m i Jungi i explicatione in L o g i -
c a m , et p r i m ö in prolegomena Logices . 
M A T E R I A L I E N Z U R JUNGIUS - F O R S C H U N G Suppl. 15 
Cod. Hans. IV. 1 
Sammlung von Texten, die E m i l Wohlwil l aus nicht i m m e r ers icht l ichen G r ü n -
den f ü r besonders bemerkenswert gehalten und sie deshalb 1910 aus ihrem u r -
s p r ü n g l i c h e n Zusammenhang genommen und an dieser Stelle vereinigt hat. Die 
in [ ] gesetzten N u m m e r n sind 1981 wieder z u r ü c k g e l e g t und durch X e r o k o -
pien ersetzt worden. 
l a Catalogus Jungii Manuscr iptorum (1657 Sept 25-26). 
[Von M a r t i n Fogelius aufgestelltes ä l t e s t e s Bestandsver-
zeichnis; aus: Pe. 5, fol. 65-71.] 
l b Bibliothecae Jungiana Manuscripta Logica et Metaphysica. 
[Teilkatalog der Phi losophica, wohl vor 1691; aus: Pe. 5, 
fol. 72-77.] 
l c F a s c i c u l i Manuscr iptorum Jungianorum. 
[Auf Veranlassung des J u n g i u s - S c h ü l e r s Vinzenz Placc ius 
u m 1694 aufgestelltes Verze ichnis ; Herkunft unbekannt. ] 
2a] K e p l e r i festinationes opticae [aus: Pe. 73, fol. 43-52], 
2b] M a r i s aestus mathesis [aus: Pe. 37, fol. 72-73]. 
3 ] D e f o r m i s [aus: Pe. 61a, fol. 11, 24, 25, 27, 29, 202, 
219-220, 222-223]. 
4 ] P r i n c i p i a corporum [aus: Pe. 51a, fol. 213, 276-278]. 
5 ] An sit scientia Phys ica [aus: Pe. 56a, fol. 16-18]. 
6 ] Qualitates pr imae [aus: Suppl. 4 , fol. 19-20]. 
7 ] K r i t i k an Galenischen Lehren [aus: Pe. 13, fol. 339-350]. 
8 ] Disputatio de materia. Disputationes astronomicae. D i spu-
tationes opticae [aus: Wo. 9, fol. 91-128]. 
9a] E c l i p s i s lunaris [aus: Pe. 12, fol. 234-237]. 
9b] Maculae solares [Sonnenfleckenbeobachtungen, 1612-1613; 
aus: Pe. 12, fol. 168-206]. 
9c] ludic ium I. G. Brenggeri [ ü b e r Gali leis Sonnenfleckenbriefe 
(1619); aus: Pe. 12, fol. 161]. 
9d] Fortif ikation von Rostock [aus: Pe. 12, fol. 258-264]. 
10a] [Anschlag ü b e r ] M i r a Ceti [aus: Pe. 5, fol. 58-59]. 
10b] Observationes et calculus mirae stellae in Ceto (1647-1648) 
[aus: Pe. 5, fol. 60-64, 195]. 
[10c] [ B r i e f e n t w ü r f e an Laurentius Eichstadt in Danz ig ü b e r die 
M i r a Ceti (1647/1648); aus: Pe. 5, fol. 52-57.] 
[10d] [ B r i e f e n t w ü r f e an C . Westermann in Helmstedt ü b e r eine 
Nova; mi t T r a n s k r i p t i o n von E m i l Wohlwi l l ; aus: Pe. 75, 
fol . 331-334.] 
[11 ] [Briefentwurf von Jungius an W. Weland (1639 Aug 6); aus: 
Wo. 17, fol . 198-200. ] 
[12 ] [ F r a g m e n t e i n e s B r i e f entwurfs, v ie l le icht an H . C o n r i n g 
( F r ü h j a h r 1643); aus: Wo. 25, fol. 189-192.] 
[13 ] Hortus domest icus M ö n k e d a m m [aus: Wo. 9, fol. 129-145]. 
[14 ] [Quittung von Jungius an den Oeconomus der U n i v e r s i t ä t 
G i e ß e n (1613 A p r 29); aus: Pe. 12, fol. 51. ] 
[15 ] Autori tas [aus: Suppl. 3 /VTI, fo l . 167-168]. 
[16 ] [Notizen aus dem A l b u m der Deutschen Nation, Padua; aus: 
Suppl. 3 / V I I , fol. 30-38.] 
17 E m i l Wohlwi l l : F ü r eine V e r ö f f e n t l i c h u n g von Jungius' 
Werken und seine k ü n f t i g e Biographie . [Abgedruckt in: 
B e i t r ä g e z u r Jungius- Forschung. H r s g . von Adolf Meyer . 
H a m b u r g 1929. ] 
18 Aus Huygens' Oeuvres completes . (La Haye 1888) Vo l . I. 
S. 410: Passus aus einem B r i e f van Schootens (1656 M a i 3), 
Kopie von E m i l Wohlwil l . 
19 Aus Huygens (wie N r . 18) Vol . X . S. 158: Passus aus e i -
nem B r i e f von L e i b n i z an Bodenhausen (1690 Okt 26), K o -
pie von E m i l Wohlwi l l . 
20 Jungius -Not izen aus Padua. Mitte i lung von Antonio F a v a r o 
(1887 J u l 14) an E . Wohlwi l l mit dem E i n t r a g (1618 Aug 11) 
von Jungius i m A l b u m der U n i v e r s i t ä t Padua. 
21 Sammlung von ca . 40 Br ie fen und Brief fragmenten zumeist 
von oder an Jungius , d ie , als Makulatur verwandt, an v e r -
schiedenen Stellen des Nachlasses vers treut liegen und im 
Zuge der Neukatalogis ierung 1982 h ier in Xerokopien v e r -
s a m m e l t wurden. 
V A R I O R U M J U R I D I C A , P H I L O S O P H I C A E T P H I L O L O G I C A M A N U S C R I P T A Cod. Hans. m. 21 
Konvolut m i t Vorlesungsnachschriften wechselnder Schreiber , u r s p r ü n g l i c h 
nicht zum N a c h l a ß g e h ö r e n d , wegen der N r n . 1 und 6 bei L Ü D T K E (1937). 
1 1- 28 Disputationes aliquot ethicae Jungii in collegio privato d i s -
putatorio habitae. 
2 29-123 M o r a l e nostrae conscientiae tribunal . Vaientinus V e l t h e m i -
us (Jena, 1676 Nov 9). 
3 124-187 Excerpta ex publice dictata anno 1674 a Valentino Vel themio 
ethices et polit ices Jenae synopsi institutionum juris naturae. 
4 188-240 Johanni Vaget i i dictatorum logicorum excerpta (1644). 
5 241-480 Animadvers iones in Ge l l ium, auctore Phi i ippo C a r o l o . 
6 481-534 Von Contributionen. 
7 535-642 Joh . B l o m i i de philosophia eiusque antiquis doctoribus. 
8 643-770 Joh. B l o m i i adnotata ad Ciceron i s opera v a r i a . 
9 771-808 Progymnasmata sive exercit ia brev iora . Petrus Westhusius. 
10 809-846 Delineationes orationum quae run dam, quae ad t r ia causa rum 
genera reduci possunt, pr ivat im dictatae a Petro Westhusio. 
11 847-892 Excerpta ex dictatis logicis Vaget i i (1678). 
12 893-924 Judic iorum a Sarckmasio coeptorum continuatio, auctore 
Galiotto Gal iac io Kar l sberg io . 
13 925-970 Excerpta ex dictatis pubiicis ad L o g i c a m Jungianam. G e r -
hard M e y e r (1692-1693). 
C o d . hist . 370 N I C O L A U S M E R C A T O R ( C H R O N O L O G I C A ) 
fo l . 1- 93 58 (98) 25 x 19 cm 
(pag. 1-162) 
Konvolut a s t r o n o m i s c h - c h r o n o l o g i s c h e r Handschriften aus Jungius' Bes i t z , 
mi t eingelegten B l l . 20 a und 84-92 von se iner Hand. 1982 wieder aufgefunden. 
1 3-36 Nicolaus M e r c a t o r : De emendatione annua ü b . I, quo ex-
ponitur annus Chr i s t ianus coelest is atque perpetuus ad cur-
sum so l i s med ium et v e r u m ex observationibus praes tan-
t i s s i m o r u m coel i interpretum ordinatus; l ib . II, quo de -
mons tra tor annus Chr i s t i anus coelest is atque perpetuus; 
l ib . in, quo exponitur ca lendar ium novum. 
2 39-58 Isagoge in ca lendarium novum. 
3 59-62 Br ie fwechse l zwischen Jacobus U s e r i u s Armachanus , L o n -
don, und Nico laus M e r c a t o r , Kopenhagen (1654 F e b - M r z ) . 
4 65-83 Nico laus M e r c a t o r ad W i l h e l m i L a n g i i de annua emendat i -
one et motu apogaei so l i s exercitat iones responsio, qua 
demonstrantur absurda quae sequuntur apogaeum i m m o b i -
l e m . 
5 84-92 Motus so l i s d iurnus . Motus so l i s anni communi . 
C o d . s c r i n . 239 D O K T O R U R K U N D E 
9 B l . 24 x 17 c m C o d . Hans . I. 32 
M e d i z i n i s c h e Doktorurkunde von Jungius (Padua, 1619 Jan 1). Reich g e s c h m ü c k -
te Pergamenthandschr i f t in s c h w a r z e r u,goldener Schri f t . Roter Ledere inband 
mit g o l d g e p r ä g t e m Rankenwerk und d r e i roten, a n h ä n g e n d e n Wachss iegeln des 
H l . M a r k u s , der U n i v e r s i t ä t Padua und der Natio G e r m a n i c a A r t i s t a r u m in 
lederbezogenen, g o l d g e p r ä g t e n Meta l lkapse ln . 
P E R S O N E N V E R Z E I C H N I S 
Kursive Seitenangaben verweisen auf Briefschreiber, auf Respondenten oder Praesides von 
Disputationen und auf Autoren, die mit eigenen Werken im Jungiusnachlaß vertreten sind. 
Agricola, Georgius (1494-1555) 54, 56 
Agrippa, Henricus Cornelius (1486—1535) 
22 
Aguilonius, Franciscus (1546—1617) 82 
Alexander Magnus (356-323 a.C.) 40 
Alexander Aphrodisiensis (fl. 193-217) 
66,114 
Alhazen (Ibn al-Haytham, 965-ca. 1040) 
83, 84 
Anaxagoras (499- ca. 428 a.C.) 21, 53 
Andreae, Jacobus (1528-1590) 119 
Apollonius Pergaeus (ca. 262—190 a. C.) 
73,79,109,110,127, 128, 131 
Archimedes (287-212 a. C.) 7-9 
Aristarch von Samos (saec. III a. C.) 11 
Aristoteles (384-322/1 a. C.) 17-20, 44-
46, 48-50, 54, 58, 62, 65, 71, 110, 111, 
114-117, 121, 130 
Averroes (1126-1198) 18, 19, 116, 125 
Barbaro, Ermolao (1453-1495) 8 
Barnier, Matthias (1621) 129 
Basilius (ca. 330-379) 36 
Basilius Valentinus 125 
Becker, Wilhelm (saec. XVII) 122 
Beda Venerabiiis (673-735) 33 
Bellonius, Petrus (ca. 1517-1564) 42, 56 
Berrus 102 
Bertius, Petrus (1565-1629) 119 
Bielefeldt, Hans (1640) 35 
Blomius, Johannes (1620-1672) 139 
Boddeker, Arnold (n. 1587) 91 
Bodenhausen, Rudolf Christian von (d. 1698) 
138 
Bonamicus, Franciscus (d. 1603) 56 
Brengger, Johann Georg (saec. XVII) 11, 
137 
Brunius, Daniel 91 
Bruno, Giordano (1548-1600) 75, 76 
Bullionaeus, Godofredus (Gottfried von 
Boullion, ca. 1060-1100) 40 
Buncke, Christian (1623/4-1659) 17, 20-
22, 116-118 
Burgersdicius, Franco (1590-1635) 54, 56 
Caesalpinus, Andreas (1519—1603) 84, 
102 
Callippus (n. ca. 370 a. C.) 34 
Calovius, Abraham (1612-1686) 45 
Campanella, Tommaso (1568—1639) 62 
Candalla, Franciscus Flussatus (Francois de 
Foix, 1502-1594) 75 
Cardanus, Hieronymus (1501—1576) 77 
Caroli, Philippus (d. 1639) 139 
Cicero, Marcus Tullius (106-43 a. C.) 56 
Claudinus, Julius Caesar (d. 1618) 57 
Clauß 26 
Clave, Stephanus de (fl. 1630) 56, 58 
Clavius, Christoph (1537-1612) 71 
Codoniannis, Salomon (1612) 130 
Colerus 28 
Collin, Michael (saec. XVII) 20 
Combach, Ludovicus 102 
Comenius, Jan Arnos (1592-1670) 119 
Conimbricenses (Collegium Conimbricense 
Societatis Jesu) 56 
Conring, Hermann (1605-1681) 44, 45, 
56,66,71, 117,122, 138 
Copernicus, Nicolaus (1473-1543) 15, 80, 
86 
Cremoninus, Caesar (1550—1631) 66 
Crispinus 6 
Davisson (William D'Avisson, ca. 1593— 
1669) 55,58 
Demokrit (ca. 460-370 a. C.) 53, 69 
Demosthenes (384-322 a. C.) 34 
Descartes, Renatus (1596-1650) 72, 111, 
117 
Dietericus, Conrad (1575-1639) 3, 24, 
135 
Diogenes Laertios (saec. III) 122 
Dionysius Exiguus (ca. 500-545) 33, 85 
Drostus (1624) 2 
Dubbinius, Albert 91 
Eichstadt, Lorenz (1596-1660) 4, 85, 
137 
Eilendus 88, 89 
Elmaginus, Georgius (saec. XII) 31 
Elmenhorst, Geverhart (1580-1621) 26 
Elver, Leonhard (1564-1631) 12 
Emmius, Ubbo (1547-1625) 122 
Erhörst, Johannes (1625) 35 
Ernst, Heinrich (1603-1665) 45 
Euklid (saec. III a. C.) 71,75,111 
Euripides (ca. 485/4-407/6 a. C.) 26 
Falloppius, Gabriel (1523-1562) 129 
Favaro, Antonio (1847-1922) 138 
Felden, Johannes von (d. 1668) 117 
Ferrari, Ludovico (1522-1565) 77 
Fischer, Daniel (d. 1690) 21 
Flammandus (Claude Flamand, saec. XVI) 
10 
Fludd, Robert (1574-1637) 125 
Fogelius, Martin (1634-1675) 4,16-21, 
24, 53, 114, 115, 119, 137 
Fonseca, Petrus (1528-1599) 57 
Fossius, Johann Gerhard (1577-1649) 55 
Franco 21 
Freitag, Adam (saec. XVII) 5 
Frisius, Johann Jakob (1586-1656) 32, 
122 
Frobenius, Georg Ludwig (1566—1645) 5 
Galenus, Claudius (129-199) 12, 56, 60, 
91, 130, 137 
Galiacio, GaHotto (saec. XVII) 139 
Galilei, Galileo (1564-1642) 11, 137 
Gassendi, Petrus (1592-1655) 56 
Gavassetius, Michael (saec. XVI) 129 
Gellius, Gaius (saec. II) 139 
Gesner, Conrad (1516-1565) 56 
Ghetaldi, Marino (ca. 1566-1626) 12 
Graminaeus, Theodor (ca. 1530-1592) 10 
Gregor XIII (1572-1585) 32 
Groshermann, Hermann (saec. XVII) 134 
Harriot, Thomas (ca. 1560-1621) 12 
Hawenreuter, Johannes Ludovicus (1548-
1618) 57 
Heinzenmann, Christoph E. (1613) 8 
Hermes Trismegistos 125 
Hildenius, Guilelmus (1551-1587) 116 
Hipparchos (fl. 160-125 a. C.) 86 
Hippokrates (ca. 460-377 a. C.) 90, 130 
Hobbes, Thomas (1588-1679) 48 
Hogelandus, Cornelius ab (fl. 1640) 55 
Hogius, Johannes (Höge, d. 1649?) 19 
Horaz (65-8 a. C.) 122 
Huswedelius, Johannes (1575-1651) 28 
Huygens, Christian (1629-1695) 138 
Hypsikles (saec. II a. C.) 75 
Isaac Argyrus (ca. 1312-1372) 33 
Jacchaeus, Gilbert (ca. 1578-1628) 22, 23, 
63-66, 116, 124 
Javellus, Chrysostomus (ca. 1470-1538) 
57 
Jessen, Johann von (1566-1621) 125 
Kepler, Johannes (1571-1630) 8,9, 11, 
32,82,84-87, 137 
Kirchof, Johann (d. 1686) 108 
Kirstenius, Michael (1620-1678) 117 
Lambecius, Johannes (saec. XVII) 2 
Lambecius, Petrus (1628-1680) 122 
Lampadius, Jacobus (1593-1649) 122 
Lancisius 56 
Landesmann, Daniel (saec. XVII) 129 
Langius, Wilhelm (1624-1682) 140 
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716) 
138 
Libavius, Andreas (ca. 1550 — 1616) 58, 
125 
Lindenbrog, Friedrich (1573-1648) 135 
Livius, Titus (59 a. C. - 17 p. C.) 133 
Lobelius (L'Obel), Matthias de (1538-
1616) 99 
Longomontanus (Christian Severin, 1562 — 
1647) 85 
Lorinus, Johannes (1559-1634) 88,89 
Ludwig V., Lgf. v. Hessen-Darmstadt (1577 
-1626) 2 
Luedemann, Daniel (1621-1677) 116 
Machiavelli, Niccolo (1469-1527) 122 
Magirus, Johannes (d. 1596) 115 
Marcus, Johannes (Marci von Kronland, 
1595-1667) 56 
Matthiolus, Petrus Andreas (1501-1577) 
102 
Mevius, David (1609-1670) 46 
Megiser, Hieronymus (ca. 1553—1618) 37 
Meila, Hans 102 
Meisner, Balthasar (1587-1626) 119 
Meister, Adrianus (fl. 1635) 20 
Mercator, Nicolaus (ca. 1619-1687) 140 
Mercenarius, Archangelus (d. ca. 1585) 22, 
57 
Meursius, Johannes (Meurer, 1579—1639) 15 
Metius, Adrianus (1571-1635) 5, 123 
Meton von Athen (fl. 432 a. C.) 34 
Meyer, Gerhard (1646-1703) 139 
Minadous, Johannes Thomas (saec. XVI) 
129 
Müller, Johannes (saec. XVII) 110, 127 
Mosa, Johannes (Hans Mose, d. 1631) 134 
Moses 125 
Niebuhr, Diederich (1585-1643) 2 
Paisen, Matthias (1643-1670) 108 
Palladius, Jacobus (saec. XVII) 133 
Pappus von Alexandria (fl. 300) 73, 110, 
112,128 
Paracelsus (1493-1541) 125 
Pausanias (fl. 175) 34 
Pell, Johannes (1611-1685) 74,119 
Perseus (saec. II a. C.) 112 
Piccolomineus, Franciscus (1520—1604) 44 
Pisani, Octavius (saec. XVI-XVII) 86 
Pitiscus, Bartholomaeus (1561-1613) 88, 
89 
Placcius, Vincent (1642-1699) 122, 137 
Plato (ca. 428-348/7 a. C.) 17, 25, 43, 46, 
48,114 
Plinius (23/4-79) 56, 102, 107 
Plutarch (45-125) 34,84 
Poltzius, Adam (1605-1675?) 16, 17, 19, 
20, 136 
Prescher, Jakob (saec. XVII) 134 
Ptolemaios, Claudius (saec. II) 32, 33, 85 — 
87 
Pythagoras (ca. 570-480 a. C.) 85 
Quercu, Simon a (Simon Duchesne, fl. 1584 
-1603) 10 
Quistorp, Heinrich 91 
Ramus, Petrus (1515-1572) 75,125 
Raei, Johannes de (1622-1707) 117 
Reimarus Ursus, Nicolaus (Reymers Bär, d. 
1600) 10 
Rhenius, Johannes (1574-1639) 135 
Sanctorius, Santorio (1561 — 1636) 129 
Sarckmasius (Conrad Samuel Schurtzfleisch, 
1641-1708) 139 
Scaliger, Julius Caesar (1484-1558) 26, 
32,33, 57,64 
Scharff, Johannes (1595-1660) 56, 69, 
116 
Schegkius, Jacobus (1511-1587) 57, 58 
Scherbius, Philippus (d. 1605) 56 
Schertling (Jakob, 1613-1672?) 70 
Scheunemann, Henning (fl. 1600) 125 
Schmid, Ludwig 91 
Schooten, Franciscus a (1581-1645) 138 
Schräder, Christoph (1601-1680) 117 
Schragmüller, Johann Conrad (ca. 1605-
1675) 56 
Schwarz, Andreas (1620-1668) 117, 121 
Schwenter, Daniel (1586-1636) 5 
Seesen, Johannes von (saec. XVII) 68 
Seidener, Johannes (saec. XVII) 4 
Sennert, Daniel (1572-1637) 56, 60-63, 
91,113,114,116 
Schlegel, Paul Marquart (1605-1663) 101 
Sivers, Hieronymus (saec. XVII) 2 
Sleidanus, Johannes (Johannes Philippi, 
1506-1556) 122 
Sokrates (470-399 a. C.) 48 
Speckle, Daniel (1536-1589) 88, 89 
Sperling, Johannes (1603-1658) 56, 61, 
69 
Stevin, Simon (1548-1620) 8, 11, 84, 88 
Striccius, Bernhard (Stryck, d. 1645) 2 
Stoltzelius 101 
Suarez, Franciscus (1548-1617) 57 
Sulpicius Severus (fl. 400) 122 
Sylvester II. .(Gerbert d'Aurillac, ca. 945— 
1003) 77 
Tanquardius, Nicolaus 91 
Tassius, Johann Adolph (1585-1654) 71, 
74, 123 
Telting, Adrian (saec. XVII) 134 
Thomas Aquinatis (ca. 1225-1274) 124 
Toletus, Franciscus (1532-1596) 57 
Tycho Brahe (1546-1601) 11, 15, 32, 33 
Udenius, Justus Christoph (d. 1686) 117 
Ursus, Nicolaus Reimarus (d. 1599) 10 
Userius, Jacobus (1654) 140 
Vagetius, Heinrich (1587-1659) 122 
Vagetius, Johannes (1633-1691) 136, 139 
Vallesius, Franciscus (1524-1592) 57 
Velthemius, Valentin (1645-1700) 139 
Vergil (70-19 a. C.) 95 
Vergilius, Polydorius (ca. 1470-1555) 122 
Victor Capuensis (saec. VI) 33 
Victorius Aquitanus (saec. V) 33 
Vieta, Franciscus (1540-1603) 12, 32, 77, 
80, 117 
Villon, Antonio de (saec. XVII) 56 
Vitello (Witelo, ca. 1230-1275) 83, 84 
Vossius, Johann Gerhard (1577-1649) 55 
Waffart, Claudius (d. ca. 1680) 117 
Wallenstein, Albrecht von (1583-1634) 67 
Weghorst, Heinrich (d. 1688) 3, 17, 24 
Weidner, Gottfried (d. 1639) 129 
Weland, Woldeck (1614-1641) 7, 94, 98, 
109,127,138 
Werenberg, Bernhard (1582-1623) 115 
Westermann, Caspar (1622-1688) 88, 137 
Westhoff, Jakob (saec. XVII) 35 
Westhusius, Petrus (1613-1660) 139 
Wichelmann, Hartwig (1612-1647) 134 
Wietzendorff, Franz Heinrich (1625-1689) 
12 
Wohlwill, Emil (1835-1912) 122, 137, 
138 
Wolf, Heinrich (saec. XVII) 2 
Xenophon (426-nach 355) 48 
Zabarella, Jacobus (1533-1589) 18, 19, 
22, 58-60, 66, 84, 114 
Zaddick, Jakob (fl. 1600) 41 
Zarnovius, Johannes (d. 1654) 91 
Zeisoldus, Johannes (1599-1677) 45, 56, 
69 
Zwinger, Theodor (1597-1654) 43 
S A C H - U N D B E G R I F F S V E R Z E I C H N I S 
Die wichtigeren Rubra der Handschriften sind, gegebenenfalls leicht vereinheitlicht, mit der Sei-
tenzahl des Katalogteils nachgewiesen; Titel ganzer Faszikel sowie deren Fundorte erscheinen 
kursiv. 
accidens 71 
acribea physica 16 
acribia 74 
actio 51,55,69,115,130 
actio elaborativa 60 
actio formae 70 
actus 71 
Additamenta ad Exercitationes Physicas 114 
Aegyptus 41—43 
aequatio 12, 111, 117 
aequatio analytica 76—78 
aequatio cubica 68, 77 
aequatio tritermina 80 
aequinoctium 15, 32, 85 
aequipollentia 111 
Africa 35,36,42,43 
Africa et A merica 42 
agricultura 105 
algebra 68, 77 
alienatio 132 
alphabetum 133 
alteratio 64, 65, 69 




Analogica Teutonica 28, 29 
analysis 69, 79, 110-112 
Analytica 11, 12, 67, 68, 78, 79, 80, 112, 
127 
Analytica Aequatio 76, 7778 
Analytica Binomica 67, 68 
Analytica Mathematica 112 
analytica posterior 116, 117 
Analytica varia 79 
anatomica 129 
Anglia 35 
anima 23, 54, 115, 116, 123, 130 
anima caeli 62 
anima rationalis 116 
Annotata ad Praelectiones Jungii 23 
Annotata ex Praelectionibus Physicis 22 
Annotata in Logic am 136 
Annotationen ad Physicam Jacchaei 124 
annus 15, 32-34, 140 
annus Graecus 85 
annus vagus 33 
anthropologica 24 
antidoxa physica 22 
antimonium 129 
antiperistasis 66 
Antiquorum Scientia etlgnorantia 124, 125 
antizetesis 110 
apogaeum 140 
Apollonii Saxonici Libri 127 
appellatio plantarum 96 
Arabes 125 
arbores 98 
area studiorum 118 
archontes Athenienses 15 
aristoeratia 49 
arithmetica 6, 10, 13, 14, 32, 68, 76, 121 
Arithmetica et Stereometrica 13 
ars 43,44, 57, 104 
ars activa 44 
ars memorativa 55 
ars oratoria 3 
Asia 40,41 
assertiones 20 
Astronomica 4, 10, 11, 14, 15, 55, 62, 67, 
74, 80, 85, 86, 87,88,137,140 
Astronomica varia 14 
atomus 69,76 
attractio 130 
Auctarium Physicae Sennerti 61 
Augenkunst 81 
Augsburg 51 
aureus numerus 33 
autarcia 74 
automaton 114, 116 
autores physici 56 
autoritas 138 




bellum Suedicum 35 
bibliotheca 25, 26, 55, 124, 137 
binomium 11,67,68 
biquadratum 77 
bona publica 49 
bonum 132 
Borussia 39 
botanica 15, 30, 33, 54, 93-109, 117 
Botanica I 93 
Botanica II-III 94 
Botanica IV- V 96 
Botanica VI-VII 98 
Botanica VIII 100 
Botanica IX 102 
Botanica X 103 
Botanica XI 104 
Botanica XII 105 
Botanica XIII 106 
Botanica XIV 107 
Botanica XV 108 
Botanica XVI 109 
Britannia 40 
Buechsenmeisterei 88 
caelum 22, 23, 45, 56, 57, 59, 60, 62, 66, 
67 
calendarium 32, 33, 85, 140 
calor 54, 57, 65, 67, 73, 90, 130 
camera tenebrosa 81 
canones 26 
casus 63, 127 
catalogi librorum 26 
catalogi manuscriptorum 4, 137 
catalogus seminum 102 
catalogus stellarum fixarum 86 
catoptrica 83,84 
caulis 95, 96, 98, 100, 101, 107, 108 
causa 28, 53, 58, 63, 114, 115, 139 




centrum gravitatis 7, 113 
China 41 
chirographic a 10 
chirurgica 92 
chorus tragicus 26 
chronicon Saracenicum 15 
Chronologia Antiqua 34 
Chronologica 10,15y 32, 33, 68, 124,140 
Chronologica Historica 32 
chronometrica 15, 32-34, 74, 85 





circellus libratorius 86 
circinus proportionalis 9 
Circuli Locum Replentes 75, 76 
circulus 14, 75, 76, 80 
circumpolares stellae 87 
civis 50, 51 
clerici 36 
cognitio medica 90 
Collec tanea Ph ilosoph ica 116, 117 
Collegium Apodicticum et Exemplare 118 
color 81,82,84 
color florum 98, 104 
coma 81,86 
cometae 67, 86, 87 
communicatio indignorum 119 
comoedia 26 
compositio 55 






Conringii Forma, Materia, Fieri 44 
conscientia 139 
consilium medicum 129 
constellationes stellarum 34, 86, 87 
constitutio philosophiae 135 
constitutio physicae 58, 113 
constitutio scientiae 115 
contagium 90 
continuitas 19 
continuum 17, 19, 64, 114, 115 
Contra cramben recoctam 57 
contractus 132 
contrarium 59, 69, 115, 130 
Contributionen 139 
corpora Archimedea 7, 8 
corpus mistum 23 
corpus natans 113 
corpus naturale 17—19 
corruptio 60,64 
cortex 98, 100 
cubus 74,76-78 
cultura plantarum 104 
curatio medica 128 
curiositas 47 
curvilineae 71,72 
Cydornetria cum Pellio Agitata 74 
cyclus Paschalis 33 
De XIII Corporibus Archimedeis 7 
declinationes 29 
definitiones 16, 20 
definitiones physicae 22, 53 
deliquium solis 15 
democratia 49 
democratia Romana 31 
demonstratio 40, 45, 111, 118, 123, 134 
demonstrationes physicae 115 
densum 66 
depressio aequationum 12 
diaclastica 81, 82 
diaeta 90 
dialectica 117, 135 
diametrum circuli 14 
dianoetica 27, III, 123 
diarium hortense 102 
Dictata ad Jungii Logicam 136 
dictata logica 122 
didactica 58, 118, 124 
diexodus 123 
Digerenda varia 25 
dispositio 71 
disputatio 123 
Disputatio de metabasi 121 
Disputationes 17-20, 24, 39, 45, 53, 56, 
57, 63, 69, 71, 84, 110, 111, 113-115, 
117,121,134,137,139 
Disputationes et Doxoscopiae Physicae 58, 
59 
disputationes ethicae 139 
Disputationes Noematicae 117, 121 
disputationes opticae 84, 102 
Disputationes Physicae 58, 59, 60, 61 
disputationes phytoscopicae 96 
disquisitiones 18, 19 
Dissertatio de controversis 20 




divisio artium 43 
Doktorurkunde 140 
dominium 132 
doxoscopia medica 130 
doxoscopia optica 84 
Doxoscopia Sporadica 57 
doxoscopiae 16—21, 130 
doxoscopiae didacticae 102 
Doxoscopiae Gaieni 130 
Doxoscopiae Physicae ' 16-21, 53, 54,55, 
56, 57-60 
Doxoscopiae Physicae Majores 16, 19 
Doxoscopiae Physicae Minores 20, 21, 53 
Doxoscopiarum Definitiones 16 
drama 26 




eclipsis 73,74,85, 137 
eclipsis lunaris 11, 14, 137 
eclipsis solaris 14 
educatio 31, 50 
efficiens 63, 115 
electio 50 
elementa 21, 54, 55, 60, 62, 65, 130 
elementorum transmutatio 54 
elocutio 27 
eloquentia 3 




epistolae 1, 138 
Epistolae ad Jungium 1 
essentia 45 
Ethica 30, 44, 46, 47, 48-50, 74, 139 
Ethica et Politica 4 7 
ethnologica 37 
etymologica 25, 133 
ex 59 
excrementa plantarum 96 
exegetica geometrica 12 
exegetica numerosa 12 
exercitationes 17, 18, 20, 71, 82 
Exercitationes Physicae 113, 114, 115 
exercitationes protophysicae 19 
exercitationes psychologicae 18 
experientia 17 
extractio radicum 8, 9, 12 
fallacia logica 120 
falsitas 123 
Fasciculi ad Vi tarn Jungii 24 
fasciculi manuscriptorum 137 
Fasciculus Schedarum 4 






fieri 44, 45, 70 
Figuhrkündigung 30 
figura plana 7 
figura rationalis 75 
figurae rhetoricae 27 
finis 63,114 
Flores 105, 106 
üos 95,97, 100, 105, 106 
flumina 37,67 
focus 10 
folia plantarum 93-95, 98-100, 106, 108 
foliatura 98-100, 107, 108 
folliculum 95 
forma 17, 18, 25, 44, 45, 53, 57, 60, 61, 
63,65,69-71, 115, 130, 137 
forma decedens 115 
forma ex nihilo 71 
forma misti 130 
forma sensilis 70 
forma substantialis 45, 57, 70, 71 
Formae 69, 70 
formae abditae 70 
formae definitio 69 
Formae Ortus et Demonstratio 70 
formae partes 64 
formarum multiplicatio 69 
Formarum Origo et Materia 63, 69, 70 
formarum propagatio 69 
formarum remissio 70 
formarum traductio 69 
formatio lucis 9 




fructus 95,97, 103 
Gaieni Doxoscopiae 130 
Galilaea 42 
Gallia 35, 39 
geminatio imaginis 84 
geminatio visionis 81 
genealogia 35 
genera plantarum 97 
generatio 45, 57-60, 64, 65, 104 
generatio metallorum 54 
generatio plantarum 94, 95, 102 
generatio syndiacritica 44 
geodesia 5,8 
Geodesia et Extractio Radicum 8 
Geograph ia A siae 4 0 
Geographia Germaniae 3 7 
Geographia Moscoviae 39 
Geographiae Generalia 37 
geographica 37-43, 50, 74 
Geograph ica Dige renda 3 9 
Geometria I III 
Geometria II 110 
Geometria III 109 
Geometria IV 110 
geometria curvilinea 72 
geometria empirica 5, 6 
Geometria loxostatica 5, 7 
Geometria Loxostatica Linearum 5 
Geometria Numerosa 71, 72, 75 
Geometria Petri Rami 75 
geometria practica, theoretica 5 
geometria sphaerica 74 
Geometrica 5, 6, 7, 9, 10, 12, 25, 30, 72, 
73, 75, 82, 109-112, 118,121,127,128, 
131 
geoponica 96, 105 
Germania 35, 37—39 
Germania Inferior 38, 39 
germinatio 94, 95, 107 
glacies 66 
gnomon 9, 11 







Hamburg 38, 101, 102 
harmonica 118 
herba 54, 100 
Hermetici 125 
Hispania 34,40 
Historia Antiqua 30, 31 
historia Arab um 31 
Historia Ecclesiastica Antiqua 3 6 
historia Graeca 30, 31 
Historia Hispanic a 34 
historia juris 131 
Historia Litteraria et Physica 25 
historia medicinae 90 
Historia Recentiora Publica, Privata 34 
Historia Romana, Graeca, Turca 30,31 
historia sacra 122 
historia scholarum 124, 125 
Historia Vitarum et Doxoscopica 55, 56 
historica 4, 25, 30, 33-35, 122, 124, 125 
Historica philosophica I 124 
Historica philosophica II 125 
Hollandia 39 
horti 95, 102, 105, 109 
Horticultura 101, 104, 105 
hortus domesticus 101, 102, 138 
hortus Hamburgensis 101 
humiditas 66 




hypothesis loxostatica 7 
ideae aeternae 17 
ignis 65, 117 
ignis subterraneus 67 
imaginis geminatio 81 
imago 82-84 
imperium 49, 122 
India 41 
indicia sensilia 64 
infinitum 80 
inoculatio 94 
institutiones physicae 22, 23 
instrumenta optica 81 
intensio formarum 64, 71 
interitus formae 64, 69 
inventio 123 
inversio imaginis 84 
iris 81, 83, 84 
isagoge doxoscopica 55 
isagoge phytoscopica 96, 103, 117 




judicia 50, 51 
Juridica 46, 48, 89,131, 132, 133 
jurisprudentia 49 
jus 48, 51, 122, 131, 133, 139 
jus gentium 44 
jus naturale 131 




latitudo formarum 64 
latitudo formativa 70 
lectiones 82, 116 
lectiones botanicae 96 
Lectiones Ethicae 48 
Lectiones in Physicam Sennerti 62 
lectiones juridicae 131 
lectiones munitoriae 88, 89 
Lectiones Physicae 116, III 
lectiones phytoscopicae 97 
leges 31, 46, 51 
Leiptothetica, Taxeoscopica 80 
leve 55 
Lexicon Germanicon 29 
liberalitas 47 
libertas 132 
librationes astronomicae 86 
libri emendi 25 
lingua 29, 37 
lingua Germanica 28,29 
lingua Latina 133 
liptothesis 80 
litterae 1, 138 
Litteraria et Physica 25, 26 
locanda medica 91 
lociplani 110, 127, 128 
loci solidi 128 
locus 19, 114,115 
locus imaginis 83, 84 
locus plantarum 104 
logica 24, 25, 43, 44, 118-123, 135-137, 
139 
Logica Generalis 43 
logica Germanica 30, 133 
Logica Hamburgensis 123, 136, 139 
logica juridica 131 
Logica Libri Primi 43 
logica physica 53 
Logica Sophistica Hamburgensis 119, 120 
Logica varia 121 
Logica, Dialectica 135 
Logica, Didactica 118 
Logicae Hamburgensis Praestantia 119 
logistica 80 
Logistica Sexagenaria 8 
logos 70 
longitudo locorum 37 
loxodromia 11 
loxostatica 5—7 
Lucretia, tragoedia 3 
Lübeck 35,38 
lumen 62, 66, 73, 83, 84 
lumen secundarium 81 
luna 10, 11, 14 
lunationes 32 
lux 9, 62, 67 
maculae solares 11, 67, 86, 137 
Magdeburg 51 
magistratus 50 
magistratus Romanorum 31 
magnitudo imaginis 83 
mare 67 
mas et femina plantarum 98 
Masskündigung 30 
materia 17, 44, 45, 58, 59, 61, 63, 69-71, 
115, 130, 137 
materia medica 91 
materia metallorum 45 
materia prima 22, 61, 66, 69, 70 
materia secunda 71 
Materialien zur Jungius-Forschung 13 7, 
138 
Mathematica 4, 9, 10, 11, 12, 16, 55, 67, 
68, 73, 76-80, 109-112, 127, 128, 131 
Mathematica Analytica et Exegetica 11 
mathematica geometrica 9 
Mathematica varia 9, 68 
mathesis 7 
mathesis mechanica 9 
medica 24, 25, 30, 33, 90-92, 128-130 
Medica I: Materia Medica 91 
Medica II 90 
Medica III 91 
Medica IV 90 
Medica VI-VII 128 
medicamentum 91, 129 
medicina 128, 129 
medicina infantium 91 
medicina practica 129 
melancholia 92, 129 
mensis synodicus 85 
mensurae geographicae 37 





metallorum facultates medicae 91 
metallum 23,45,54 
Metaphysica 24, 30, 44, 45, 57, 117, 137 
Meteora 66, 67 
meteorologica 23, 66, 67 
methodica medica 24 
methodus disputandi 118 
methodus excerpendi 117 
methodus medendi 129 
methodus medicinae 90 
microscopium 81 
mineralia 30, 56 
mineralia medicamenta 91 
mira ceti 4, 88, 137, 138 
Miscellae 58 
mistio 18, 19, 54, 60, 61, 70, 130 
mistio corporum naturalium 18, 19 
mistum 23, 54, 55, 65 
mixtigenium imperfectum 60 
mobilia secunda 14 
modus considerandi 58, 115 
modus considerandi physicus 19, 58 
modus docendi 123 
modus entis 69 
modus sciendi 115, 134 
modus sciendi physicus 16, 18 
monarchia 49 
mons lunae 10 
montes 37, 38, 66, 67 




motus 9, 17-20, 23, 53, 57, 59, 63, 64, 
66,70, 114-116 
motus apogaei 140 
motus elementorum 65 
motus in anima 66 
motus localis 64, 114 
motus solis 140 
motus sphaerae 14 
moveri 59 
multiplicatio 79, 111 




musica 26, 118 
mutatio 53, 59, 64, 130 
mutatio accidentalis 53 
mutatio elementorum 66 
mutatio substantialis 53 
narratio 28 
Natuhrforschung 30 
natura 17, 25, 53, 59, 63, 114-116 
natura physices 19, 63 




Nomenclatura Botanica 96 
nomina 29 
nominales 125 
notio distincta 111 
nova Stella 138 
novilunium 15, 32 
vovs 44 
Nürnberg 51 
numeri figurati 13 
numeri irrationales 13 
numeri polygonales 13, 121 
numeri progressionales 13 
numeri pyramidales 12, 13, 76 
numeri sursolidi 14 
observationes 4, 23, 55, 56, 62, 81, 82, 85 
observationes astronomicae 137 
observationes botanicae 93, 94, 98, 101, 
102,106,108, 109 
observationes medicae 91 
Observationes Opticae 81, 82 
odor 98, 104 
olea chymica 97 
oligarchia 49 
onomata phytoscopica 96 
onomathesis botanica 103 
onomathetica 30 
opseoscopica 81, 84 
Optica 73, 81-83, 84, 85, 102, 118, 137 
optica practica 83 
orationes 2, 3, 139 
Orationes et Poemata 3 
Orationes et Programmata 2 
oratoria 27, 28 
orbita planetarum 85 
ordinanda medica 91 
ordo 80 
ordo docendi 115 
ordo resolutivus 111 
Organum 116 
orichalcurgica 9 
origo formarum 69, 70 
orthographia 28, 29, 133 
Orthographia in Litteris Accentibus 133 
pactum 132 
Padua 129, 138,140 




partes floris 105, 106 





periodi conjunctionum 86 




petitio principii 120 
pharmaceutica 91, 129 
philologica 25, 139 
philosophia antiqua 18 
Philosophia Practica 46 
Philosophiae Constitutio 135 
philosophica 25, 116, 122, 124, 125, 135, 
137,139 
Philosophica et Historica varia 122 
Philosophica varia 135 
phoranomica 61,82 
physica 16, 19, 20, 22, 24, 25, 30, 33, 45, 
53, 54, 56-66, 69-71, 76, 102, 113-
118,121,124,125,130,134, 137 
physica disciplina 17 
Physica Examina Demonstrata 22 
physica Hermetica 125 
Physica Jacchaei 63, 64, 65 
Phytoscopica 95, 96,102, 105 
pictura 82 
Pipenteich 129 
planetae 11, 85, 86 
planimetria 5 
planisphaerium 87 
plantae 54, 93, 94, 96, 99, 100, 103-105, 
107,109 
plantae medicinales 91 
plantae mutilae, perfectae 95 
plantago 93 





Poesia Dramatica, Satyrica, Tragica 26 
Poetica 26 
poiesis 43,44 
Politica 30,32,40,43,46-50,51,52, 139 
Politica Generalia 49 





potentia 45, 115 
praedispositio 59 
praelectiones 118 
Praelectiones de Anima 123 
Praelectiones Opticae 82, 83, 84, 85 
praelectiones philologicae 117, 118 
Praelectiones Philosophicae 117, 118 
praelectiones phthartoscopicae 66 
praelectiones physicae 16, 20—23, 116 
praxis 43,44 
praxis medica 128 
principia 25, 58, 63, 115 
principia actionum naturalium 18, 20 
principia actupotentialia 17, 60, 115 
principia agendi 65 
principia chymica 61 
principia contraria 59 
principia corporum naturalium 17, 19, 23, 
69, 137 
principia Democriti 53 
principia hypostatica 53, 58, 61, 113, 115 
principia physica 60, 63 
principia rerum naturalium 22 
principia scientiae naturalis 45 
principia systatica 114, 115 
Principiorum Hypo static orum Defensores 58 
principium motus 116 
prisma 84 
prisma natans 113 
prisma opticum 81 
privatio 21, 53, 59 
probatio 17 
problemata geometrica 112 
Problemata Rhetorica 28 
processus infinitus 110 
programmata 2 
prolegomena logices 136 
pronuntiatio 133 
propaedeutica mathematum 2 
propaedia philosophica 2 
propagatio formarum 69 
propagatio plantarum 94 
propositio 117 
protophysica 64, 115 
Providentia 114 
prudentia 43, 44, 122 
pseudoapodeixis 18 
psychologica 18 
pulsus 91, 130 
purgatio 129 
putredo 21, 54, 55, 57, 60, 66, 130 





Quaestiones Physicae 20, 116 
qualitas 71 
qualitates activae 130 
qualitates elementorum 130 
quaütates occultae 66 
qualitates primae 60, 65, 130, 137 
qualitates secundae 55, 60, 65 
qualitates sensiles 54, 55 
quantitas 17 
quatuor simplicia corpora 54, 60 
radius 118 
radix 8, 9, 12, 67, 68, 76, 79, 80 
radix cubica 68 




ratio disputandi 118 
ratio formalis 115 
ratio substantiae 64 
reales 125 
rectangulum natans 113 
reflexio 67, 81-83, 118 
refractio 81,82 
regna Graecorum 52 
Reisskunst 30 
Relata Juridica 89 
relationes 89 
religio 25,32,37,43,47,49 
remissio formarum 64, 70 
repletio figurae 76 
resolutio misti 54 
respiratio 130 
respublica 49, 50, 52 
respublica Atheniensis 52 
respublica Graeciae 52, 122 
Respublica Romana 31, 32, 51 
respublica Romano-Germanica 122 
restrictio 123 
rhetorica 25, 27, 28 
Rhetorica, Oratoria 27 
Rostock 11,72, 129, 137 
Russia 35 
sanguis 45 
sapor 98, 104 
Satyra selectarum quaestionum 135 
Saxonia 38 
Saxonica lingua 29 
scenographica 9,83 
Schachspiel 11 
Schedae variae 4, 24 
Schemata Geometriae Empiricae 5 
schola Stadensis 24 
scholae 124, 125 
Scholastici 124 
scientia 43, 115, 137 
scientia antiquorum 124, 125 
scientia infinita 111 
scientia naturalis 45 
Scotistae 124 
sectae 124, 135 
semen 94, 95, 98, 102-104 
senatus 50 
Sennerti Physica 61 
signatura plantarum 104 
similare 55 
similaria 45, 55, 130 
situs atomorum 76 
societas 49, 132 
sol 11, 14,67,85,86, 140 
sollertia 43 
sonus articulatus 54, 133 
sophismata 119, 120 
sorites 123 
species 98, 103, 104 
species immateriaia 55 
species plantarum 54 
species visibilis 81 
speculum 81—84 
Sphaerica, Arithmetica, Chronologica 10, 68 
Sphaerometriae Lectiones 73 
sphaerometrica 73, 74, 85 
spirotomia 112 
Sprachkunst 30 
statica 5, 113 
S ta tica Natan tium 113 
Stellae 62,74,86,57,88 
stellae fixae 85, 86 
stellae nebulosae 86 
stellae novae 67, 86, 87 
stereographica 84 
stereometria empirica 72, 88 
stereometria numerosa 75, 88 
Stereometrica 9, 13, 14, 72, 73, 75 
Stereometrica et Mathematica 73 
Sternbilder 34, 86, 87 





subjectum scientiae 58 
substantia 45, 57, 64, 130 
succus plantarum 97 
Suecia 40 
superstitio 36 
Syllogismus 44, 111, 117, 123 
syncrisis aequationum 78 
syndiacrisis 115 
syntaxis 133 
Syntaxis Ptolemaei 32, 86 
Syria 41,42 
systasis 111 
systasis aequationum 78 
tabula cuborum 13 
tabula quadratorum 13 
tabula radicum 13 
Tabulae Prutenicae 14, 15, 86 
tactica 111 
Tassii Ennoetica 123 
taxeoscopica 80 
telescopium 62,81 
temperamentum 54, 65, 129, 130 
temperantia 47 
tempestas 23 
tempus 18-20, 23, 64, 114, 115 
terminatio passivarum 57 




theoria artis 43 
therapeutica 128, 129 
theses 21,24 
theses ethicae 47 
theses physicae 60, 64 
theses politicae 49 
Thomistae 124 
topasmata 109, 110, 127, 128, 131 
Topasmata ab Apollonio Neglecta 131 
topica 117 
Tractatus Analyticus de Demonstration 
134 
traditio 132 
traductio formarum 69 
tragoedia 3, 26 
Transitus in Aliud Genus 121 
transmutatio 45, 64 
transmutatio aequationum 12 
transmutatio elementorum 54, 65, 70 
trapezum 75 
triangulum natans 113 
Trias quaestionum 20 






urbes episcopales 36 
usus 132 
vacuum 17, 19, 63, 65, 75, 114 
vanitas seientiarum 22 
Varia de Vita Jungii 24 
variatio 59,80 
variatio specierum 103, 104 
varietas foliaturae 108 





via lac tea 86 
virtus 46,47 
visio, visus 83 
visio reflexiva 84 
vita Jungii 24 
vita philosophorum 122 
viventia imperfecta 97 
vocabula botanica 96 
Vocabula Technica Germanica 30 
Westfalia 39 
Wittenberg 129 
zetesis 79, 112 
zetesis analytica, synthetica 79 
zetetica 12,79,80 
zodiacus 87 
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